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The Honorable Marilyn B. Tavenner 
Commencement Speaker 
Honorary Doctor of Humane Letters 
Marilyn B. Tavenner was appointed Secretary of 
Health and Human Resources by Virginia Gov. Timothy 
Kaine in January 2006. As Secretary of Health and 
Human Resources, she oversees 12 agencies, employing 
more than 18,000 people, including the departments 
of Health, Mental Health, Social Services, Health 
Professions and Medical Assistance Services. 
Prior to her appointment, Ms. Tavenner spent the 
previous 25 years working for the Hospital Corporation 
of America. She began her career as a staff nurse 
and steadily rose through the ranks, becoming CEO 
of Richmond, Va.-based Johnston-Willis Hospital in 
April of 1993. She finished out her service to HCA 
as president of outpatient services, a national position 
spearheaded by Ms. Tavenner. 
As an active community member and health care 
advocate, Ms. Tavenner has served on the boards of 
several organizations including the American Hospital 
Association, Meals on Wheels, United Way, Greater 
Richmond Partnership and the YMCA She also 
served as past president of both the Virginia Hospital 
Association and the Chesterfield Business Council. She 
was a recipient of Virginia Commonwealth University's 
Star Alumni Award and is a current Fellow of the 
American College of Healthcare Executives. 
A native of Virginia, Ms. Tavenner was born in 
Martinsville and received her diploma in nursing from 
Roanoke Memorial Hospital. She later earned a degree 
in nursing and a master's in health administration from 
vcu. 
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VCU Commencement 2007 
Academic Costume 
The academic costume worn at American 
college exercises derives from the Middle Ages. 
The oldest universities of northern Europe, such 
as Paris and Oxford, grew out of church schools, 
and both faculty and students were regarded in 
the Midd le Ages as a part of the clergy. They wore 
clerical habits, largely borrowed from the monas-
tic dress of that day, not just on special occasions 
but as their regular att ire. 
The head covering of the academic costume 
developed from the skull cap worn by the clergy 
in cold weather to protect the tonsured head. In 
the universities, the skull cap acquired a point on 
top, which evolved into a tassel. The bonnet with 
tassel is still worn by degree holders of European 
universit ies. In America, it has been replaced 
by the familiar mortar board, which still retains 
the medieval tassel. 
The hood (the med ieva l caputium) was 
originally a covering worn over the head in bad 
weather, otherwise dropped on the shoulders as 
the monk's cowl. At first it was worn by faculty 
and students alike, but in the early 16th century 
it was restricted to graduates, thus becoming the 
mark of a degree holder. Today, each college has its 
distinctive hood lining by which its graduates may 
be recognized in academic processions. G raduates 
from Virginia Commonwealth University may 
wear a hood showing a black chevron on gold 
background. 
The gown comes from the medieval robe and 
seems to have been borrowed from the habit of 
the Benedictine monks. In the Middle Ages, 
undergraduates, bachelors and masters could be 
distinguished by the simplicity or intricacy of their 
gowns. The doctor's gown was often furred, which 
survives today in the ornamentation found on 
the doctoral gown. Usually the gown is black, but 
some colleges have gowns of different colors. 
The wide velvet borders extending down the 
front of the doctoral gown, the velvet bars on the 
sleeves, and the borders of most hoods are colored 
according to the scholarly fie ld of the wearer. 
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College of Humanities and Sciences 
Bachelor of Arts 
Cmlllidares /m'\emd 
by Oe(m Rohcrc /) /-111/,won/i 
Adams, Courtney Elizabeth / 
Religious Studies 
Newport News, Virginia 
Amador, Anita Clara / 
History 
Richmond, Virginia 
Arrington, Malesia Nicole 11 / 
Foreign Language - Spanish 
and Criminal Justice 
Midlothian. Virginia 
Asad-Radwan, Sara Nazieh * / 
International Studies. Foreign Language 
- Spanish 
Richmond, Virginia 
------~ 
Bain, Allyson M. / 
English 
Chester, Virginia 
Bancroft, Jenny Leigh * 11 / 
Bonner, Lamont Clyde 11 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness. Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Bowles, Paisley Anne 11 / 
History 
Roanoke, Virginia 
Brink, Larin Michele 11 / 
Political Science 
Virginia Beach, Virginia 
Brinn, Crystal Lee 11 / 
History 
Richmond, Virginia 
Brockman, John Moore Ill / 
History 
Richmond, Virginia -..' 
Brown, Nathan Scott 
Political Science / 
Fort Scott. Kansas 
Bruce, Jason Scott 11 
Political Science / 
Richmond, Virginia 
History Buzard, Clementine Elisabeth Mary/ 
Richmond, Virginia English 
Norfolk. Virginia 
Basavaraj, Pushkal 11 / 
Political Science i<'c -.. Canaday, Jessica Lynne/ 
Richmond, Virginia -)I:: "' English ~ 
.; 1_1.) Providence Forge, Virginia Batty, William Francis 
English / 
Springfield, Virginia 
~ }- ._ , Carrillo, Lizette 11 / (" c,_..., -? 'j 'j vi Foreign Language - Spanish, Psychology 
,_,._ vJ ~ _ Williamsburg. Virginia 
Beatty, Joy D. 11 / ~ - / 
History Fj ~ i Carroll, Douglas Aaron 
Glen Allen. Virginia .; J 2._ ~ History 
<:.'(I ~ ~ Q South Hill. Virginia 
Benson, Tristan Nicholas II I Q ~ / 
History / Cencich, Jonathan Duane 
Richmond, Virginia Political Science. Homeland Security 
Blake, Nicholas Scott/' 
Philosophy 
Virginia Beach, Virginia 
Blyth~ nthia C~ 
English / 
Resto . Vi 1nia 
and Emergency Preparedness 
Midlothian. Virginia 
Cernoch, Heather Ann / 
English 
Nokesville, Virginia 
Channell, Molli Opal / 
Histo')\ 
A'-< b ,,:,fi'lfice George. Virginia 
aljit Kaur 
lnternatio Studies. Homeland Security 
DeMuth, Jeremiah McDowell 11 / 
History 
and Em g cy Preparedness 
Mana sas. irginia 
Chever, Terron LaVell / 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Newport News. Virginia 
/ 
Cholewa, Daniel J. Jr.* 11 
History 
Norfolk. Virginia 
Colker, Mitchell Sean 
History 
Richmond. Virginia 
Condrey, Rebecca Lynn / 
English 
Richmond. Virginia 
Phenix. Virginia 
Doyle~ J ·ca Ann ** 0 
Foreign L uage - Spanish 
Mid/at 1an. 1rginia 
Dudic, Adisada ***/ 
-::f Political Science 
,: ( Srebrenica. 8osnia-Herzegov111a 
4. I'1 Dunton, Marcus Antonio / 
. .:: Q "'"> History 
=5 ·~ ':.J Exmore. Virg111ia 
. --,- "-· I it ..c 3 Dusewicz, Mathew Travis 
c:,__ LL History 
Gloucester. Virginia 
Conkey, Rachel Marie * 11 / 
International Studies 
Emmons, Elizabeth Marie *** 
History 
Richmond, Virginia 
Falls Church, Virginia 
Connally, Leo Joseph 
English 
Charlottesville. Virg111ia 
/ 
Cornell, Alexandra Elisa / 
English 
Midlothian. Virginia 
- -----, 
Cowles, Lynn Ausley ~ck 
English / 
Midlothian. Virginia 
Craighead, Amy LeCheryl ')I 
Poli tical Science 
Evans, Catherine Harper 11 
English 
Richmond, Virginia 
Ewell, Hunter Paul * ~ 
English 
Richmond. Virginia 
Fain, Daniel Patrick 1 
History 
Richmond, Virginia 
Fandel, Christine Marie 
English / 
Glen Allen. Virginia 
/ 
Portland. Oregon 
Cross, Howard Garnett / 
History 
Felte* herine Brittany 
lnternat nal Studies. Foreign Language 
- Sp ish 
Virginia Beach. Virginia 
~? .j,, Ferrara, Jennifer Leigh / 
Cushing, Nathan Samuel j** t.' r s International Studies 
English .2 ~ ,:, Virginia Beach, Virginia 
Hanover. Virginia 
Springfield, V1rg1nia '-- .:: f / 
) J ?'-5 Flahart, Leslie Marie * Davis, Hunter Behrends ,_:, l!.> c0._ Philosophy 
English Hopewell, Virginia 
Richmond, Virginia 
Dement, Sidney David II Y 
Political Science and Homeland Security 
and Emergency Preparedness 
Stafford. Virginia 
Flood, Aleyshia LaToya 
Political Science 
Virginia Beach. Virg111ia 
/ 
9 
College of Humanities and Sciences 
Fontes, Sandra Gomes ** " / 
Foreign Language - Spanish 
Richmond Virginia 
Forres* bert Ryan-Chin 
Religious tudies 
Suffolk, 11 nia 
Gabriel, Kathleen Patricia / 
English 
Stafford Virginia 
Gardner, Louis M. " 
Political Science 
Midlothian, Virginia 
/ 
/ 
Garnett, Tulani Miranda 
History 
Madison, Virginia 
/ 
Garofalo, Justin Michael # .,, 
International Studies J .J 
Waldo, wi:sconsin Ji 
Garrett, Danielle Mich; lle" ~ Ji 
Political Science 6 c. 
Falls Church, Virginia )( J (-1 
Green, Kiesha Dian I 
History 
Richmond, Virginia / 
Groome, Molly Sue * ' 
English 
Lynchburg, Virginia 
Gunter, Gyvonia Kenyatta/ 
English 
Petersburg, Virginia 
Gutierrez, Greg Anthony,./ 
History 
Virginia Beach, Virginia 
Hall, Traci Hudnall" 
Political Science 
/ 
Mechanicsville, Virginia 
Harrington, Brice J.W. ** " / 
History 
Powhatan, Virginia 
Hart, Ashley Nicole Dominique,./ 
Political Scienc_e. l J 
Staunton, I/Jrgm1a ~ 
Gerry, Kristin Noelle/ 
Religious Studies 
Chesterfield, Virginia 
~ J 2. 
a'. - , Hatch, Victoria M. " 'ij 
) ~ .I English / ., 
J 
?~ 
' <' C) .,.,_ { ""6 ~ 1;. { • Ashland Virginia · <-" ~ , 
ol ,j_ J s., 0 
Giberson, Courtney Ann / -:; i Heesen, June Eades" .'!: -..., ~ 
Foreign Language - Spanish. v " 0 History / ,; " ' _,. 
-. .) 0 ( t,..I 
Midlothian, Virginia '; ; -+- Richmond, Virgmia ::r: w <1. 
I <fl \... ,, 
Goddard, Lisa Anne O * v Hickey, Brian J. / 
International Studies, Psychology L5 ,:r:: 5 Homeland Security and Emergency 
Petersburg, Virginia I Preparedness 
Golt, Samantha Nicole ** "/ 
History 
Chesapeake, Virginia 
/ 
Goodwyn, Matthew Tyson " · 
Philosophy 
Powhatan, V1rg1nia 
Goolsby, Kathleen M. / 
Religious Studies 
Richmond Virginia 
Grafenstine, Amanda Michelle,./ 
English 
Richmond, Virg1_·ni_·a ___ d J I 
~ () :> 
Green, Brandi Nicole/ u ' -I ~ 'l.l v Pol1t1cal Science 1_ . , c 
Sandston, V1rgm1a ;. ~ 1 
Green, Keesha n/ c · - ..S, 7 G,::; _'; Poli tical Science v ~ o. 
Norfolk, Virginia 
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Annandale, Virginia 
Hill, Gina Marie ** / 
English 
Mechanicsville, Virginia 
Holman, Mary Stuart/ 
International Studies 
Lawrenceville, Virginia 
Holzbach, Christopher Jason * ,./ 
History 
Richmond Virginia 
Hope, Claire Llewellyn Williams/ 
History 
McLean, Virginia 
Horn, Jeffrey William" / 
English 
Fairfax, Virginia P , ) 
TC,nV"\ 1~ l\o > C.:..V\ i ~ 
<; ~,, ....... ,, s I,... 
12..,, \ . <;;;n.._c '-e .::, ' 
-t-t,o,h\C-¥,cl _ Sp r· , r- 5S , 'VC... 
JaC'kson, Kevm Lee 
Political Science / 
Richmond, Virg111ia 
Jacyshyn, Erik Joseph " / 
Political Science 
Richmond Virginia 
Jameson, Erin Christine * / 
History 
Leesburg, Virginia 
Jameson, Katherine Anne * " / 
English 
Arlington, Virginia 
Jefferson, Brandye Nichelle / 
History 
Rochester, New York 
Jeter, Terrence LeShea / 
International Studies 
Chatham Virginia 
Johnson, Kathleen Mariah ** / 
Women's Studies, Sociology 
Hopewell, Virginia 
Jordan, Charles R. Ill / 
English 
Hampton, Virginia 
/ 
Junio, Allison P. 
English 
Richmond, Virginia ,/ 
Just, Jacob J, " 
History 
Woodbridge, Virginia 
Kane, Karsten Jensen 
Political Science 
Oak Hill, Virginia 
Kats, Edward * 
Political Science 
Chester, Virginia 
/ 
Kau~ma , Evan Bryon * 
Politica cience 
Los g es, California 
/ 
/ Khan, Saif Mohammed " 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Kim, John Young " 
History 
Midlothian, Virginia 
/ 
/ Kleyla, Samantha Lynne , 
English · 
Onancock, Virginia 
continued 
Klima, Clayton Harvey / 
International Studies 
Richmond, Virginia 
/ Kresge, Christopher M. " 
English 
Richmond, Virginia 
Latvala, Crystal Lynn ** 
English 
Fredericksburg, Virginia 
/ 
Lee, Kellan Costello ** / 
Religious Studies 
Rk:hmond Virginia 
Leichtentritt, Nicholas / 
History 
Cornwall, New York 
Leonard, Kerry Michelle" / 
History r-
Sandston, Virginia L 
? 
Locklair, Brett Ala/n ill~ "1 
English .;- 7" o 
Charleston, South Carolina '.3 ; f 
--:5 -l- ..s:. 
Lofgren, Jonathan Sven --:r ".: ::! 
English / j l=' GI-
Richmond, Virginia 
Lord, Kaitlin " / 
Foreign Language - Spanish 
Naples, Florida 
Louis, Benjamin Francis" / 
Politica l Science 
Buckingham, Virginia 
Marchlewski, Erin Michell~ 
English 
Yorktown, Virginia 
Marial, Maker Maboy 1 
Political Science 
Richmond Virginia 
Marks, Sean Richard / 
English 
Hampton, Virginia 
Mathel hristina Wainwright 
Foreign L uage - Spanish 
Richmo 'd rginia 
Mathews, Tina Michelle / 
History 
Fredericksburg, Virginia 
Maur~- e Stephan C. 
Religiou tudies 
Glaue ter, Virginia 
May, Lauren Jane 11 / 
Women's Studies 
Victoria. Texas 
McIntyre, Fatina Shavo7ne Political Science 
Portsmouth, Virginia 
Owens, James Keegan / 
() J Political Science. Homeland Security 
,, ~ and Emergency Preparedness 
'j wl Richmond. Virginia ~ r ~: d Pagano, Danielle Kathleen J 
Riddick, Kendra Louise / 
Engl ish 
Richmond. Virginia 
Rine, Rachel Louise / 
English 
Richmond. Virginia J .~ ~ :::>_English 
• / . ~_: .c Fairfax. Virginia 
Meader, Tyler Franklin/ d ·, , / Rivera, Anastasia Clarissa 11 
Philosophy -~ J ~ ~ Palmore, Adam Lawson 11. 0 Religious Studies 
Goochland. Virgini:=Ja i n. ~ History c:i _ i_ Newport News. Virg1n1a 
.$ ~ -r.Herndon. Virg1n1a J J ,, . / 
Means, Charles Wilkey - 3 i!l ·.o---- Robinson, Zane F. 11; 
History · Palm~ e Christine Noel -<v -5 -~ Political Science 
Richmond. Virginia History lo) ~ a.. Binghamton. New York 
.. (.I' I Staffo . 1rg1nia JJ. ·{ 
Mitrovic, Milena Perie * Y '- ~ j Rodriguez, Carlos Alberto 11 
English Pannell, Kevin George 7 ci_ cf! :;, International Studies 
Richmond. Virginia Homeland Security and Emergency ,J, Centreville. V1rg1nia 
/ Preparedness / 
Montgomery, Matthew David Midlothian. Virginia Rosser, Lauren Dale 11 
History International Studies 
Richmond. Virginia Park,~ ch Bora Hampton. Virginia 
Political ience / 
Moon, Sun Kwon Dae J n. outh Korea Roszel. Stephen Samuel VIII 
Politica l ence. Homeland Security History 
ncy Preparedness Partch, Gregory R. 11 / Richmond. Virginia 
Inch n. S th Korea English ,/ 
Norwalk, Connecticut Rowe, Jennifer Nicole 
Mujeebuddin, Faizan Ahme!J / History 
History / Peoples, Sheronda Michelle Gloucester, Virginia • 
Chester, Virginia Religious Studies / 
Munday, N' ole Lynn * 
lnternati Studies 
Riehm . Virginia 
Mutt~ r, I son Elizabeth 
English 
Step ns ity, Virginia 
Navia, Zulamith C. 11 / 
Foreign Language - Spanish 
Arlington. Virginia 
-+ / 
Nixon, Amy Michelle"'-/ 
International Studies 
Richmond. Virg1n1a 
O'Bier, Melissa Collins/ 
English 
Richmond. Virginia 
Oliver, Elisa Grace ** y 
Religious Studies 
Richmond. Virginia 
Richmond. Virginia Rowinski, Daniel Macauley ** 
English 
(,, 
..£ () 
Petersen, Rebecca Ann / 
Foreign Language - Spanish 
S -' d Woodbridge, Virginia 
0 '£ :;,_ Phan, Yennhi Han 11 / 
~ j f -5 Foreign Language - French and Biology 
2- 1Jl al Richmond. Virginia 
Powell, Philip M. * / 
Political Science 
Oxford, North Carolina 
Protzman, Sarah Kate ** 11 / 
Foreign Language - Spanish 
Newport News. Virginia 
Quiambao, Joanna Mercedes 11 
International Studies 
Woodbndge. Virginia 
Rehling, Meredith Dawne / 
Philosophy 
Bridgewater, Massachusetts 
Reid, Diane Pullman ** / 
Religious Studies 
Richmond. Virginia 
Earlysville. Virginia 
Russell, Jenna Marie / 
English 
Richmond. V1rg1nia 
Russo, Sarah Mary 11 / 
Rel igious Studies 
Chester, Virginia / 
Samford, Megan Pace *11 
Poli tical Science. Homeland Security 
and Emergency Preparedness 
Keysville, Virginia 
/ Sandridge, Whitney Michelle 11 / 
English 
Richmond. Virginia 
Santella, Courtney M. */ 
History 
Prince George. Virginia 
Satterfield, Michael James ~ 
Religious Studies 
Richmond. Virginia 
/ 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug 2007 
Sci · , 'shley Elizabeth 
Eng l is 
Ch ter, Virginia 
Seward, Bridget K. 
International Studies 
Williamsburg. Virginia 
/' 
. . I Seymour, Vilma Tapia ** 11 / 
Foreign Language - Spanish 
Mechanicsville. Virginia 
Shehane, Catherine Marie / 
Foreign Language - French 
Richmond. Virginia 
Short, Andrew Barrett * 11 
Political Science 
Louisa. Virginia 
Shrock, Marcus Wayne 11 
Religious Studies 
/ 
Richmond. Virginia 
Skeen-Bilger, Jordan Michael * 11 / 
History 
Richmond. Virginia 
Slatner, Mary Cummins 11 
Foreign Language - German 
Midlothian. Virginia 
Sleddi ea Catherine * 
Women's udies and Sociology 
Riehm 'd. irginia 
/ 
Slepin, Whitney Lauren 
Religious Studies 
Chesapeake. Virginia 
Smiley, Stephen Randall 11 
Political Science 
Richmond. Virginia 
I 
Smith, Aaron Kyle-f 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Virg1n1a Beach. Virginia 
Smith, Eliece Rochelle / 
English. Foreign Language - Spanish 
Chesapeake. V1rg1nia 
----, 
Smith, William Travis 11 / 
English 
Richlands. Virginia 
1chael Ryan 
English 
Spri fie . Virginia 
S'm ,--H-, , .) c·- '--, 
R.._ I S-i-u __ ,·, 'f!. '.:-
ti of>c-"-"--l \ 1 \.Jc~ 
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Southall, Elizabeth Leighton ~ -!J Villalobos, Jennifer Enid". 3 -.J. Wright, Jessica Louise j: Bachelor of Science Foreign Language - Spanish/. j ~ ~ Foreign Language - Spanish/ · ~ / Political Science .J 
Ashland, Virginia 1 -g Linden, Virginia ~ r Richmond, Virginia ~ Ccmdid.arcs Jn·csl'n eccl 
Srikanth, ShivshankaV 3 ~ Vojtecky, Amber Marie )11-< ] Wright, Whitney Renee/ ~ h'\1 Deon Rohen D. HoLliwonh 
Politica l Science :> h Religious Studies ~ J' +- History J--i J / 
Charlottesville, Virginia uJ r\ --"Z> Chesterfield, Virginia JJ.. ;:, ~ Richmond, Virginia ~ > Abbamin, Mohamed G. 
/ 0,,....... _..s. c ~ \J.,, ? g_ [ ~ Mass Communications 
; J Steinberg, Jaymi ~ ~ 1 von Geczy, Tess Alexandra * ~ (L >-- Wrighten, Andrew J/ ~ t, ~ Arlington, Virginia / . 
~ ~ History ~ ~-'111 International Studies. Foreign Language Politica l Science ~ - f ~ __( Smithtown, New York 1 \l) J -French / Dale City, Virginia v E c- Abraham, Jobin I\ ' 
u / L.f.,§esburg, Virginia J ~ 1 ~ Biology 
-0 · 'j ~ Stephens . Lauren Elizabetly . . Young, Rebekah ~ c.J cd Richmond, Virginia 3 U) _s. Pol1t1cal Science Wa~by, Erm Michell~/ Engli sh / 
J. Ju Fayetteville, Arkansas English Alexandria, Virginia Adams, Jessica B. 
- v 0 / Richmond, Virginia '1 Psychology 
~·£.::: Strobel, Kristin Rebecca* I\/ \ Ziegler, Jennifer Elizabeth ./ Gloucester, Virginia 
.t i dEnglish Webb, Jennifer Ashlef -9 d English 
vi o,JJ-Bedford, Virginia English I f '";I Fredericksburg, Virginia 
I / Richmond, Virginia )i..._ "-j Ta, Virginia N. I\ J - L. / -:;- ...s. () 
English ::r "" We~· r atthew Dayton 41 0 t 
Falls Church, Virginia -0 Politi Science + \ 
0
, 
o,..s:. C ,., v 
.J: 0 0 Ne po News, Virginia 'Cf I .'- -Taylor, Anya Rose 
Politica l Science / 
Williamsburg, Virginia 
f t~cl 
v c -5 Welch, Nancy Keesler I\ / \ ~ g_ _ International Studies, Political Science 
L0 d Lynchburg, Virginia 
Tenenbaum, Aaron Todd /\/ / 
History Werner, Sarah Elizabeth I\ 
Fairfax, Virginia Political Science 
/ Midlothian, Virginia 
Terrazas, Louis Mauricio "/ -------..1 
Philosophy 
Burke, Virginia 
Tessler, Veronica Anya ** I\ o/ 
International Studies, Political Science 
Yorktown, Virginia 
Thomas, Christopher Neii/' 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Hanover, Virginia 
Tompkins, Lauren Clay *Y 
International Studies 
Chesterfield, Virginia 
Titr.Jahnissi 
Eng Ii 
Lo on, irginia 
Ulrich, Michael R. / 
Political Sc ience 
Richmond, Virginia 
Upshaw, Caroline Davis I\/ 
English 
Woodford, Virginia 
12 
Whetsell, Bobby William/ 
Political Science 
Springfield, Virginia 
Whitby, Valerie Elaine I\ / 
Pol itical Science 
Annapolis, Maryland 
Whitlock, Rachel P. if:' / 
English, Foreign Language - French 
Virginia Beach, Virginia 
Wicker, Robin Ann/ 
History 
Sandston, Virginia 
Wilkinson, Laura S. / 
Foreign Language - Spanish 
Richmond, Virginia 
Woolard, Wendi Diane/ 
English 
Richmond, Virginia 
Wright, Eric Rhoden ** / 
Politica l Science and Homeland Security 
and Emergency Preparedness 
Michigan City, Indiana 
Bachelor of 
Interdisciplinary Studies 
anclidates /)rcscnrccl 
h), Dean Ruhcrt D. H ols1,1. 1orth 
Anthony, Gregory Charles/ 
Richmond, Virginia 
Berry, Taylor Ashby I 
Mechanicsville, Virginia 
Bright, Doris Kpanneh / 
Monrovia, Liberia 
Dray, Stephanie Kelley**/\,/ 
Richmond, Virginia 
Dunn, Thomas Edward I\ / 
Mechanicsville, Virginia 
Fitzgerald, James Benton I\ / 
Richmond, Virginia 
Garfinkel, Lindsey Si d 
Richmond, Virginia j J 
Giron-Lopez, Luis A/ 
Richmond, Virginia 
Rice, Lisa C. / 
Manakin-Sabot, Virginia 
- >_ 
Wellman, Heather Brooke/ 
Chesterfield, Virginia 
Wright, Kathleen Ann Middleton/ 
Virginia Beach, Virginia 
elinda Leigh 
Crimin Justice 
Che er, irginia 
Adrian, Alioska E. I\ / 
Psychology 
Manassas, Virginia 
Ahmed, Saira Virginia * I\/ 
Mass Communications 
Danville, Virginia 
Ainaire, Rachel ElizabetV 
Biology 
Springfield, Virginia 
Akindemowo, Katherine Shaunn / 
Psychology, Criminal Justice 
Falls Church, Virginia 
Akrie, Germeka Andrea· I\ 
Mass Communications 
New Kent, Virginia 
Akuak, Akuany Mayen /\/ 
Biology 
/ 
Fort Belvoir, Virginia 
Alford, Gordon Patrick * I\ / 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Allen, Cristian Gerardo I\/ 
Mathematical Sciences - Mathematics 
Alajuela, Costa Rica 
Allsbrook, Matthew James Y 
Chemistry 
Virginia Beach, Virginia 
Amin, Karishma Kanak /\/ 
Mass Communications 
Moreno Valley, California 
A 1"'Y"I, r, 1 Y),) 0 n ·1 C0... 
'S 0 C ·J ;u I u <:) ''/ 
l.n (!_- -~v Vo__ 
Amina, Farheen ** /' 
Biology 
Richmond. Virginia 
Amissah, Akua Renee / 
Science 
Richmond. Virginia 
Anderson, Jennifer Marie/ 
Psychology 
Chester. Virginia 
Anderson, Teah Eugenia 11 / 
Mass Communications 
Prince George. Virginia 
Ansari, Azezou 11 / 
Psychology 
Arlington. Virginia 
Applebach, James Richard * 11/ 
Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia . J 
"' Argro, Brandon Timothy B. o1 
Mass Communications / J 
Richmond. Virginia ~ J .J;;, 
Arjomandi, Hediyeh * 11 
Biology / 
Herndon. Virg1n1a 
t ~ L 
0 ':J J J.- J . , 
o'/J ' 
' . t ~ 0 
Aune, Sarah Ann / 
Sociology 
Seattle. Washington 
· · s / Azm, ahar 11 
Criminal Justice 
Alexandria. Virginia 
Baik, Jane Juhae 11/ 
Biology 
Suwanee. Georgia · 
Bailey, Fanchon Alicia */ 
Criminal Justice and Homeland Security 
and Emergency Preparedness 
Rock Hill. South Carolina 
Bailey, Jessica Mari/ 
Criminal Justice 
Aylett. Virginia 
Bailey, Kelli Michelle / 
Criminal Justice 
Powhatan. Virginia 
Baird, Megan Elizabeth / 
Psychology 
Dinwiddie. Virginia 
Balicat, Alexander Galarita 11/ 
Psychology 
Norfolk. Virginia 
Annstrong, Jonathan E.R. ~ ~ .::;; 
Mass Communications / ~ ·J - Bami r ; Justin F. 
Midlothian, Virginia < Psychol gy 
:.....----- Alex d · . Virginia 
Asay, Kyle Ross / / 
Mass Communications Banks, Emily Christine 
Hampton, Virginia Psychology 
Ashley, Sarah Elizabeth / 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Barksdale, Brittany Denise 
Psychology 
/ 
West Point. Virginia 
Ashton, Timothy David / 
Psychology 
Chester. Virginia 
Atkinson, Monica Lynn / 
Science 
Richmond. Virginia 
Attalah, Khalid Khalil/ 
Psychology 
Brooklyn, New York 
Atua a ·. Melinda Fa'aitu 
Socio y 
Sp ngf1 Id, Virginia 
Au, Amanda 11 / 
Biology 
Arlington. Virginia 
Danville, Virginia 
Barksdale, lierny * 11 
Science 
Richmond. Virginia 
I 
Barnshaw, Angela Faith * 11 
Mass Communications 
Cherry Hill, Virginia 
Barrow, Sadie Armilla * / 
Psychology 
Fort Bragg. North Carolina 
Baugh, Ashley ElizabetV 
Mass Communications 
Mechanicsville, Virginia 
/ 
Baughman, Brad Alan / 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Bean, Rachel Leigh / 
Criminal Justice 
Chester. Virginia 
Beatty, Olivia Marie/ 
Mass Communications 
Harrisonburg, Virginia 
Beckner, Brian Allen / 
Urban Studies and Geography 
Roanoke, Virginia 
Beil, Catherine Marie 11 / 
Sociology 
Manak1n-Sabot. V1rg11iia 
Belcher, Elizabeth Ann / 
Anthropology '-
Richmond. Virginia "' 
j) t 
Belian, David Philip J 
Mass Communicatioi)S" 
Fairfax Station. Virginia 
Benton, Jason McElroy 
Criminal Justice / 
Mathews. Virginia 
t £ 
i'. D J 
;-v '> 
\.. t'l -
L,. (.'l ;:.. 
~ .:l u 
c0 ~ ci 
Bhowmik, Nirjhor MondrilJ* 0 
Biology / 
Chesapeake. Virginia 
Birzhoshnik, Olga v.7 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Blackburn, Jamie Leigh ~ 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Blackwell, GinaMari Georgetty 
Forensic Science 
Sandston. Virginia 
Bleignier, Peter 11 / . 
Psychology 
Warrenton. Virginia 
Blinn, Briana M. * 11 / 
Forensic Science 
Fairfax. Virg11iia 
Bohn, Amber Kay / 
Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia 
Bolhuis, Christen Leanrv'/ 
Biology 
Midlothian, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2007 
Bolton, Dana Marie J 
Psychology 
New Kent. Virginia / 
Boone, Corey Wayne 
Mass Communications 
Norfolk. Virginia 
Booth, Blakely Suzanne / 
Mass Communications 
Petersburg. Virg11iia 
Booth. Shannon Kelly Nu~ 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Borde', Andrea Nicole 11/ 
Mass Communications 
San Jose. California 
Borum, Joshua R. / 
Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia 
Bose, Anne Claiborne 
Psychology 
I 
Richmond. Virg1riia 
Boswell, Renee Christin/ 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Bouchey, Sarah Louise / ' 
Anthropology 
Chester. Virginia 
Bowman, Candra Chakia / 
Psychology 
Bowling Green. Virginia 
Boyles, Bryan Rae ** 11 / 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Brand, Lakela Shavette / 
Mass Communications 
Chester. Virginia 
Brhane, Abeba Samuel 11 
Biology 
Alexandria. Virginia 
Broi k. , tacy Balch 
Crimin ustice 
Hay arket. Virginia 
Bro~ andiMae 
Psych y 
Ric man Virginia 
Brown, Erika Lynn ~ 
Psychology 
Wilson. North Carol1ria 
/ 
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H O.•Y\ p,·.:, " J V <;_'--. / Butler, Dawn Leigh / Brown, Felicia Rachelle 
Forensic Science 
Glen Allen. Virg111ia 
Brown, Ivy F. 11 / 
Psychology 
Richmond Virginia 
Brown. Jerry W. / 
Mass Communications 
St. Stephens Church, Virginia 
Brown, Lisa Rebecca * / 
Mass Communications 
Chester, Virginia 
Brown. Robert Ashley 11 / 
Criminal Justice 
Colonial Heights. Virginia 
Brunetto, Frank Thomas / 
Mass Communications 
Beaverdam, Virginia 
Brush, Stacey Nicole / 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia 
Bryant, Jane Katherine / 
Psychology 
Richmond Virginia 
Buerlein, Logan Douglas 11/ 
Mass Communications 
Hanover, Virginia 
Burdick, Joseph Douglas 11 /' 
Mass Communications 
Arlington. Virginia 
Burgess, Krystal Shantel Brown / 
Psychology 
Chesapeake, Virginia 
Burkey, Nathaniel George ~ 
Sociology 
Alexandria, Virginia 
Burrell, Felicia / 
Psychology 
Glen Allen, Virginia 
Burrell, Keeunsha Laniece / 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Burruss, Larri Griggs * 
Psychology 
Mechanicsville, Virginia 
Burrwell, Rayvon Anthony / 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
14 
Psychology 
Richmond V1rg1nia 
Byrd, Natodisha Cenith 11 / 
Psychology 
Portsmouth, Virginia 
Calizaya Rocha, Branco Cesar / 
Criminal Justice 
Cheatham, Mary Whitten 
Sociology 
Chesterfield, Virginia 
Chen, Ging / 
Biology 
Richmond, Virginia 
Chi, Steve Junghoon/'' 
Mathematical Sciences 
Arlington. Virginia Alexandria, Virginia 
Capistran, Amy Luraine * 11/ Childress, Alisha Jade * 11 / 
Mass Communications Psychology 
Manchester, New Hampshire Roanoke. Virginia 
Caratachea. Matthew Xavier/ Childs, Candace L / 
Psychology, Religious Studies Psychology 
Poquoson. V1rg1nia Atlanta. Georgia 
Cardoza, Melissa Anne/ Chun, Lisa / 
Biology Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia Springfield, Virginia 
Carey, Ashley Nicole/ Clark.' ttney Michelle 
Criminal Justice Forens cience 
Richmond, Virginia Dan lie. irg1nia 
Carlton, Erin Leigh 11 / Clark, Kyahnte' Myeace 11 / 
Criminal Justice Mass Communications 
Mechanicsville. Virginia Woodbridge, Virginia 
Carson, Brenton Seabrooy f ~ ; Clarke, Scott Michael / 
Sociology "' t -,s Criminal Justice 
Mechanicsville. Virginia J J ; Fredericksburg, Virginia 
-- f / Castellaw, Jennifer Renee/ 
Psychology / 
Chesterfield, Virginia 
:J._ (;;' s. Clinch, Megan Joy** 11 
Cetrone, Maggie Jane 11/ 
Criminal Justice 
Williamsburg, Virginia 
Chand, Samrat / 
Biology 
Centreville, Virginia 
Chapman, Lauren Michele / 
Criminal Justice 
Leesburg, Virginia 
Chatos, Susan Lynn 11 / 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Chau, Linda Nguyen 11 / 
Chemistry 
Springfield Virginia 
Chau, Lisa Nguyen 11 / 
Chemistry 
Springfield, Virginia 
:, cJ ~ Mass Communications 
Ci ~ c:,/, Richmond. Virginia 
~Christopher Sea/ 
Psychology 
Midlothian, Virginia / 
Coldren, Krystal Marie * 11 
Science 
Triangle. Virginia 
Coleman, Hilary Shaye / 
Psychology 
Danville. Virginia 
Coleman, Richard Alan / 
Mass Communications 
Hampton. Virginia 
Coles, Courtney LeDonei / 
Mass Communications 
Danville. Virginia 
Coles, Dominique H/ 
Sociology 
Axton, Virginia 
continued 
Collins, Ericka Tiphanie 11 / 
Biology 
Alexandria, Virginia I 
Collis, Alyssa Janene 
Mass Communications 
Ka/eden. British Columbia 
Comparetto, Valerie 11/ 
Mass Communications 
Saint James, New York 
Condrey, Chesley Vaughan / 
Psychology 
Tappahannock. Virginia 
Conteh, Elisa * / 
Mass Communications 
Alexandria. Virginia 
Contomanolis, Jillian Shaban / 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Contreras. Jill Marie / 
Mass Communications 
Roanoke. Virginia 
Cook, Alayna M. 
Psychology 
Cheste( Virginia 
/ 
Cook, LaTasha Renee / 
Psychology 
Upper Marlboro. Maryland 
Cooke, LaKeisha Nicole 11 ) 
Criminal Justice 
Newport News. Virginia / 
Cooke, Lindsay Marie 11 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Cooper, Tekia Shantelle / 
Criminal Justice 
Glen Allen. Virginia 
Copenhaver, Aaron Blake * 11 / 
Criminal Justice 
Wytheville, Virginia 
Coppage, David Fletcher 11 
Mathematical Sciences 
Fredericksburg, Virginia 
Corauini, Jeremy Luke / 
Psychology 
Richmond Virginia 
Corbin, Crystal Dawn / 
Forensic Science 
Catlett, Virginia 
/ 
Cordero, Eric Navarro 11 / Davis, Terrell Lama/ 
Psychology Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia Richmond, Virginia / 
Cosby, George Emanuel Ill / Dawson, Margaret Anne 
Sociology Psychology 
Dunaway, Naketa Lynnell 11 / 
Psychology 
Stafford. Virginia 
Richmond, Virginia Virginia Beach, Virginia 
Costa, Jennifer Marie * 11 / J j, De Ritis, Britton Margarete 11 / 
Psychology ~ &~ Mass Communications 
Riehm d, irginia 
Edwards, John David Jr. / 
Criminal Justice 
Midlothian, Virginia ..f. ~ Burke, Virginia 
Cox, Rachel Marie ~ ~ f Degnan, Erin Nicole 11 / 
Psychology ':J. r. Psychology 
Newport News, Virginia J v, - Richmond. Virg1n1a ( ::! '1 / 
Crane, Sarah Brady **/ ., ,,,.. C Derr. Lauren Marie 
Psychology ~ ;-~ Biology 
Round Hill, Virginia () C:: J Midlothian, V1rg1nia 
Crawford, Ashlee D. 11 / Dholakia. Aditi Shirish / 
Psychology Biology 
Staunton, Virginia Leesburg, Virginia 
Crawford. Matthew Jaso/ 
Biology 
Midlothian, Virginia 
Crisp. Brett Taylor 11 / 
Mass Communications 
Mechanicsville, Virginia 
Cross, Elizabeth Lynne */ 
Mathematical Sciences 
Drakes Branch, Virginia 
Crouch, Isac Jeremiah / 
Mass Communications 
Alexandria, Virginia 
Cummings, Dawn Lynnette */ ' 
Criminal Justice 
Williamsburg, Virg1n1a 
Dameron, Kara Nicole / 
Psychology 
Heathsville, Virginia . 
Dao, Bach Yen Linda / 
Mass Communications 
Richmond Virginia 
Daughety, Susan Danner / 
Mass Communications 
Reston, Virginia 
Davis, Eric Jamar 11 1/ 
Mass Communications 
Philadelphia, Pennsylvania 
Davis, John Hunter / 
Urban Studies and Geography 
Midlothian, Virginia 
Diazl lo Gloria 
Biolo 
Fairf. x S tion, Virginia 
Dickerson, Amanda Mari( 
Psychology 
Fairfax, Virginia 
DiMaggio, JoAnne M/ 
Criminal Justice 
Alexandria, Virginia 
Dodson, Carley Nichole / 
Mass Communications 
Woodbridge, Virginia 
Dovel, April M. / 
Psychology 
Shenandoah, Virgini/ 
Downey. Delois 
Psychology 
Moseley, Virginia 
Doyle. Brian Willia~ 
Mass Communications 
Burke, Virginia 
Drake. Elizabeth Avery 11 
Psychology 
Scottsburg, Virginia 
Driscoll. Carly Ann ~ 
Criminal Justice 
/ 
Stafford, Virginia 
/ 
Duffy, Deidre Elizabeth 
Criminal Justice 
Fredericksburg, Virginia 
Highland Springs. Virginia 
Eggins. Karen Nicole Crystal/ 
Psychology 
Staunton. V1rg1nia 
Elcano. Lindsay Wade/ 
Psychology, Sociology 
Woodbridge, Virginia 
Elder. Duriel Monteras 11 / 
Sociology 
Hampton, Virginia 
Ellis. Joseph Cederic 11 / . 
Criminal Justice 
Petersburg, Virginia 
Ellison. Michael Thomas 11 / 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Elmore, Devin Lena~ 
Psychology 
J Richmond, Virginia 
?, Elopre. Julie Anne Reyes 11 / 
; Psychology 
C ,;:, Pnnce George, Virginia 1 r i Embrey, Stephen Kenneth ~ 
~ ,.': v, Psychology 
.;: V' >< Richmond Virginia 
~. £ t Emejuru, Jason Uchechi * / ' 
~ 
c _:, _; Biology 
0 u /~ Virginia Beach, Virginia 
Epps, Anna-Marie Curtiesia / 
Mass Communications 
Petersburg. Virginia 
Epps. Shavonda Claudette/ 
Mass Communications 
South Hill, Virginia 
Evans, Marvin Anthony/ 
Science 
Virginia Beach, Virginia 
E.v ,e_ r c._c\ J l..\ ....-, cl,..:,;, 
l~<;,ye,h..,lu3~/ 
S-i-. L0<,., s, J'..\, <;<; )~c, 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2007 
Ewbank, Brian Walter 11 / 
Mathematical Sciences - Secondary 
Teacher Preparation 
Richmond Virgima 
Falgui. William Ralph * 
Biology 
Danville. Virginia 
/ 
Falls. Jonathan David / 
Criminal Justice 
Poquoson, Virginia 
/ 
Fary. David Langston * 
Criminal Justice 
Gloucester. Virginia 
/ 
Faulkner, Ashley Rebekah 
Forensic Science and International 
Studies 
Richmond, Virginia 
Feeley, Caitlin Maureen / 
Criminal Justice 
Luray, Virginia 
Felty, Andrew Webb 11 / 
Sociology 
Richmond, Virginia f 
Fetgo, TaTiana JuditV J 
Psychology J 
Richmond Virginia J J t 
- ;,, :>_ 
Field, Nicole Marie / -:j •' r J: .) ;,. 
Psychology 0 .> G 
Faffs Church, Virginia f .,.., 'j 
Figueroa-Lopez, Bren~a f., ~ _: 
Criminal Justice / ~ C a: 
Herndon, Virginia 
Fitzgerald. Nicole Elizabeth / 
Sociology 
Charlottesville, Virginia 
Flinn. Douglas Christopher/ 
Urban Studies and Geography 
Midlothian. Virginia 
Flythe, Ciara Sade / 
Psychology 
Richmond. V1rg1nia 
Foster, Marc Anthony * / 
Mass Communications 
Alexandna, Virginia 
Foster, Tonya Andrea 11 
Psychology 
Washington. D.C 
/ 
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Fox. Catherine Elizabeth ** 
Biology 
Nanticoke, Pennsylvania 
Fox. Sean James / 
Forensic Science 
Johnson City, Tennessee 
Fraley, Elizabeth Ross ** 0 / . 
Psychology and Biology 
Fa111ax Station. Virginia 
Freel , equoia Danielle 
Psycholo 
Cheste , g1nia 
/ Freeman. Warren Jarvis Jr. I\ 
Criminal Justice 
Mach1pongo, Virginia 
Fu. Chia Chen / 
Mathematical Sciences 
South Riding. Virginia 
Fulks, Katherine Margaret I\ / 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Gagen, Ana Alejandra / 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Galestan, Noushin I\ / 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Gallagher. Katherine Lynn / 
Mass Communications 
Richmond. Virgima 
Gamel. Georgette Maureen **/ 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Gardner, Kathleen Rae ** ¥ 
Mass Communications 
Glen Allen, Virginia 
Garrett, Rebecca Lynn ~ 
Criminal Justice 
Mechanicsville, Virgima 
Gatlin. Marquita Gerri 
Psychology 
Virginia Beach. Virginia 
/ 
Gepford. Katherine Anne / 
Science 
Herndon. Virginia / 
Gerwitz, Stefanie Lyn 
Mass Communications 
Virgima Beach, Virginia 
16 
Ghahramani, Zachary Nadar 
Biology 
Midlothian. Virgin,a 
Gianniny. John Colle O'niel 
Sociology 
/ 
Barboursville, Virgima 
Gibbons. Mary Elizabeth / 
Mass Communications 
Stafford. Virginia 
Gibson. Christi Lynn 
Psychology 
Virgima Beach. Virginia 
/ 
Glasscock. Melissa Dyann ** 
Psychology 
Richmond. V1rg111ia 
Glenn. Ashleigh LaShaun * / 
Criminal Justice. Sociology 
Leesburg, Virginia 
/ 
Glick. Erika Charlotte Marie/ 
Biology 
Alexandria, Virginia 
Godwin, Kevin Scott */ 
Science 
Norwich, Connecticut 
Gonthier. Dennis Scott / 
Anthropology 
South Berwick. Ma111e 
Goodman. Melanie McCarthy I\ / 
Sociology 
Sulphur, Louisiana 
Gordon, Lesley A. ** / 
Biology 
Richmond. Virginia 
Goyne, Beverly Claire * / 
Psychology 
Houston, Texas 
Gragnani, Margaret Elizabeth/ . 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Grant. Tanesha 
Psychology 
Richmond. Virginia 
/ 
Grant, Temeka Tania 
Psychology 
/ 
Newport News. Virginia 
Grau. Sara Newto/ 
Psychology 
Fredericksburg, Virgima 
Graves, Jennifer Caroline I\ 
Psychology 
R11:hmond, Virginia 
/ 
Graves-Gillis, LaTisha Nicole 
Mass Communications 
Richmond. Virgima 
Gray, Tiffany Lynette/\/' 
Psychology 
Arlington. Virginia 
Graziano. Jessica L / 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Grech. Lauren Lynn ** / 
Psychology 
Richmond. Virgima 
Gredler, Rachel Holmes / 
Biology 
Orange, Virginia 
Greene. Michael L Jr. / 
Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia 
Grey, Maria Reve· * I\ / 
Mass Communications 
Woodbridge. Virginia 
Guckert. Bethany Kay / 
Forensic Science and Biology 
Covington. Virginia 
Gurczynski, Robin Regina /1/ 
Biology 
Virginia Beach, Virginia 
Hailu. Bethel / 
Chemistry 
Springfield. Virginia 
Haley, Michelle Dion * / 
Mass Communications 
Elkhart, Indiana 
Hall. Lacey Nicole I\ / 
Psychology 
Springfield. Virginia 
Hall, Sara Elizabeth / 
Mass Communications 
Arlington, Virginia /. 
Haller. Victoria Lynn * 
Sociology 
Richmond. Virg111ia 
/ Hardey, Rachel Catherine 
Biology 
Midlothian, Virgima 
,/ 
continued 
Harper, Amanda Marie / 
Psychology 
Mineral, Virginia 
Harris. Ashley Lauren / 
Psychology, Sociology 
Chesapeake, Virginia 
Harris, Domonic Dewelt / 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Harris, Vickisha Dawn / 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Harris, Zachary Major I\ / 
Biology 
Richmond. Virginia 
Harrison, Sha'Vonne La niece / 
Psychology 
New Haven. Connecticut 
Harvey, Renee· Nicole I\ 
Criminal Justice 
Chester, Virginia 
Haskins, John David / 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Hay. Alonso Albert/ 
Psychology 
Newport News. Virginia 
Hayes, Melissa Sue Wirick / . 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Helfert, Brynn Marie:¥ / 
Criminal Justice 
Midlothian. Virginia 
Hemminger, Katherine Marie / 
Psychology, Women's Studies 
Springfield. Virginia 
Hemsley, Kaitlyn Elizabeth **/. 
Biology 
Chesterfield, Virginia 
Henshaw. Jennifer Rose /1/ 
Psychology 
Yorktown, Virginia 
Herlong, Della Celeste-Jane ** / 
Criminal Justice 
Richmond. Virgima 
Hethcoat, Gayland Oliver II *** ~ 
Mass Communications 
Bainbndge. Georgia 
Hiban, LaTascha Theodora / 
Psychology 
South Boston. Virginia 
Hickman, China Belinda / 
Science 
Chester. Virginia 
Hurley, Joshua David / 
Psychology 
Fredericksburg. Virginia 
. / Hussam, Farrukh Muhammad 11 • 
Hicks, Dominique Nicole / J 
Forensic Science 
Chester. Virginia 
J 
;>~ Huth, Savithri Angelina/ 
Mass Communications 
Goochland. Virginia 'l) J v u 
U' Criminal Justice 
0 ... . ~ Lovettsvlile. V,rgm1a 
Hillier, Phillip Clayton / 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
\, ..... ·- / i t ~ Hylton, Deanna R. * 
, :i . Sociology 
c .,..., ;; Richmond, Virginia 
3 d 
Hinson, Brett Alexander ~ 
Urban Studies and Geography 
Richmond. Virginia 
-\) f 1: lgbani, Roselyn Maduabuchi Anasif 
j .; ':Mass Communications 
.,.., s.! ::t: Charlottesville. Virginia 
Holley, Merril Christine/ 
Sociology, Psychology 
Herndon. Virginia 
Holman, Emmanuel Victor 11/ 
Criminal Justice 
Williamsburg. Virginia 
Hol~ s onet C. 
Psych gy 
Prin G rge. Virginia 
Houle, Elissa Jacqueline * ~ 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Howard, Altovise Nicol~ 
Forensic Science 
Martinsville. Virginia 
Huckstep, Christopher Michael Y 
Criminal Justice 
Montpelier. Virginia 
Huff, Stefani / 
Criminal Justice 
Spotsylvania. Virg1n1a 
Hughes, Bradford Alexander / 
Criminal Justice 
Dinw1dd1e. Virginia 
Hughes, Ernest Stephen / 
Criminal Justice 
Stafford. Virginia 
Hunter, Donnitria M.G. / 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Hunter, Eliza.beth Anne Ternes£ 
Psychology 
Poquoson. Virginia 
Jackson, Monica Michelle/ 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Jackson, Timothy DeWayne II ~ 
Criminal Justice 
Suit/and, Maryland 
James, Amber D. " / 
Criminal Justice 
Newport News. Virginia 
Janney, Rebecca Alden 11/ 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Jarvandi, Nima ./ 
Biology 
Richmond. Virginia / 
Jarvis, Tenika D. 11 
Psychology 
Exmore. Virginia 
Jasani, Brindabahen Dinesh / 
Physics 
Stafford. Virginia 
Jaw~·d ssad 
Psych y 
Her 'clan. Virginia 
Jenkins, Joy D. V 
Chemistry 
Chesapeake. Virginia 
Jennings, Kate Elizabeth / 
Psychology 
Marshall. Virginia 
Johns, Meagan Elizabeth 11 
Psychology 
/ 
Midlothian. Virginia 
Johnson, Michael Anthony / 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Johnson, Ryan Keith **/ 
Urban Studies and Geography 
Hampton. Virginia 
Jones, Brandon Julian / 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Jones, Jennifer Renee / 
Biology 
Freeman. Virginia 
Jones, Mary Elliott 11 / 
Psychology 
Powhatan. Virginia , 
Jones, Shelly Renee 11 / 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Jones, Sherita Adrienne ,,/ 
Psychology 
Charles City, Virginia 
Jones, Sherricka L/ 
Psychology 
Hampton. Virginia 
Jard~ , ary Elizabeth 
Sociolog 
Rich n . Virginia 
Joseph, Cathrica Shanelle 
Criminal Justice 
Fort Leavenworth. Kansas 
Katie, Sumana ** 11 / 
Biology 
Springfield. Virg1n1a 
/ 
Kamoun, Houda Mariam 11 / 
Forensic Science 
Herndon. Virginia 
Kaur, Rupinderjit / 
Science 
Chester. Virginia 
Keating, Maureen ~ 
Psychology 
Waterford. Virginia 
Keegan, Jessica Lyn~ 
Biology 
Charlottesville. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2007 
Keener, Stephanie Nicole * /' 
Criminal Justice 
Stafford. Virginia 
Kelley, Bridgett Meredith Christine / 
Science 
Stafford. Virginia 
Kelley, Paul A. 11 
Psychology 
Richmond. Virginia 
/ 
Kelsay, Christopher James " 
Mass Communications 
Sterilng. Virginia 
Kenyon, Lawrence B. II 11 / 
Psychology 
Vienna. Virginia 
Kerr, Amanda Marie * 11 
Mass Communications 
Spotsylvania. Virginia 
Khan, Mehr Aneeq 
Economics 
Richmond. Virginia 
/ 
Kim, Kimberly Heson / 
Science 
Tamuning. Guam 
Kim, Na Lee * " / 
Psychology 
/ 
/ 
Midlothian. Virginia 
Kimbrough, Chelsea Mone't * 11/ 
Mathematical Sciences - Mathematics 
Virginia Beach, Virginia 
Kincaid, Elizabeth A./ 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia / 
Kingdom, Arthur Joseph IV 11 
Mass Communications 
Great Falls. Virginia 
Kirby, i rly Denise 
Criminal stice 
Riehm d. rginia 
Kirby, Stephanie Denise 11 / 
Psychology 
Charlottesville. Virginia 
Kocsis, Elizabeth Rebecca / 
Psychology 
Mechanicsville. Virginia 
Kost, Elizabeth Jennifer 
Biology 
Springfield. V1rg1nia 
/ 
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Koukoui, Olivia Queen " 
Criminal Justice 
Lewis, Jennifer Lynn " / 
Psychology 
Marros, Erica Jean/ 
Mass Communications 
Fa1nax, Virgima Germantown. Maryland / Richmond. Virginia / 
Kouns, Chelsea Lyn " Lincoln, Annemarie * Martin, Erin Christine / 
Psychology Sociology Mass Communications 
Richmond. I/Jrg1n1a Midlothian. Virgima Newport News. Virginia 
Kraegel, Jessica Faye Compton / Linde, Terry Hughes */ Martin, Kellei Irene" / 
Psychology Criminal Justice Mathematical Sciences - Mathematics 
Richmond. Virginia Midlothian. Virginia Plattsburgh, New York 
Kuffour, Adelaide" / Lively, Joseph Michael /t Massey, Wilbur George / 
Psychology Psychology, Religious Studies ,: ;i Sociology 
Alexandria. Virg1n1a Herndon. Virginia ;. ' Exmore. Virg111ia 
/ tl J 
Lacie, Mario" Long, Jennifer Anne Y J., 5 Mates, Scott William / Psychology Psychology ~ v Psychology 
Richmond. Virginia Chesterfield. Virginia J ,p ~ Midlothian, 1/Jrgima 
/ ~J ~ / Lambert, Christen Richelle Long, Kasaundra Daniel~ f ;; j:'_ Mattera, Alexander C. 
Biology Science d "[ g_ Urban Studies and Geography 
Jonesville, Virginia Stafford. Virginia J a. i/\ Richmond, Virginia 
Lancaster, Daniell Sheri" / Lowe, Alicia Nicho~ -;;;;;;:, Tracey Lynn V 
Psychology Psychology Mass Communications 
Petersburg. Virginia Richmond, Virgima Roanoke, Virginia 
Lane, Jennifer Caryn "/ Lowery, Crystal Danielle ~ McAndrew, Daniel Dean"/ 
Anthropology Psychology Sociology 
Culpeper. Virginia Richmond. Virginia Yorktown. Virgima 
Lantz, David Scott / Luecking, Jessica Lynn/ McAuliff, Matthew Brian / 
Criminal Justice Mass Communications Mass Communications 
Mechanicsville, Virginia Belleville. Illinois Fredericksburg, Virginia 
LaPompe, Camisha Latoya Maria/ 
Psychology 
Virginia Beach. Virginia 
Lauer, Eric Christopher /. 
Forensic Science 
Luss~·e chard William Ill 
Biology 
Noke ville, Virginia 
Maddison, Andrea Malika Y 
Psychology 
West Hempstead, New York 
McCal~ olleen Rebecca 
Psycho! y 
Chesterfie d. Virginia 
+ 
McCool, Jocelyn Michelo/' c ~ 0 Mass Communications / ~ ;_ . 
Richmond. Virginia ., .fl .!' 
continued 
Meadows, Jennifer Ann / 
Psychology 
Burke, Virginia 
Meadows, Katherine Bowles"/ 
Psychology 
Montpelier. Virginia 
Merk, Stephanie Johanna ** " / 
Psychology, Sociology 
Forest. Virginia 
Merritt, Lara A. ** / 
Biology 
McLean, Virginia 
Miglionico, Celia Christine" / 
Psychology 
Glen Allen, 1/Jrgima 
Miller, Jennifer Robyn " / 
Psychology 
Burke, Virginia 
Mills, Lewis V. Jr. / 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Minnick, Andrew Michael " / 
Biology 
Dale City, 1/Jrgima ~ 
> d 
Minor, Tameika DanieJJe j :r ">~ 
Psychology / , ,_ =e, 
Lacrosse. Virg1111a 1 -1-- s:' ( '!: 0 
Mirshz i, aghayegh 6 t f 
Biology . ~ j --5 
Riehm na, Virginia 2. 0 6) 
Mitchell, Karmen Jamayko/ 
Criminal Justice / 
Newport News. Virginia Richmond. Virginia 
Lee, Hannah" / 
Psychology 
Glen Allen. I/Jrg111ia 
/ 
~ - j -
Maddox, Gwendolyn AllysJa * /. , Lauren Dare u /') 2. Moll,fEri a Sayre 
Mass Communications ~ ~ r · :5 Mass C munications 
" -:,-- ,'~ C Capitol Heights. Maryland ·~ 6' 1. Wood rid e. Virginia v > .s: Riehm n Virgima 
i _ 1 'f McGrego . Terrence John 1 5 l Montisano, Michael James"/ Lee, Jeanie Biology 
Burke. Virginia 
Lee, Khiana Jove' " / 
Psychology 
Cumberland, Virginia 
Lefton, Lauren R. / 
Criminal Justice 
Balt1n10re. Maryland 
Leonard, David Michael 
Psychology 
Richmond. Virg111ia 
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/ 
Major, Lauren Renee y 
Mass Communications 
Mineral, Virginia 
Malick, Seemab * / 
Biology 
Falls Church. Virg111ia 
Mallory, Amy Brook~ 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Marrefi, Katie s./ 
Psychology 
Richmond. Virginia 
::_ v (!_ Chemist Mass Communications 3 && Glaue ter. Virginia Midlothian. Virginia 
~ ~erson, Donald Cameron / Moore, Sarah Melton / 
?... Mass Communications Psychology 
Richmond. Virg111ia 
McSpadden, Erin Kaye Y 
Mass Communications 
Fredencksburg. Virginia 
Meador, Jessica S. "/ 
Psychology 
Mechamcsvil/e, Virginia 
Chesterfield. Virginia 
Moorefield. Thomas A. " / 
Psychology 
Halifax. Virginia 
Moorman, Michelle Alane "/ 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Morris, Charlie Preston 11/ 
Chemistry 
Lynchburg. Virginia 
Mor!· •, Danitra Valcia 
Psych y 
Rich on . Virginia 
Mues, Amanda Rose 11 / 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Mullen, Alicia Juanett~ 
Sociology 
Richmond. Virginia 
Murphy, Ian James ** 11 / 
Forensic Science 
Chesapeake. Virginia 
Musselr;"'· Teddy Manning ** 
Biolog~::)ui,,. 
Richmond, Virginia / 
Myers, Nicholas M. 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Najera, Juliana Maria Cristina / 
Psychology 
Herndon. Virginia 
Nash, Kathleen Claire / 
Mass Communications 
Charlottesville. Virginia 
Neff, Katherine Elaine/ 
Criminal Justice 
Arlington. Virginia 
Nesbitt, Charon Iman/ 
Science 
Hopewell. Virginia 
Newman, Amanda Jany 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Newton, Joshua Christian 11/ . 
Psychology 
Springfield. Virginia 
' Nguyen, Eric Ninh-Do *Tj 
Biology :5 
Chesapeake. Virginia 
Nieber, Todd Gregory 11 
Mass Communications I 
Coming .. New York 
Norcini, Wendy Suzan~ 
Psychology 
Yorktown. Virginia 
,J 
() 
+ 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2007 
Noyes, Melissa Marie/ Perdue, Charles Donald Jr/ Presnl , ristopher Stephen 
Criminal Justice Physics Psycholo 
Virginia Beach. Virginia New Bohemia. Virginia < Catani H ights. Virginia 
Nunnally, Sarah Elizabeth 11 / Perkinson, Desiree Christine J Preston, Doran Jeanene / 
Psychology Criminal Justice / J Criminal Justice 
Coloma! Heights. Virginia Chesterfield. Virginia L ::> Richmond. Virginia 
Nuon~, M ·ca Dhevi Perkinson, William Andre""r ~ -i Price, Andrew David 11 / 
Chemist Mass Communications / -;,- 7' ~ Mass Communications 
Centr, ille. Virginia Williamsburg. Virginia ;: f ~ Prince George. Virginia 
O'Connell-Starkey, Kristen Marie * y Persson, Mark Edward 11 .1 ~ -';) Pruden, Laura Ashley / 
Psychology Criminal Justice / ~ d2 cl. Mass Communications 
Reston. Virginia Fredencksburg. Virgima J Richmond. Virginia 
O'Brien, Darren Patrick / Phelps, Vanessa Rochelle Ramey, Rachel Anna **/ 
Psychology Psychology / Anthropology 
Culpeper, Virginia Colonial He,:qhts. Virginia Richmond. Virginia 
Ddend'hal, Danielle Leigh 11 / Phull, Puja 11 / Randauo, Luciana / 
Criminal Justice Criminal Justice Psychology 
Manassas. Virginia Herndon. Virginia Spnngfield. Virginia 
Odera, Tyisha Geneva 11/ Pierce-Oliver, Velisa / . Ray, Jacquelyn c/ 
Psychology Psychology Science 
Richmond. Virginia Richmond, V1rg1nia Richmond. Virginia 
Onyemezikeya, Ugomma AdJu 11 / Pijor, David Michael / Rayos, Mary K. 11 / 
Sociology E Mass Communications Urban Studies and Geography 
Woodbridge. Virg1n1a 4. Alexandria. Virginia Manassas. Virginia 
Ottenbrite, Shelley A. */ ~ Piper, Bronwyn Edwards/ -\ Razi, Fatima Syedda * 11 / . 
Psychology ~ Forensic Science / l Forensic Science 
Richmond. Virginia j .,_ Chesterfield. Virginia Springfield, Virginia 
I \..-c,") ) Owusu, Stephen ~ .2 ~ Pitts~C istopher Lee Reams, Richard David Ill / . 
Biology ~ <i. ,::- Psycho gy J Criminal Justice 
Accra. Ghana 0 ,; Dunn i ie. Virginia 7 Powhatan. Virginia 
::;; 1- ../-- 6 i - / 
Oxendine, Talaya India "/ 
Criminal Justice 
~ f ~ Poltrick, Dawn Marie*/' f E 0 Redmond, Gregory Paul 
0 J ..::, Sociology / j, _ ~ ~ Economics 
o.. - u Chester, Virginia ~ -'.S Richmond. Virginia 
,_____ J' ~ ~ . ~ Reed, Benjamin Connor 11/. 
Chesterfield, Virginia 
Palmer, Meredith Melissa ** 11 / 
Psychology 
Poynter, Kassie Lym/ 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Pradier, Juliet F./ 
n:. :!_ J; Biology 
Virginia Beach, Virginia Rogers. Arkansas 
Parrish, Holly Christ7ine J Mass Communications <5" 
Richmond, Virginia ~ j Psychology 
Patel, Amy Hemant / 
Psychology 
San Diego, California 
Patterson, Christina Anita 
Psychology / 
Chesapeake. Virginia 
Pau!, i a Alma 
Psychol y 
Was · gon, DC 
') ''), 7 
Alexandria. Virginia 
.J Prasai, Nistha / 
Psychology 
7 ,;') 
:S 0 
V> -
:,1? ~ 
" J += 
6 1 ' 
0-J) " 
u 
Vienna. Virginia 
Prasse, Christine Elizabeth / 
Biology 
Fredencksburg, Virginia 
Prater, Cassie Jillian / 
Psychology 
Gloucester, Virginia 
Reed, Bonnie Erin / 
Biology 
Virginia Beach. Virginia 
Reese, Megan Briann~ 
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Refai, Fozia Javid / 
Sociology 
Richmond. Virginia 
Rifel:o a Ritchie 
Biolog 
Rich and. Virginia 
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Riley, Robin Accetta * 
Psychology 
/ f\Sr,l c....,1.,ci ,\JCL. / · · h 1- / Samson, uomini Rahim Pakingan Sharpes, Christopher N,c o ~ Song, Min Young / 
Biology Criminal Justice Urban Studies and Geography 
Midlothian. Virginia / Manila. Philippines High Wycombe. England Vienna. Virginia Risden, David Alan 
Criminal Justice 
Yorktown, Virg1n1a 
Rivera, Paola Ximena " / 
Criminal Justice 
Falls Church. Virginia 
Rivers, Jamie Marie"/ 
Anthropology 
Richmond. Virginia 
Saucier, Stephanie Elizabeth / 
Criminal Justice 
Gloucester, Virginia 
Saunders, Samantha Browning ,.. / 
Sociology, Religious Studies 
Mechanicsville. Virginia 
Sawi, Alyssa Jan Bueno / 
Mass Communications 
Virgima Beach. Virginia 
Rizzuti, Christopher Dennis,../ 
Criminal Justice 
Scai ne ·Jamie Morgan 
Psycho y 
M1dloth1an. Virginia 
Roberts, Megan Julia / 
Sociology 
Midlothian. Virgima 
Robinson, Rita Ann,.. / 
Mass Communications 
Saluda. Virginia 
Robinson, Shannon Sharie " 
Economics / 
Richmond. Virginia 
Rodriguez, Julio Cesar / 
Criminal Justice 
Richmond. Virgima 
Rogers, Terri J. Y 
Psychology 
Arlington. Virgima 
Rich . Virginia 
Schirmer, Crystal R. " / 
Psychology 
Richmond, Virginia 
J J .J ./ 
.. . ':! ?_ Schubert, Danielle" 
~ -; -;:; Criminal Justice 
5 3 c Richmond. Virginia 
)J./)' / 
-2 t J Schurott, Ashley Marie" 
3 C ':! Mass Communications 
V' u r:l. Yorktown. Virginia 
Scruggs, Daniel Coleman"./ 
Sociology 
Williamsburg, Virg111ia 
Seay, Brian Lee/ 
Psychology 
Mineral. Virginia 
Rolley, Kathryn Marie ** " / 
Biology 
Seelig, Marguerite Andrea Y 
Psychology 
Williamsburg. Virginia 
Rong, Charles Chung Che~ 
Biology 
Midlothian. V1rg111ia 
Roots, Alvin Jerome Jr. " / 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Russell, Bethany Sierra / 
Mass Communications 
Goochland. Virginia 
Russom, Metkel Baire ,./' 
Psychology 
Spnngfield, Virginia 
Ruxer, Robert Lloyd 111 / 
Criminal Justice 
Colonial Heights. Virginia 
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Chesterfield. Virginia 
Seidl, Melissa Ann ** " / 
Psychology 
Gloucester, Virgima 
Selden-Shealy, Sandra Lee / 
Criminal Justice 
Richmond. Virg1111a / 
Serrate, Michael Bradley ** 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
Sesay, Jeneba Nene~ 
Physics 
Woodbridge. Virginia 
Sharma, Payal ~ 
Psychology 
Mechanicsville. Virginia 
Sowers, Jessica Allred / Sher~ o or James 
Biology Criminal Justice 
Sprin e . Virginia Williamsburg, Virgima 
Shifflett, Gloria Jean * / Spady, Latoya Da'Shelle/ 
Criminal Justice Criminal Justice 
Williamsburg, Virginia / Glen Allen. Virginia 
Shore, Mary Frances d Spector, Daniel Jeffrey */ 
Forensic Science d ;:, Science 
Blacksburg, Virgima .: c> S Richmond. Virginia 
Short, Kylene Elyse Stanley d t j Spence, Kevin D. * / 
Psychology / '::f.. <P u, Psychology 
Centreville. Virginia "'- Ji ~ Chesapeake. Virginia 
r . ~ 
Silva, Brittany / i f ~ Steenburgh, Sarah Regan / 
Sociology o.. - v Psychology 
Richmond, Virginia { ) '~ Richmond. Virginia 
J • \.... 
Silver, Brandi Jo'etta / 
Science 
Newport News. Virgima 
Simonich, Melanie Marie * J 
Mass Communications 
Centreville. Virginia 
Singletary, Wesley Adam/ 
Criminal Justice 
Midlothian. Virginia 
Sitter, Jessica Hope / 
Psychology 
Mechanicsville. Virginia 
Skrzpek, Katherine Renee ** ,../' 
Psychology 
Kersey, Pennsylvania 
Smith, Adrian Lovell / 
Biology 
Chesapeake. Virgima 
Smith, Amy c/ 
Psychology 
Newport News. Virginia 
Smith, Jessi Lee Krenson / 
Sociology and Religious Studies 
Hopewell. Virginia 
Smith, Shannon llicia/ 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Snider, Monique Minniy 
Psychology 
Rustburg, Virginia 
· ~s. Charles E. )( / , 
Mass Communications 
Hopewell. Virginia 
Stiff, Elizabeth Gail / 
Biology 
Mechanicsville, Virginia 
Stilwell, Levi H. * / 
Biology 
Williamsburg, Virginia 
Strauss, Elisabeth Kenna ** " / 
Psychology 
Ashland, Virginia 
Stuparitz, Joanna Louise/ 
Criminal Justice 
Lorton. Virgima 
Sutton, Keisha Ashley/ 
Science 
Washington. D.C 
Sweet, Crystal Autumn *** / 
Forensic Science 
Eagle River, Alaska 
Tak, Kyung Hee / 
Chemistry 
Orlando, Florida 
Tarmo:ril d, Naseem Alana 
Science 
Jackso 1ghts. New York Jy 
Tate, Holly Elizabeth **/ 
Biology and Foreign Language - Spanish 
Richmond. Virgima 
Tedrow, Joseph Paul / 
Criminal Justice 
Tran, Jennife~ 
Biology 
'5 Walker, Cory Willian/ 
~ Criminal Justice 
Dale City, Virginia 
~v" J 
Springfield, Virginia .JI Chester, Virginia 
j j Walker, Elizabeth Green / Temple, Peter Edmund Lewis :1 :!, :;, Troublefield, Jacinta Dione 
Psychology / ~ , ":; 
Richmond, Virginia -~ ; ·::; 
Psychology / V'. -. Psychology 
;[,,!)J'.. Richmond, Virginia ~ ,, 1 Spr111gville, Alabama 
Tennant, Michael Brett/ 
Criminal Justice 
~ · -1,,, Troupe, Heather Nicole / j J 7 / - ;;:; E Walker, Paul Raymond " 
·~ :£ J Criminal Justice / 
5 ; -5 Montpelier, Virg111ia 
d "{: f, Criminal Justice 
Richmond, Virginia 3 <'l. & Chesterfield, Virginia 
Terlep, Dierdre Louise *,:Y 
Forensic Science and Biology 
Richmond, Virginia 
Terry, Latosha L / 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Thai, Celeste R. " / 
Sociology 
Bnstow, Virginia 
Thomas, Catherine Gracy 
Mass Communications 
... --\- Tuck, Megan Elizabeth " / 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Turner, Nicole Shantay"/ 
Forensic Science 
Richmond, Virginia 
Udezulu, lfeoma Linda " / 
Biology 
Dover, Delaware 
Uerz, Christopher Patrick / 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia Mechanicsville, Virginia 
Thomas, Kevin Andrew/ Uphoff, Melinda Stephani/ 
Mass Communications Psychology 
Fairfax, Virginia Chesterfield, Virginia 
Thompson, Shakera Monique ** ';/' Usher, Zanisha Nicholle / 
Psychology Criminal Justice 
Trenton, New Jersey Virginia Beach, Virg1n1a 
Tisdale, April Chanell y Valladares, Christopher Rafael/ 
Science Sociology 
South Hill, Virginia Richmond, Virg1n1a 
Tolson, Tranae Nicole Y <.,, Vamenta, Rachel Anne ~ 
Sociology / ~ Mass Communications 
Farnham, Virginia ':; Salem, Virginia 
1 / Toney, Lisha Ann/' Vandi, Abdul Wahid 
Psychology J Chemistry 
Doswell, Virginia : , Woodbridge, Virginia 
j 'j ,!, / 
Torres, Marcella Maria *'l' ·~ i ;, Viar, Edmund Michael Newman Y 
Mathematical Sciences -Applied '{ ~ ,: Urban Studies and Geography 
Mathematics ~ jl 2 Richmond, Virginia 
Virginia Beach, Virginia 
Torruella, Carleigh Elizabe' 
Mass Communications / 
Prince George, Virginia 
Tow~ , rittney Morgan ** 
Psych y 
Ric mo d, Virg1n1a 
10+1 ,""lOJ A s hl e~r 
?sycJr,o locj '1 
R,clr.m .,, .... .), \)a_ 
,/' s', / :::, £ , Vincent, Amanda Faith * 
-:!. J ·--z Psychology ~ -:2: -1:'. Colonial Heights, Virginia 
Vosburgh, Evan Hommel "/ 
Mass Communications and English 
Rockbridge Baths, Virginia 
Wah, Joseph Kevin Y , 
Criminal Justice 
Midlothian. Virginia 
Walters, Kristina Florence/ 
Psychology 
Chesterfield, Virginia 
Ward, Alicia Hilda Chilton / 
Criminal Justice 
Philadelphia, Pennsylvania 
/ 
Ward, Alisha Renee" / 
Mass Communications 
Norfolk, Virginia 
Warmolts, Sara E./ 
Mass Communications 
Chester, Virginia 
Warner, Jonathan Andrew * ~ 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Warren, Stephanie Nicole/ 
Anthropology 
Richmond, Virginia 
Watson, Jennifer Ames / 
Sociology 
Eastville, Virginia 
Weems, Caitlin Langley * "/ 
Criminal Justice 
Manassas, Virginia 
Wellington, Holly Anne *Y 
Criminal Justice 
Randolph, New York 
Werner, Christina Teodora * "/ 
Mathematical Sciences - Secondary 
Teacher Preparation 
Corning, New York 
Weston, Kristen Ivey/ 
Psychology 
Mechanicsville, Virginia 
White, Clive George V 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug 2007 
White, Kimberly Marie" / 
Psychology / 
Chester, Virginia 
Whi! n , Scott E. 
Mass munications 
Rich ona. Virginia 
Wilkins, Robin Crews"/ 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Williams, Jennifer Diane/ 
Anthropology 
Burke, Virginia 
Williams, Katie Marie / 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Williams, Lyndsey Gayle/ 
Urban Studies and Geography 
Amelia, Virginia 
Williams, Marketta L "/ 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Williams, Tiffany Nicole */ 
Science 
Richmond, Virginia 
Williams, Tiffany Patrice 
Psychology 
Washington, D.C 
Wilson, Andrea Claire / 
Psychology 
Woodbridge, Virginia 
Wilson, Laura Catherine ~ 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Wing~ A anda Rae 
Science 
Hight d nngs, V1rg1nia 
Woodson, Kristin Michelle " / 
Psychology 
Fairfax, Virginia 
Wordsworth, lnnah C. " / 
Mass Communications 
Manassas. Virginia 
Woyansky, Rachel Marie" / 
Science 
Colonial Heights, Virginia 
Wright, Clarissa Rash~ 
Biology 
Hampton, Virginia 
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l d / Wright, Shani Anise II c ;? Edgette, Peter Francis 11 
forensic Science .': -6- Public Safety 
Mechanicsville, Virginia ':;; ~ -;:; Newport News, Virginia/ I a.2 -b, 
Wright, Shannon Kelly · ~ ,, ~ Everley, Rachel S. 11 
Psychology 8 -t, 1 Gender Violence Intervention 
Richmond, Virginia J -r- C Richmond. Virginia 
Wynn, Den.em, ~ Jo'. ;'; fa,l,y, PhWp J. / 
Biology Public Safety 
Richmond. Virginia Herndon, Virginia 
Yancey, Mary Elizabeth Gentry, James-Robert Adam 11 / 
Mass Communications / Public Safety 
Jersey City, New Jersey Richmond, Virginia 
Young, Jessica Lyn~ Goodwin, John Raymond Jr/ 
Mass Communications Public Safety 
Richmond. Virginia Portsmouth, Virginia 
Vu, JiaDe *** 11 0 / i ~ther Katherine/ 
Chemistry 1 Nonprofit Management 
Richmond. Virginia " Richmond, Virginia 
Vubeta, Sarah Elizabeth / ( c. -j, Johnson, Ashley Ly· 
Psychology ~ · - -i Nonprofit Management 
Richmond, Virginia j ] c Martinsville, Virginia 
.£) u 0 
Zufall, Tyler James II I 2: j Jones, Christie Michelle/ 
Mathematical Sciences - Operations '; · :s ~ Criminal Justice 
Research c:; <:l. cl Richmond. Virginia 
Ruther Glen. Virginia / 
Lee, Melissa Kendall 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Cmulid<1 1.:., />rc'.,cn1d 
II\' IJ,,,m F. /J1< 11gla.s Hui u/inur, 
C r{l(/11,11,' Sclwu/ 
Anderson, Donna Harlow/ 
Public Safety 
Goochland. Virginia 
/ Arnold, Samuel D. 
Public Safety 
Virginia Beach Virginia 
Lopilato, Christine L JV"' 
Public Safety 
Richmond, Virginia 
Maclin, Jacqueline A./ 
Public Management 
Hopewell, Virginia 
Molnar, Olga S. / 
Public Management 
Public Safety 
Radford. Virginia 
-IS Richmond. Virginia 
-{;-I-- / 
7 r " Monroe, Hollye L/ 
Bernstein, Renee Ilana/if~ Public Safety 
Geographic Information Systems - r' Richmond, Virginia 
Richmond. V1rg1nia ~ J ;; _.,./ ~ :l j: Morales, Alfred Arzuaga " 
Carrow, Rebekah Anne/ r,. o. 0 Urban Revitalization 
Gender Violence Intervention ~I __ A_on_c_e._P_uerto Rico 
Mechanicsville, Virgima 
Dabney, Vivian D .. / 
Publ ic Management 
Richmond. Virginia 
D ..e. h,-0 , l -e.r-1LC.L'-{ 
i=.d"' L .,_ <.,.,C'\ ,u ,~1~, ~ 
(., u l Cl v,.) D. I I' , \JC\... 
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Pugsley, River Ann 11.,.-----
Geographic Information Systems 
Richmond, Virginia 
Riggs, Elizabeth A. / 
Nonprofit Management 
Newport News, Virginia 
Roberts, Jason Thomas 11 / . 
Nonprofit Management 
Richmond. Virginia 
Shultz, James Alan 11 / 
Nonprofit Management 
Midlothian. Virginia 
Snead, Sarah Elizabeth 11 / 
Public Safety 
Williamsburg Virginia 
Suwal, Walter M. / 
Geographic Information Systems 
Richmond, Virginia 
Terry, Lenmuel S. Sr. 11 / 
Public Safety 
Mechanicsville, Virginia 
Thiard-Laforet. Jacqueline 11 / 
Public Safety 
Moseley, Virginia 
Townsend, Michelle Lynn " / 
Nonprofi t Management 
Charlottesville, Virginia 
Williams, Jessica Annette 11 / 
Public Safety 
Richmond. Virginia 
Wojcicki, Adam Peter Y 
Publ ic Safety 
Powhatan, Virginia 
Master of Arts 
Ccmclicla1cs /lrcscntccl 
b\• Deem F Doug/as Bouclinm, 
Ci rac/11ntc :ich"ol 
Bickford, Elizabeth s/ 
English 
Williamsburg, Virginia 
continued 
Highland, Juliette Sunyoung ~ 
English 
Richmond. Virginia 
Johnson, Rebecca E. 11 / 
English 
Richmond, Virg111ia 
Marshall, Mona 
English 
Richmond. Virginia 
/ 
McGuire, Mary Richie / 
History 
Manakin, Virg111ia 
Shepherd, Suzanne Ashlin/ 
History 
Richmond, Virginia 
Tho~ s, organ R. 
Histo 
Ches r, 1rginia 
Warnick, Cory Brant / 
History 
Glen Allen, Virginia 
Whybrow, Mia Antoinett~ 
English 
Richmond. Virginia 
Master of Fine Arts 
Ccmcliclatcs /ncscmccl 
h)' Deem F Dough, Boudinot , 
GrculililtC School 
Beles, Kathryn Noel 
Creative Writing 
Olympia, Washington 
Journey, Anna Elizabeth 11 / 
Creative Writing 
Fairfax, Virginia 
Dick, Kathryn Elizabeth Virginia / -M-a-st_e_r_o_f_P_u_b_l-ic ____ _ 
English 
Front Royal. Virginia Administration 
Francis, Jennifer Lynne / 
English 
Richmond, Virginia 
Hanna, Thomas Matthe~ 
History 
Vienna, Virginia 
Hers~ ey regory C. 
Histo 
Rich and. Virginia 
Candidmes /n.:sentccl 
bY Dean F Douglas l311wlin() t, 
Graduate Schuul 
Alexander, Melani Tawarna 11 / 
Richmond. Virginia 
Daugherity, Sara 
Chesterfield, Virginia / 
Derricott, Darlene Winn · 3 i-
Richmond. V1rg1nia ~ .11 
j (.. 
Goodman. Douglas A. Jr. ;:: :J 
Mechanicsville. Virginia 7 -; \- -
--= ·3 d 
Long, Jacob " / 0 . 'j 
Richmond, Virginia d ~ 
°;,!, ' Maciver, Blake Charles"/ <!'. 
Durham. Nor1h Caro/111a 
Martin, Susan Louise/ 
Hopewell. Virginia 
Moss, Danetta Lavinia " / 
Richmond, Virginia 
Nussbaum. Phil / 
Richmond. Virginia 
Riggs, Elizabeth A. / 
Newpor1 News. Virginia 
Schnurman. C. Michael Jr/ 
Richmond. Virg1n1a 
Stamey, Derek Landon/ 
Richmond. Virginia 
Tart, Marvin R. Sr. " / 
Richmond. Virginia 
Thomas. DonJanell " / 
Por1smouth, Virginia 
Townsend, Michelle Lynn"/ 
Charlottesville. Virginia 
Vantloa)i-Fisher, Kimberly 
Mech~ville. Virg1n1a 
Vastano, Anne Marie/ 
Virginia Beach. Virginia 
Master of Science 
Candidates /)reoerntd 
by Dc(ln F. Ou1 1glm 13rJ1tclin"t, 
Grm/11(!tc Schuul 
Albert, Kelsey Morgan / 
Biology 
Williamsburg, Virginia 
Anderson, Donna Harlow f" 
Criminal Justice 
Goochland, Virginia 
Baab, Jessica Leigh Crocke( 
Crimina l Justice 
Ivor. Virginia 
Bailey, Kenneth w/ 
Cnminal Justice 
Richmond. Virginia 
Ba~az" atthew Thomas 
Biolo 
Pri ce George. Virg1n1a 
Becker, Thomas R./ 
Physics/Applied Physics 
West Islip. New York 
Boyer, Nicole / 
Criminal Justice 
Warrenton. Virginia 
Bulla, Michelle R. " / 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
/ Carrow, Rebekah Anne 
Sociology 
Mechanicsville. Virginia 
Childress. Shemeka Nicole / 
Criminal Justice 
Roanoke. Virginia 
Dias. Keith E.M. " / 
Chemistry 
Mumbai: India 
Durrette, Monica Mary/ 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Edmonds, Bartlett Douglas J,:< 
Mathematical Sciences - Mathematics 
Richmond. Virginia 
Evansr lliam Ray 
Sociolo 
Riehm n Virginia J 
~ 
Hopler, David Allen Jr. "/ 
Biology 
Bumpass. Virginia 
HouWffollyS. 
Bio!,9(lx .. 
Galax. Virginia 
Hunt, Sean Martin / 
Cnminal Justice 
Crozet. Virginia 
Hutzel, Lisa Renee / 
Sociology 
Leesburg. Virginia 
Johnson, Sarah E./ 
Criminal Justice 
Manassas. Virginia 
Jones, Allison Augustus / 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Keene, Steven Gordon"/ 
Criminal Justice 
Pilgrims Knob. Virginia 
Keohane, John F. ,../ 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Kim. Hana"/ 
Psychology 
Bradenton. Florida 
Kumari, Bandana / 
Mathematical Sciences 
Patna. India 
Lane, David C. "/ 
Sociology 
Ellicott City, Maryland 
Fitzgerald, Angela Yv_9110e 
Psychology 
a,. .,, Lee, Henry Kunbae A / 
J ~' 2 / 
For1 Washington. Maryland 
Gardr· o . Vasiliki 
Biology 
New rleans. Louisiana 
0 ...1 Psychology ~ - c Fairfax. Virginia 
'; 1 .f 
Ci_ f .., Lee, Melissa Kendaly 
,::. i .:;;; Criminal Justice 
j 16 ~ Virginia Beach. Virginia 
Goodwin, John Raymond Jr.~ 1- 1 Marlow. Ashley B.Y 
Criminal Justice 
Por1smouth. Virginia / 
Heidrich, Catherine Elizabeth 
Biology V 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Hood, Kristina Beatri~ 
Sociology 
Columbia, Maryland 
Criminal Justice 
Virginia Beach. Virginia 
Mays, Sally Ann/ 
Psychology 
Annapolis. Maryland 
McCoy, David M/ 
Criminal Justice 
Richmond. V1rg1nia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2007 
Mcinnis, Lavalle/ 
Criminal Justice 
Chester. Virg1n1a 
McKearin, Amanda/ 
Criminal Justice 
Glen Allen. Virginia 
Mendoza, Laurence G/ 
Biology 
Richmond. Virginia 
Monroe, Hollye L / 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Moran, Sentral Ashley / 
Criminal Justice 
Hopewell. Virginia 
Olivar z. icholas Paul 
Biology 
lndep nd nee. Missouri 
Parker, Anthony Macklin/ 
Criminal Justice 
Coloma/ Heights. Virginia 
Powell, Sarah Elizabeth/ 
Criminal Justice 
Hopewell, Virginia 
Rajadhyaksha, Avanti 
Mathematical Sciences 
Richmond. Virginia 
Redford, Jeremy B. / 
Sociology 
Powhatan. Virginia 
Reid, Jennifer Janette Guyre / 
Psychology 
Richmond. Virginia 
~ ~ d Seifert, Michael John/" 
*-£ ~ Mathematical Sciences 
c ~ ~ Richmond. Virginia 
j ,, . 
~ £ ~ Shaffer, Carla Michelle / 
::; a -t Psychology 
-j, i r?d ~n-Sabot. Virg111ia 
Sievert, Matthew D~ 
Physics/Applied Physics 
Midlothian, Virginia 
Smith~Ter Lee 
Biology 
Riehm n . Virginia 
Snead, Sarah Elizabeth " ./ 
Criminal Justice 
Williamsburg, Virginia 
23 
.S f "- '"""-fi\~(<e/l y L-c<u..ren 
/3,o!o,gy , 
M ,c-ltv fl , 1 " - Vl I V r.._ 
/ C~llege of Humanities and Sciences 
Stables, Marci Leigh 11/ Vandenberg, Kristine M. / 
Criminal Justice Sociology 
Waverly, Virginia / Reston. Virginia 
Stanard, Pia II Wagley, J. Nile 11 / 
Psychology Psychology 
Adelphi Maryland Brunswick. Georgia 
/ Terry, Lenmuel S. Sr. 
Criminal Justice 
Hanover. Virginia 
Thiard-Laforet, Jacqueline 11 / 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Threlfall, Perry A. / 
Sociology 
Barrow-in-Furness. England / 
Toothman, Mary Hope / 
Biology 
Richmond. Virginia 
24 
William , G. regory Dwight 
Sociolo 
Rich on . Virginia 
Williams, Jessica Annette/ 
Criminal Justice 
Chesterfield, Virginia 
Williams, Victor Leo/ 
Criminal Justice 
Chesterfield. Virginia 
Wood.Erin / 
Psychology 
Madison. Virginia 
Wu, Juan Juana/ 
Psychology 
Shangcheng, China 
Wynn, Sonja Danice 11 / 
Sociology 
Petersburg, Virginia 
Zhu, !in 
Ma~h~tical Sciences 
Beijing.China 
Master of Urban 
and Regional Planning 
Cc111did<1Cc\ /Jrcscnted 
/,\· Drnn F Do11,gh, Bu11Jinut. 
<..hcid 11we )chuol 
Perez, Christopher Peter,,/ 
Gloucester. Virginia 
continued 
Rodgers, Marc Anthon~ ' 
Los Angeles. California 
SpearySteven P. 
Rich/i'fOnd. Virginia 
Woodall, James Abbitt/ 
New Kent. Virginia 
VCU Commencement 2007 
School of Allied Health Professions 
Bachelor of Science 
Canclid<1c.: , /n<'scnccd 
Master of Science 
Candid, 11 .:., /ir.:,cnr,'ll 
Szegda, Mary / 
Rehabilitation Counsel ing 
Bethesda. Maryland 
b:; Dean Cecil 13. Drnin by Dcun F. D 1111glm 1301ulirn,c. <' Tesi, Elizabeth Anne Bagioni "/ 
Grnd11iH,' Schu11/ ~ ~ Patient Counseling 
Johnston, Elizabeth Ann ** " / 
Clinical Radiation Sciences 
/ +- _. Fredericksburg. Virginia 
Ahmad, Feddah M. (!, J - / 
Burke. Virginia Occupational Therapy --: <; ; Virago, Enid A. " 
Richmond. Virginia 1 i ~ Patient Counseling 
Lundblad, Brian Dane I 
Clinical Radiation Sciences 
Chesterfield. Virginia 
Champion, Elaine Pott,..., 
Rehabilitation Counseling 
Richmond. Virginia 
v~ J ; Richmond. V,rgm1a 
i 1 J Winn, Dketa Fachon / 
Schwalbach, Jennifer Renee" / 
Clinical Radiation Sciences 
~ {, <:c Rehabilitation Counseling 
{: cL cJ. Richmond. Virginia 
Bowling Green. Virginia 
Shell, Stacey Marie Lively */ 
Clinical Radiation Sciences 
Dinwiddie. Virginia 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Cwicliclace /ne,eniccl 
b:,i Dean F. D011gl(l s B1J11llinm. 
Grncluoc.: Sch11ol 
Broadie, Janice Roberson/ 
Patient Counseling 
Chesterfield. Virginia 
Post-master's Certificate 
Crosby, David Alberto/ 
Rehabilitation Counseling 
Salt Lake City, Utah 
Duncan, Laura L. / 
Rehabilitation Counseling 
Richmond. Virginia 
Greenwood, Heather 11. / 
Gerontology 
Arlington. Virginia 
Hart, Christopher N. / 
Patient Counseling 
Ibadan. Nigeria 
Hill, Emily M. " / 
Clinical Laboratory Sciences 
Fredencksburg. Virginia 
Kympton, David Demaree / 
Patient Counseling J 
C(mc/iduce., /)r.:senrecl Richmond. Virginia ::J. Cl J 
b)' Dmn F. Drniglm B011din11r , - c > 
Grucliwcc Sc!H,ul Lacoste, Pierrette l _ 45 Rehabi litation Counteling I j. , 
Rodriguez, Marla B./ Richmond. Virginia __2 ~ :; 
0 J 3 
Professional Counseling Little, Michelle Lejgh /"J, j -:;---
Casselberry. Florida d / Rehabilitation Counseling ; _Q J:'. 
Stransky, Maria Soledadi Richmond. Virginia ,t> J 
Professional Counseling Mathews, Cynthia M. ~ { t 
Newburgh, Indiana <cd ., 
Rehabilitation Couns~ _J Q... 
1-1:u."-\-<c ,.--· , Pc,.,n e_\o..._ A . Richmond. Virginia 
Richmond. V1rg1nia 
Workman, Stephanie / 
Patient Counseling 
Los Gatos. California 
Master of Science 
in Health Administration 
Candi,l,uc, /ire,.:m.:d 
b,· 0 ,'< 111 F. /)u11,~·i1., /3,111Jin111, 
c;rnd1w1.: 5clwul 
Pugh, Holly Lynn / 
Richmond. Virginia 
Crews, Catherine M. / 
Ashland. Virginia 
Whiteside, Susan B. / 
Midlothian. Virginia 
Master of Science 
in Nurse Anesthesia 
Cundid,u,·., />rc<cnrcd 
/J\· Dn m F. /J1111g/n, llu11clin11r. 
G rw/11,11 c> Sc/11/n/ 
Bassham, Laura Leigh/ 
Johnson City, Tennessee 
Chaffins, Kristen Leigh/ 
Richmond. Virginia 
Danks, Lauren Margaret/ 
Richmond. V1rg1ma 
p '° Cc',' ' 0 " c.l G," -'"-' < "'§<hwa•kopf, c,;,1ia, N"mr 
s+ · Pe.Te.vs.bv-.r:i ,'Fto ,-,'Jc.._ Rehab1l1tat1on Counseling / 
Dayday, Michelle Culala/ 
Stowe, Andrew ~ Virginia Beach. Virginia 
Rehabil1tat1on Counseling r., ,\b C::."-\c 
I 
f0c,_,-.(. 'f 
Afton. Virginia IL< h u..lo c,,l,.. n•,d' "'J 
Y c, ·,- [-:'. \-c> u..> n \Jc,._ 
Fabre, Jennifer Michelle I 
Glen Allen. V1rg1nia 
Farmer, Terreasa Williams / 
Abingdon. Virginia 
Griggs, Rebecca / 
Glen Allen. Virginia 
Grimes, Dwayne A. / 
Wise. Virginia 
Hackett, Jeffrey Colin / 
Charlottesville. Virginia 
Hasbuhlina, Layla ./ 
Rostor, Russia 
Haselman, Mariann Aiello 
Richmond. Virginia 
Hazlehurst, Alicia Hayne/ 
Jackson. Tennessee 
Jomphe, Mara ./ 
Mechanicsville. Virginia 
Kartchner, Heather / 
Odem. Utah 
Masimore, Courtney Anne/ 
Westminster, Maryland 
McCoy, Tiffany Danielle/ 
Coeburn. Virginia 
McMurray, Angelina Chesson / 
Chesapeake. Virginia 
Menser, Daniel W. Ill 
Glen Allen. Virginia 
/ 
Mills, Annette Clair/ 
Richmond. Virginia 
/ Mirkes, David Michael 
Richmond. Virginia 
Proctor, Diana Mary / 
Spotsylvania. Virginia 
Randolph, Amber Dawn _,.. 
Gray, Tennessee 
Rogerson, E. Slade Ill / 
Durham. North Carolina 
Schellenger, Charlotte Nicoly 
Blanton 
Richmond. Virginia 
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School of Allied Health Professions 
Stafford, Nikki Palmer / 
Pikeville, Kentucky 
Sweat, Mary Melinda / 
Richmond, Virginia 
Thomas, Michael W / 
Powhatan, V1rg1nia 
Master of Science 
in Occupational Therapy 
Cw1clicl(l1cs /'1'<-'\c'llld 
h Demi F. /)u11,~lm 13u11lli1101, 
( i r(lclwuc :,c/wol 
Amey, Ashley Marie 
Odessa, Florida 
/ 
Armstrong, Heather link/ 
Vinton, Virg1n1a 
Barbara, Amanda Leigh / 
Lynchburg, Virginia 
Barreto, Stefano Maurici/ 
Lima, Peru 
Downey, laura ElizabetV 
Lynchburg, Virginia 
Fox, Courtney Evelyn / 
Richmond, Virginia 
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Glass, Melissa Anne / 
Richmond, Virginia 
Hairston, Tamera Natasha Ann / 
Martinsville, Virginia 
Hicks, Travis / 
Beaufort, South Carolina 
Juergensen, Nikki Danielle/ 
Richmond, Virg111ia 
Karan, Jessica Marie/ 
Johnstown, Pennsylvania 
Kim, Sarah Jimi / 
Fairfax Station, Virginia 
Krumpe, Allison Harris / 
Richmond, Virginia 
Lefler, Kelly Kinzer / 
Lynchburg, Virginia 
Mensah, Marian Apeagyeiwaa/ 
Woodbridge, Virginia 
Niedermayer, Brian L/ 
Midlothian, Virginia 
Schultheis, Heather Sto~ 
Richmond, Virginia 
White, Erica Renee / 
Richmond, Virginia 
Willson, Hilary Paige / 
Portsmouth, Virginia 
Doctor of Physical 
Therapy 
C<1n,/i,b1c, prcscnrrd 
h,· /)ccm C:ceil 13. /)rnin 
Ankney, Barbara Ann / 
Reston, Virginia 
Eckerd, Paul Thomas / 
Chesterfield, Virginia 
Glover, Robin w/ ' 
Spout Springs, Virginia 
Griffon, Shannon Helton / 
Bracey, Virg111ia 
luo, Robert C. fl / 
Richmond, Virginia 
Kapral, Danetha Arlene ~ 
Mechanicsville, Virginia 
linkonis, Richard A,/ 
Richmond, Virginia 
continued 
love, David Alexander fl / 
South Hill, Virginia 
McReynolds, Kendra Ervin / 
Abingdon, Virginia 
Peak, Lori Hartman/ 
Floyd, Virginia 
Pfeffer, Jeannette M. fl / 
Glen Allen, Virginia 
Richardson, Michael P./ 
Lynchburg, Virginia 
Strane, Carissa Bennett / 
Richmond, Virginia 
Taylor, Chad Christopher / 
Glen Allen, Virginia 
Valone, Sheryl lee / 
Herndon, Virginia 
Wiegan, laura W) ' 
Glen Allen, Virginia 
Withers, Christina M. / 
Richmond, Virginia 
Wright, Jennifer Lyn,( 
Blue Ridge, Virginia 
VCU Commencement 2007 
School of the Arts 
Bachelor of Arts Heizer, Janna MicheV Music 
Glen Allen. Virg1111a Cornlicluccs/)r.:s,•111d 
fr,, Dc(lll Richarcl E. Ti1scun Hendricks, Jill Elizabeth** 11 / 
/ Fashion 
Aliberti, Kathleen Angela O'Neill Richmond, Virg1111a 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Brown, Mary Elizabeth**/ 
Art History 
Norfolk, Virginia 
Brown, Rebecca Janet ~ 
Fashion 
Pearl City, Hawaii 
Carter, Lindee Marie * " 
/ 
Fashion 
Woodbridge, Virginia 
Castonguay, Justin Brooks** / 
Fashion 
West Point. Virginia 
Jon~ s,,K stal Nicole** 
Fashio 
Sup y, N rth Carolina 
Kashani, Chelsea Brooke / 
Art History 
Berryville. Virginia 
Lownsbery, Lauren Fleet" / 
Fashion 
Powhatan. Virginia 
Maerz, Suzanne Rae / 
Music 
M1dloth1an. Virginia 
Oden Fagan, Amy Desiree " / 
Music 
Chappell, Meredith AnlJ/ Annandale. V1rg111ia .S.
1 Music d -
Petersburg, Virginia ~ Presson, Matthew Waringj 
; J Music / r 
Clarke, Jaynelle Nicole " 
Fashion / 
Chesterfield, Virginia 
f_ 7 Richmond, Virginia -~ d 
(: 01 O! ?:--:> 
v "' Qualtrough, Lynn An/n -, 
~,..., J J Fashion ...,~ t ·'(j 
Crump, Holly Ann / ~ J: ,0 Williamsburg. Virginia l :;:- . \'
Spriggs, Jonina Marie / 
Fashion 
Herndon. Virginia 
Starling, Rachel Elizabeth ~ 
Fashion 
Glen Allen. Virginia 
Tiner, Eva Marie * / 
Fashion 
Chesapeake, Virg1n1a 
Totskiy, Aleksandra V. " / 
Art History 
Columbus. Georgia 
Wakelyn, Jessica Noel* / 
Music and English 
Yorktown. Virginia 
White, Ashley Nicol~ 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Wiest, David W.E/ 
Music 
Montclair, Virginia 
Wingfield, Roxanne Marie/ 
Fashion 
Appomattox, Virginia 
Zaccaro, Caitlin Ann/ 
Art History 
Centreville. Virginia 
Fashion c J \.- '"" 
Lynchburg, Virginia_ ~ } J -£ Roach, Nicole Denia / J i } Bachelor of Fine Arts 
'--' 1~ o... Fashion / , _,_ .,_ dJ 
Dragone, Carey Michelle " ~ 
Music / 
Virginia Beach, Virginia 
Flanagan, Kelly Christin~ 
Fashion 
Fredencksburg. Virginia 
Foose, Jennifer Eileen / 
Fashion 
Herndon. Virginia 
Galvez, Gisella Melissa/ 
Fashion 
Midlothian. Virginia 
Gray, Jennifer Gajl,I( 
Fashion ' 
Marshall. Virginia 
Richmond. Virginia 
Ryan, Jenny Lee / 
Art History 
Richmond, Virginia 
Schell, Ryan Thomas ** / 
Music 
Millersville. Maryland 
Shaw, Kelly Marie/ 
Art History · 
Castle Rock. Colorado 
Silverstein, Mary Ilana ~ 
Music 
Washington. D.C 
( 'un,/i,lucc', /1rc·.,n11,•cl 
h,- I lcun /1icli,ml I::'. Ti ,,cun 
Allison, Melissa Anne **/ 
Communication Arts 
Centreville, Virginia 
Baur, Eric J. / 
Art Education 
Suffolk, Virginia 
Benson, Trudy Marie **" / 
Painting and Printmaking 
Richmond. Virg111ia 
Bevan, Charles Martin Y 
Photography and Film 
Vienna. Virg111ia 
Blomerth, Brian Allen **" / ' 
Painting and Printmaking 
Newport News. Virg1n1a 
Brock, Marina Zoii */ 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Brown, Whittni V·M. R.C.-,it 
Art Education. International Studies 
Washington, D.C 
/ 
Burke, Elizabeth Faherty-;/;' / 
Graphic Design 
Front Royal, Virginia 
Byers, David Zachary / 
Sculpture 
Richmond, Virginia 
Cartwright, David Kent*/ 
Communication Arts 
Chesterfield. Virginia 
Christiansen, Candice Alexandr/ 
Photography and Film 
Sterling. Virginia 
Collins, Casey Lee Y 
Photography and Film 
Forest. Virginia 
Contrera! · Ion, Oscar Fernando 
Photograp and Film 
Culpeper, Vi 1nia 
Corday, Nathan Lee *Y 
Painting and Printmaking 
Portsmouth, Virginia 
Costen, Laura Ellen / 
Craft and Material Studies 
Virginia Beach. Virginia 
Crettier, Erin Kathleen **/ 
Theatre 
Front Royal. Virginia 
Cunningham, Thomas Leeland / 
Theatre 
Petersburg. Virginia 
Dalla Villa, Amanda Nolan *;Y~ 
Sculpture 
Powhatan. V1rg1nia 
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Dc,v ,s: ,e"'' 1Y .Jc~-
S cu tptR.nc-
G I.;;" f\ilen,VC\ 
l_~chool of the Arts 
Davis, Lisa P. " / Gupta, Supriya **/ 
Photography and Film Graphic Design 
Arlington, Virginia Glen Allen. Virginia 
DeGaetani, Katherine Elizabeth */ Hancock, Stefanie Fawn * " / 
Painting and Printmaking Communication Arts 
Mechanicsville. Virginia Sedler. Virginia 
( Di Salvo, Danielle Marie / Harrelson, Jennifer Michele "/ 
cf1 Painting and Printmaking Craft and Material Studies 
, Williamsburg, Virginia Danville, Virginia 
~ ..Ii Domina, Michael Todd */ Harriman, Andrea M. ** ~ 
>Q ~ Graphic Design Craft and Material Studies 
t-'-_, _0 Spnngfleld, Virg1n1a Pulaski, Virginia 
1-,J / / CO: 2 Dunham, Stephanie A. * ~ Harrold, Megan Emmalee ** 
\l:11" - Dance and Choreography 1 Dance and Choreography 
C ~ Z Bangor. Maine c Annandale, V!rg111ia 
d.f'o" IS I 
~: :! Duquette, Nicole Mar'.;/ cl- Hawkins, Ashley E. *** " OJ j Painting and Printmaking ;"i Painting and Printmaking 
Stafford, Virginia 7 J Richmond, Virginia 
-,) / 
Dwyre, Ashley Megan / f I" '::- Hennessey, Kevin Michael/ 
Craft and Material Studies" ~ ,:: -:; Photography and Film 
Chester. Virginia 
Eichinger, Karl P. / 
Photography and Fi lm 
Richmond, Virginia 
~ 4 ,t Lee, New Hampshire 
1 t j Hereth, Ryan Lee * / 
::, ~ :'. Craft and Material Studies 
.J: J -..:; Rk:hmond, Virginia 
Enrico-Johnson, Olisa-Mequelly Hines, Ashley Elizabeth/ 
Fushama ** Art Education 
Theatre 
Seattle, Washington 
Fiorillo, Andrew James / 
Painting and Printmaking 
Mineral, Virginia 
Framme, Jessica Marie y 
Art Education 
Richmond, Virginia 
French, Jannel Javon "/ 
Communication Arts 
Laurel. Maryland 
French, Kit * / 
Sculpture 
Herndon. Virginia 
Garm! , Grant Parker 
Craft a Material Studies 
Rich on , V!rgima 
Gilbert, William James Jr/ 
Sculpture 
Virg111ia Beach. Virginia 
28 
Springfield. Virg111ia 
Hoang, Huy * " / 
Sculpture 
Spnngfield, Virg1n1a 
Jafri, Syed Shahan Ali / 
Photography and Film 
Alexandna, Virginia 
Janeczek, Julia Dent / 
Fashion · 
Bowie, Maryland 
Jensen, Kristen Marie 
Photography and Film 
Doswell. Virginia 
Johnson, Edward R. " / 
Communication Arts 
Virginia Beach, Virginia 
Jones, Niall Noel " / 
Dance and Choreography 
Richmond. Virg111ia 
Kelly, Apri l Lauren/ 
Communication Arts 
Fredencksburg, Virginia 
Kim, Daew./ 
Kinetic Imaging 
Richmond, Virginia 
Kirk, Samuel James / 
Photography and Film 
Spotsylvania, Virginia 
Klein, Alexandra Lian*/ 
Theatre 
Staunton, Virginia 
Komarnicki, Katelyn Marie"/ 
Communication Arts 
Williamsburg, Virginia 
Kwimo, Herve Kamkang * ~ 
Graphic Design 
Richmond, Virginia 
Kwon, Jung Un "/ 
Graphic Design 
Seoul, South Korea 
Lee, Katherine c/ 
Fashion 
Wyckoff, New Jersey 
Lee, Wanji "/ 
Art Education 
Spn11gfield, Virginia 
Lewis, Donzell P./ 
Theatre 
Richmond. Virginia 
continued 
Matarrese, Andrea Sophia " /' 
Communication Arts 
Stafford. Virginia 
Mcspadden, Nathan C. * / 
Communication Arts 
Fredericksburg, Virginia 
Meekins, James Lemco Ill / 
Graphic Design 
Yorktown, Virginia 
Merola, Shanna A. * / ' 
Photography and Fi lm 
Woodbndge, Virginia 
Middleton, Marcia A. y 
Painting and Printmaking 
San Francisco, California 
Moody, Amy Linden) 
Art Education 
Chester. Virginia 
Miller, Brook Ashli ** "/ 
Communication Arts 
Broadway, Virginia 
Murer, Brian Dennis II / 
Sculpture 
Jolliet, Illinois 
Myers, Mark Ryan * / 
Kinetic Imaging 
Poquoson, Virginia 
.J- d / Livingston, John Benton iy "~ ~ 7 Neff, Erin Lynne** 
Sculpture / t C i, Craft and Material Studies 
Newport News, Virginia J> it d and Art Education 
. / ~ "', .:£- Culpeper. Virginia Lowe, Danielle Rose - _ / 
Fashion G" "; ~ Newberry, Ruth Marie ** 
Spotsylvania. Virginia " -: ~ Graphic Design i rf_ L Chester._ Maryland Macon, Marcus Kenyadi / . 
Theatre Nolde, Megan Leigh ** 0 / 
Richmond, Virginia Painting and Printmaking and ArtEducation 
Makara, Erin " I Mount Sidney, Virginia 
Painting and Printmaking O'Hare, Mary Allison / 
Sewell, New Jersey Dance and Choreography 
Mansilla, Cristina Elizabeth / 
Art Education 
Richmond, Virginia 
Marion, Lucy Blackwell ~ 
Craft and Material Studies 
Lynchburg, V1rg111ia 
Martinez-Aquino, Carlos JV 
Communication Arts 
Reston. Virginia 
Centreville. Virginia 
Palmer, Stephanie Patricia V 
Graphic Design 
Centreville, Virginia 
Payne, Bret Andrew/ 
Sculpture 
Richmond, Virginia 
Pierce, Michael Birch * 11 / 
Fashion 
Fredericksburg. Virginia 
Planitz-Belflower, Susann*/ 
Craft and Material Studies 
Wiesbaden. Germany 
Poissant, Dacia Violet ** / 
Painting and Printmaking 
Williamsburg. Virginia 
Porter, Elizabeth Jean 11 / 
Communication Arts 
Centreville. Virginia / 
Raintree, Ruth Leah ** 11 
Painting and Printmaking and Art History 
Bedford. Virginia 
Redmond, Amber Efford ** / 
Art Education 
Richmond. Virginia 
Richter, Julie Elizabeth * / 
Sculpture 
Ellicott City. Maryland 
Robinett, Matthew William V 
Communication Arts 
Chesapeake. Virginia 
Robison, Jenna Barney 
Sculpture 
Powhatan. Virginia 
Rommel, Kelly R/ 
Art Education 
Dabneys, Virginia 
Rushing, Roy / 
Kinetic Imaging 
Virginia Beach. Virginia 
Salyards, Jamie P. **/ 
Art Education 
Richmond. Virginia 
Schnibbe, Betsy Jane * 11 / 
Painting and Printmaking 
Round Hill. Virginia 
Seliquini, Teresa Lynn / 
Sculpture 
Richmond. Virginia 
Seward, Kenneth Dale Jr/ 
Painting and Printmaking 
Chesterfield. Virg1n1a 
Siner, Matthew~ 
Sculpture . / L 
Spnngfield. Virginia 
Sisk, Travis Steele 11/ 
Dance and Choreography 
Winchester, Virginia 
Smith, Sarah Lynn / 
Painting and Printmaking 
Hampton. Virginia 
Stearns, Joshua Aar7on Kinetic Imaging 
Glen Allen. Virginia 
Stevens. David L. *'.'./ 
Graphic Design 
Richmond. Virginia 
===-----' 
Street, Michael Davis 
Photography and Film / 
Colonial Heights. Virginia 
Talbott, Corey R. **/ 
Art Education 
Chesterfield. Virginia 
Talley, Jonathan Robert 11 / 
Art Education 
Hamsonburg. Virginia 
Valente, Lori T. * / 
Painting and Printmaking 
Charlottesville. Virginia 
Williams, Gregory Dean/ 
Interior Design 
Richmond. Virginia 
Williams, Matthew Philip */ 
Craft and Material Studies 
Reston. Virginia 
Williams, Wanda Ophelia / 
Fashion 
Baltimore. Maryland 
Wood, Sara E. ** / 
Painting and Printmaking 
Richmond. Virginia 
Wright, Dana Elizabeth * / 
Craft and Material Studies 
Newport News. Virginia 
Yeager, Jessica Anne */ 
Painting and Printmaking 
Richmond. Virginia 
Zilberman, Alexander Michael * / 
Graphic Design 
Reisterstown. Maryland 
Bachelor of Music 
Cwulicli11c.1 /ncicrncd c 
h,· Dcrnl /1idwnl E. Tmcwi::_ 
. J 
s: 
Vaughan, Brandon E. 
Communication Arts / 
Hopewell. Virginia Allen, ~)hryn Scott ** J 
'.) R1chmo¢.. Virginia J:: J 
Waddell, Whitney Ryany '.: .; -;, 
Communication Arts '; "' . Blankenship, Amber LeiJJh E ,-
Bristol. Virg111ia J t ·7: Powhatan. V1rgm1a / 6 ,3 
Walenga, Ross Lawrence ** > si: ": Fox, Kimberly Michelly f 2 
Art Education and Painting an(!/ &, f "2 Mechanicsville. Virginia <;!:; 
Printmakin / " i: t . .--- ,.~ .L. 
. g . . . .:J ~ 5 Giere, Lauren Michelle c )_ 
Richmond. Virginia -,. v <j Falls Church. Virginia / C: ~ ? Ward, Laura Evelyn / 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Watson, Sarah Whitney *Y 
Painting and Printmaking 
Richmond. Virginia 
Wells, Mary Ann / 
Craft and Material Studies 
Charlottesville. Virginia 
Whitmore, Leslie Leigh .c 
Theatre 
Midlothian. Virg1n1a 
5 , n c. ' u ·1 .,,..,'"T. ~ u H,,..,,, .... I 
C•..} rn,V"\ A 1· r ~ 
f2..1c.h tY-.-.> (\.ct J'\j c'-
Harris, Andrea Miehe/lie (J z 
Chesterfield. Virginia 
Hedgepath, Clarke Adams / ' 
Richmond. Virginia 
Midyette, Ballard Coldwell *V 
Newport News. Virginia 
Motley, Sarah K. / 
Richmond. Virginia 
Neal, Christopher Michael 11/ 
Lake Ridge. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2007 
Rodriguez, Alexander Andrew / 
Richmond. Virginia 
Russell, Jodi-Ann Renee */ 
Richmond. Virginia 
Master of A rt Education 
CaJ1didilt<', /lr<'.1<' lHL'd 
I,\' Dcull F IJu11g/m 13r!lldiJ1111, 
c;rnd11cil<' ;,c/1r,u/ 
Mangum, Betsy Borders / 
Richmond. Virginia 
Pierce, Janice B. / 
Hampton. Virginia 
Shelton, Catherine G./ 
Newport News, Virginia 
Master of A rts 
C(( lldiclucc, /nci<'nted 
/1\' Dc1111 F /)u11g/m BrJ11dinur. 
( ;rll(/1111te Schou/ 
Andrul mothy Garland 
Art Histo 
Portsm ut . Virginia 
Jones,r,etria L. 
Art Histo 
Kansas i . Missouri 
Kirkpatrick, Penne Ellen/ 
Art History 
Arlington. Virginia 
Mellusi, Laura Christine-/ 
Art History 
Scottsville. Virginia 
Porter, Carolyn Elizabeth '>/ 
Art History 
Seneca. South Carolina 
Rohrbaugh, Jennifer Rache( 
Art History 
Lovettsville. Virginia 
Ross. Ginny M. / 
Art History 
Boston. Massachusetts 
Thomi o . Sarah Alston 
Art Histo 
Riehm nd. Virginia 
29 
Schoo 1 of the Arts 
Master of Fine A rts 
( ·<1J1clicl,u,·s J,r,·ccJ11d 
In· I Jc·,m F. /J,n ,glds /l<Jflllill"!. 
( inu/11<11,· .\ch""/ 
Appleby, Nellie Helen 11 / 
Fine Arts 
Dungannon. Virginia 
/ Barlow, Gabriel L 
Fine Arts 
Berea. Kentucky 
Boo~ , ather Christina 
Desig 
Virgi ,a each. Virginia 
Dav~·' S reese E. 
Design Visual Communications 
Peter. b . Virginia 
DeBoer, John Kenneth ./ 
Theatre 
South Bend. Indiana 
Fell, Jennifer 
Design 
Richmond, Virg1n1a 
30 
/ 
Gaydos, Benjamin JameJ 
Design 
Rocheste( Michigan 
Hig~ , . Keith 
Thea 
Fay tte ille. North Carolina 
Kim, Hyun Jin " / 
Design - Visual Communications 
Seoul. South Korea 
Kli ; Matthew L. 
Desi 
Kn v le. Tennessee 
Liu, Yu-Ping" / 
Design - Interior Environments 
Taipei. Taiwan 
Parkin, Kimberly H. / 
Theatre 
Suffolk. Virginia 
Stein, Karen A./ 
Design 
Boston. Massachusetts 
Theobald, Elena B. / 
Design 
Richmond, Virginia 
Master of Interdisciplinary 
Studies 
Comli, lmcs Jncscnrct.l 
hv l)cc1 J1 F. Du11glm TJ m1dinu1, 
( ;rmli w1c Schou/ 
Agnew, Helena Stefaniw "/ 
Chesterfield. Virginia 
Brady, Kathleen P. 
Markham. Virginia / 
Burnley, Anne Buchanan 11 / 
Richmond, Virginia 
Collins, Cheryl " / 
Fredericksburg. Virginia 
James, Rondall Winston)/ 
Spotsylvania. Virg1n1a 
Johanson, Kerry K.y 
Oak Hill, Virginia 
::r::: l\ rv\c.r.'&e«- , lh0r,-, c, ':, P. 
fl.IC V\ m,:, 1-, d, V e,-
Kendall, Kathleen / 
Fairfax Station. Virg'Xa 
continued 
Sanders, Ellen Brodie/ 
Springfield. Virginia 
Stephenson, Barbara Spauldiaj 
Barhamsville, Virginia 
Master of Music 
Candidnrcs j))'<'S<'lllt' t.l 
/,\' Dc,m F D011,~ln.1 Bu11dinm , 
( irnd11wc .\chool 
Foughner Sorcer, Charlene Angel~ 
Hampton. Virginia 
Payne, Emily Mosley 11 / 
Hopewell, Virginia 
Wooldridge, Gina Irene 11/ 
Midlothian, Virginia 
Wright, Stacey Marie/ 
Hopewell, Virginia 
VCU Commencement 2007 
School of Business 
Bachelor of Science 
Candie/arcs /ircscntd 
/)y Dean I\ lic/wd L. :icsnott·ir~ 
Abdel hay, Said Nasser/ 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Abdulle, Abbas M. / 
Accounting 
Arlington. Virg1n1a 
Abernathy, Charles Walde~ 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Abravesh, Arash */ 
Business - Business Administration 
and Management 
Oak Hill. Virginia 
Adu-Gyamfi, Michaej,/ 
Economics 
Sterling. Virginia 
Agustin, Eric Domingo"" 
Accounting 
Antezana-Rivas, Cynthia Aida / 
Business - Business Administration 
and Management 
Woodbridge. Virginia 
Aryeh, Sylvia Korkor * ,y/ 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Augustus, Latoya V 
Accounting 
Richmond. Virg11ua 
Baah, lina Osei r,,/ 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Bailey, Terrell D. V 
Business - Business Administration 
and Management 
Lynchburg. Virginia 
Bajramaliu, Adnan/ 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Balbosia, Angela Katrina--"' 
Marketing 
Richmond. Vrrg1nia 
Mechanicsville. Virginia 
> J 
"d 7 
:r. -:'i (' 
_ - C d Banks, Christopher Arrington " 
Ahmad, Athar Salman *" G _;:, < Business - Business Administra~ / .J "T' 
Accounting / s :::1, ·6 and Management 
Gainesville. Virginia -r !. A 1·ngto11 "1··g1·n1·a ~ J <';j (/ , Vu 
Alitzer, Derek Scott ~ f ! 
Business - Busines~inistration 
and Management 
Chester, Virginia 
Allen, Domonique Shawn Y 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Amato, Dario/ 
Business - Fina'nce 
Petersburg. Virginia 
An. I n yung 
Busine - Finance 
Rich and, Virginia 
Barker, Gregory James _,,/ 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Barksdale, Samuel Earl J~ 
Business - Business Administration 
and Management 
Midlothian. Virginia 
Batkin, Tiffany M/ 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Bedard, Adrian Thorny 
Information Systems 
Warrenton. Virginia 
Anderson-Mayo, Gavin Christop~ Bello A 
Business - Business Administration 
ed Sani 
and Management 
Glen Allen. Virginia 
Market g 
Kad a. igerra 
Bennett, James Lail / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. V1rg1nia 
Benson. Yolanda Ninette / 
Business - Finance 
Richmond. Virginia 
Bilalagic, Faruk" / 
Business - Finance 
Glen Allen. Virginia 
Bisharat, Wajdi G. Y 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Blake, Stephen Aubrey * ,./ 
Marketing and English 
Mechanicsville. Virginia 
Bowers, ulia Nicole 
Marketi 
Rich on . Virginia 
Brown, Christopher MichaeV 
Business - Business Administration 
and Management 
Chesterfield. Virginia 
Brown, LaShonda Martina y 
Business - Business Administration 
and Management 
Fredericksburg. Virginia 
Brown, Sherrietta Domee / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Campeau. Chad Russell ~ 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Carroll, liffany Daniell~ 
Business - Business Administration 
and Management 
Sicklerville. New Jersey 
Carter. Hylan Quinten Ill / 
Business - Finance 
Richmond. Virginia 
Cary, Kimberly Snead 
Business - Human Res~ 
Management 
Mechanicsville. Virginia 
C,hC·-"e.~ J A. JtLlY\. 
P:> u-s - r, u.s Ac\"", "' ~ M::, >"'\.l'-
F, < c\ .e ~ t<:J:s lo ~, c"i, Ve,. 
Chanthapanya, Daoprasit Brian / 
Marketing 
Sterling. Virg1n1a 
Chaudhri. Mohammed Rehan / 
Information Systems 
Midlothian. Virg1n1a 
Chowdhury, Quarib Mohamme~ 
Wais 
Economics 
Sterling. Virginia 
Chung, Kyong Min"/ 
Marketing 
Midlothian. Virginia 
Clark, Douglas Ray Jy 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Clarke. Carressa ElizabetV 
Business - Human Resource 
Management 
Midlothian. Virginia 
Clarke, Shawn s./ 
Business - Finance 
Lawrenceville. Virginia 
Colvin, Richard Garlan~ 
Accounting 
Spotsylvania. Virginia 
Conner. eidi V. 
Busin s - Human Resource 
Ma g ent 
L xington. Virginia 
Cooper, Christopher W. " / 
Business - Business Administration 
and Management 
Chesapeake. Virginia 
Cooper, Tanisha LaShawn Y 
Business - Finance 
Richmond. Virginia 
Cosby, Mark N/ 
Business - Business Administration 
and Management 
Williamsburg. Virginia 
Couldrey, Stephanie A~ 
Marketing 
Glen Allen. Virginia 
31 
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Cousins, Jacqueline Elizabetiv1 
Business - Business Administration 
and Management 
Colonial He(qhts. Virginia 
Fitzpatrick, Erin Leigh / 
Marketing 
Midlothian. Virginia 
Flood, Whitney Samantha / 
Cowne, Rebekah A. / Business - Business Administration 
Accounting and Management 
Prince George. Virginia Leesburg. Virginia 
Crewe, Raquel Alexis / Flowers, Christopher Scott Y 
Business - Business Administration Business - Business Administration 
and Management and Management 
Newport News. Virginia Richmond. Virginia 
Daniel, Emily Lauren 11 / ;: Folkes, Daniel Alan" / 
Business - Business Administration ~ Information Systems 
and Management :'?. Mechanicsville. Virginia 
Mechanicsville. V1rg1nia ~ t- i Frankl_in, Allison Nowell/ 
Day, Donald E. Ill / f. - Marketing 
Marketing ~ f (' Midlothian. Virginia 
Richmond. Virginia ,, -t; i / 
-, <1'. .9 Fuentes, Jose Ernesto 
Dennis, Laura J/ 
Business - Human Resources 
and Industrial Management 
Culpeper, Virginia 
, .,. ·1 Business - Business Administration 
.9 S J and Management 
f ~ ., Ashburn. Virginia 
u .;, 
0 .1 i Furnari, Michael David ¥ 
Deschamps, Kyrisha Jennifer d2 Business - Business Administration 
Business - Business Administratioi and Management 
and Management Lovettsville. Virginia 
Clinton. Maryland 
Dix, John Andrew* / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Dobbs, Keith Michael / . 
Information Systems 
El Paso. Texas 
Driskill, Berkley Dabney / 
Business - Business Administration 
and Management 
Lynchburg. Virginia 
Ea, Sokunthy * " / 
Information Systems 
Phnom Penh. Cambodia 
Edmunds, Ephraim C. ,/ 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Richmond. Virginia 
Faison, Alisha D. / 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Poughkeepsie. New York 
32 
Garner, Ashley Beatricy 
Business - Finance 
Waldorf. Maryland 
Garris, Darnell G. / 
Business - Business Administration 
and Management 
Alexandria. Virginia 
Garrity, Jerry Patrick / 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Virginia Beach. Virginia 
Gee, Alan Edward./ 
Business - Business Administration 
and Management 
Glen Allen. Virginia 
Gendron, Gerald Paul 11/ 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Gitchel, Marisa A/ 
Business - Business Administration 
and Management 
Fairfax Station. Virginia 
Glasscock, Ricky Franklin Jr. / 
Accounting 
Chesterfield. Virginia 
Gobah, Amula Oldman / 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Gran, Erin L. / 
Business - Business Administration 
and Management 
Ashland. Virginia 
Griffin, Liam J. / 
Business - Finance 
Richmond. Virginia 
Groat, Glen Alan / 
Business - Business Administration 
and Management 
Midlothian. Virginia 
Gross, William David / 
Business - Finance 
Chesterfield. Virginia 
Guill, Jean-Paul 11 / 
Business - Business Administration 
continued 
Hartsook, Lindsey Erin ** / 
Business - Business Administration 
and Management 
Mechanicsville. Virginia 
Hayes, Ira D. 11 / 
Business - Finance 
Trenton. New Jersey 
Hence, Corey Lamont/ 
Business - Business Administration 
and Management 
Fredericksburg. Virginia 
Herndon, Mariah Elisabeth / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Holmes, Lorenzo Yancie 11/ 
Business - Business Administration 
and Management 
Washington. DC. 
Holowaychuk, Trevor Ryan I 
Marketing I 
Richmond. Virginia 
and Management Holt, \'JI Douglas II 
Falls Church. Virginia Busines - Business Administration 
• -;:S and n ement 
Gunn,~ 11! n D. 11 J .1 For t Virginia 
Busines - usiness Administration ... ;, · 
and Ma ement ~ <;.. : Horan, Christopher Michael/ 
Danvi/1 . ginia 0'J' r Business - Real Estate and Urban Land 
. ~ J: ,~ Development Haga, Shaina Leigh / 
Business - Finance 
Ownton. Virginia 
Hairfield, Ashley Lynn / 
Marketing 
Woodford. Virginia 
Harden, Vincent Denzel / 
Business - Business Administration 
and Management 
Fredeni:ksburg. Virginia 
Hardy, Stephanie Jewell */ 
Business - Finance 
Richmond. Virginia 
Harris, Daniel Joseph *Y 
Economics 
Richmond. Virginia 
Harris, Kimberly MaV 
Business - Business Administration 
c , > Roanoke. Virginia 
~rtu- I 
:r: Howard Cooper, Wendy C 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Huang, Yimu I / 
Business - Finance 
Orange. Virginia 
Hughes, Shaun Michael / 
Business - Finance 
Yorktown. Virginia 
Hunsucker, David L. Jr./ 
Business - Finance 
Richmond. Virginia 
Hunter, Krystal Gail / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
and Management . 
Hampton. Virginia H" .,. \ ~ ,..,. , Vu c ... x· 
('.),...._ ,,- r~~s Ac\,n;"- ~ Mc:i,·~+ 
R, c.h,...,., C>h c1, v <·-
Hurley, Patrick Bryan / 
Business - Business Administration 
and Management 
Midlothian. Virg1n1a 
lbrah~, ey Elsaid 
Busine - Finance 
New or New York 
Illig, Jason Werner *Y 
Business - Finance 
Richmond. Virgima 
Ingram, Mackenzie Allyson * / 
Business - Business Administration 
and Management 
Powhatan. Virginia 
Januski, Danielle N./ 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Johnson, Cherisha Catric~ 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Johnson, Christopher Allen/ 
Business - Business Administration 
and Management 
Charlottesville. Virginia 
Johnson, Jessica Christine / 
Accounting 
Beaverdam. Virginia 
Karnjanaprakorn, Dennissa Kim ~ 
Marketing 
Newport News. Virginia 
Kellam, Kelsey Nicole / 
Business - Business Administration 
and Management 
Hampton. Virginia 
Kelly, Yolanda Unika / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virgima 
Kennedy, Stephen Benjamin 11 / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Khan, Mehr Aneeq 
Economics / 
Richmond. Virginia 
Kim, Denny Chunwoon "' 
Marketing 
Richmond. Virginia 
. / Kochon, Apnl Ruckart "" 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Koehler, Gregory Scott"/ 
Business - Business Administration 
and Management 
Glen Allen. Virginia 
Koroma, Tejan S. / 
Business - Business Administration 
and Management 
Alexandria. Virginia 
Krohn, Henry Cameron / 
Business - Business Adminfstration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Lacey, Ailen *** 11 / . 
Economics 
Richmond. Virginia 
Lambert, Davion Marque / 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Lambert, Katrina Renee/ 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Lamothe, Elizabeth Boynton** ,< 
Business - Human Resource 
Management 
Richmond. Virginia 
Lampley, Nii-Lantei H. ) 
Accounting 
Stafford. Virginia 
Lane, Nicole Danielle/ 
Business 
Alexandna. Virginia 
. / Lett-Chalmers, Tammie P: 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia / 
Lewis, Brandon Ely 11 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Richmond. Virginia / 
Lewis, Jerrell Linel 
Accounting 
Richmond. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2007 
Lichtenberg, Shannon Elka ** 11 
Economics 
Richmond. Virgima 
/ 
McNeil, Stacy Sheree 11 / 
Accounting 
Washington. O.C 
Lim, Lysiphat ) 
Business - Business Administration 
and Management 
Meeks, Norrell Teresita Angelina / 
Business - Human Resource 
Management 
Phnom Penh. Cambodia Virginia Beach. Virginia 
Busine - Business Administration 
Li~ya , Kesara Mehta, Paya I Manojkumar *Y 
Business - Finance 
and a agement Woodstock. Virginia 
Cli on. Virginia 
Mejia, Marcelo / 
Long, Michael II I 
Business - Human Resource 
Management 
Business - Finance and Homeland 
Security and Emergency Preparedness 
Herndon. Vtrg111ia 
Richmond. Virginia 
Mikel, Garai Eli 11/ 
Lowery, Hayley Kristin / Business - Finance 
Marketing Fairfax. Virginia 
Midloth1an, Virginia / 
/ Milburn, William C 
Macauley, Nicholas Abeodu t( Business - Business Administration 
Business - Finance 1 .,, and Management 
Woodbridge. Virginia ] c _ ,I Richmond, Virginia 
/ 
, . ? / 
Malike, Mariatu i "!;=-,- Mitchell, Bernard Jr. 11 
Accounting -i ;: ~ Business - Business Administration 
Lorton. Virginia i, , , l and Management 
/ l S '( Lynchburg. Virg1n1a Man, Samnang ~ , ,~ -
Business - Real Estate and Urban Land Monje, 0 · ar Alejandro 
Development Marketi 
Springfield. Virginia Mele n. 1rg1nia 
Martinez,.Samuel Paul Moore, Donald Lush Ill / 
Bus~ine Business Administration Business - Business Administration 
and gement and Management 
Ne art ews. Virginia Powhatan. Virginia 
McCray, Katrina Nicole / Morris, Valerie Ann *,./ 
Accounting Marketing 
Richmond. Virginia Richmond. Virgima 
Mclendon, Marquia Nicole 11 / 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Mcleod, John Christopher/ 
Business - Finance 
Colilngwood. Ontario 
McMillan, Jonathan Michael ¥ 
Business - Real Estate and Urban !:and 
Development 
Martinsville. Virginia 
McMillan, Tristan Thomas/ 
Business - Real Estate and Ur6an Land 
Development 
Pnnce George. Virginia 
Murray, Cam Hong *** >/ 
Information Systems 
Coloma! Heights. Virgima 
Ngo, Phu ) 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Nguyen, Minh a./ 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Vtrgima 
33 
School of Business 
Nguyen, Ngoc Thanh / Perkins, Darrell W. " / Renfro, Stephen Scott / 
Business - Real Estate and Urban Land Business - Finance Marketing 
Development Glen Allen. Virginia Midlothian. Virginia 
Annandale, Virginia / .i ( / 
Pham, Hong-Yen . . . .:; J' Reyes, Andrew Anthony 
Nolden, William Francis Ill " / Business - Business Adm1nistrat1on-:'; ·- Accounting 
Business - Business ,Adm_inistration \ and Management i t- Woodbridge. Virginia 
and Management O (!,_ "" ,..~ Q' Lk<-' " Richmond. Virginia ~ .J / 
. . .. r, ~~ - v; ,s •"'.<l""" ~ rv..., ""~ ,. i: ;;:. Ribler, Daniel J. * Arlmgton. V1rgm1a fl., c. lo ...... ~ .,c\ \Jo . . J . -'!5 
__.-=- ' 1'h1hp, George ** "/ ,;. 4. '3! Business - Finance 
O'Donnell, Ashley Erin / Accounting ".; ,f' ( Woodbridge. Virginia 
Business - Business Admin(stration Richmond. Virginia _,,, 1 ";: 
~d' J.-,> Richardson, April Shaenell "/ and Management • 
Richmond. Virginia Phillips, Jessica Beatrice / ~ ' 0: Business - Finance 
/ 
Business - Business Administration J £-5 Newport News. Virginia 
Osborne, Shana Maria" and Management - / 
Marketing '.Js "i J} c ,, , .,_ • Richmond. Virginia Rothwell, Hunter Wayne Ill 
:.." • ·-- , , s+ e ~ , Economics Brooklyn, New York a., <- lo ~, - -< v'c.. . . / 
- -- ' Pickett, David Gregory Ruther Glen, Virginia 
Pak, Seajin" / Economics 
Business - Business Administration Oceanside, California 
and Management 
Seoul, South Korea 
Parashar, Tiffany Denise 
Business - Finance 
Glen Allen, Virginia 
Park, Jung Youn " / 
Accounting 
Seoul, South Korea 
Parrett, Christy Lynn " / 
Marketing 
Aylett. Virginia 
/ 
Patel, Rakesh J. " / 
Business - Business Administration 
and Management 
Chester, Virginia 
Peace, la Toya Monique" / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
Pellot-Rosa, Jesse / 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Aguadilla, Puerto Rico 
Pentecost. Jason Wayne / 
Business - Business Administ(ation 
and Management 
Chester, Virginia 
Peres, Fernanda Lopes / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
34 
Port~, · lia LaShae 
Accoun · g 
Rich n , Virginia 
Portnov, Leonid V. / 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Powers, Nicholas Adam / 
Business - Finance 
Prince George, Virginia 
Premkumar, Varun S./ 
Economics 
Richmond, Virginia 
Pringle, Quanya Dyema / 
Business - Human Resource" 
Management 
Richmond. Virginia 
Ragland, Justin Cory / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
Ramey, Latisha Martae· ,./ 
Business - Finance 
Martinsville, Virginia 
Reid, Aimee Mary Evay 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Ren, Yuanyuan */ 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Ruff, Andre R. y 
Business - Business Administration 
and Management 
Herndon, Virginia 
Salim, Sheikh 11/ 
Business - Finance 
Midlothian, Virginia 
Samora, David Bezalel / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Sarkees, Erin Dulcinea / 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Sarai · Ca olyn Susan 
Account1 
Goocl n , Virginia 
Schaperjahn, Kalyn Mountain / 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Seeley, Daniel **/ 
Business - Business Administration 
and Management 
Ashland, Virginia 
Sharper, Zachary H. / 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Richmond. Virginia 
Shelton, Jonathan Rav 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Richmond, Virginia 
continued 
Shupe, Ashley Nicole / 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Fredericksburg, Virginia 
Slaughter, Camden Bissett / 
Business - Finance 
Richmond. Virginia 
Smith, Michelle Annette / 
Business - Human Resource 
Management 
Herndon. Virginia 
Sodhi, Gautam Singh / 
Business - Finance 
Richmond. Virginia 
Soque, Brenda Lynn / 
Information Systems 
Pnnce George, Virginia 
Spencer, Jonathan Connally" / 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Spindle, James Nathaniel Sr.*/ 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
Spires, Mary C. / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Spratley, Tawana Denise " / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Stanley, Eric Wayne / 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Chesapeake, Virginia 
Steadman, James Rutledge / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
Stembridge, Charles Benjamin **/ 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Stephan, Kelda Lorraine Marie / 
Marketing 
Ruther Glen, Virginia 
Stephens, Jeffrey Allen Jr. 
Marketing 
Mechanicsville. Virginia 
Stephens, Mark Dwayne Jr. ** " / 
Business - Business Administration 
and Management 
Ashland, Virginia 
Stone, Linwood Steven / 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Strelzik, Amanda / 
Business - Human Resource 
Management 
Richmond, Virginia 
Suleymanian, Gagik / 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Sultana, Saddiqa " / 
Business - Business Administration 
and Management 
Herndon, Virginia 
Suppey, Benedicto/"' 
Marketing 
Alexandria, Virginia 
Sze, Waylon Chi " / 
Information Systems 
Ashburn, Virginia 
Tajibnapis, Ratih Dalia~ 
Accounting 
Centreville, Virginia 
Taylor, Steven Andrew Y 
Marketing 
Chester. Virginia 
Thiemann, Robert Edward * ,./ 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
Thomas, Keane Tracy "/ 
Business - Business Administration 
and Management 
Reston, Virginia 
Thomasen, Michael Richard/ 
Business - Business Administration 
and Management 
Fredericksburg, Virginia 
Toles, Anthony Duane Jr.y 
Information Systems 
Woodbridge, Virginia / 
Tran, Francis N. 
Business - Finance 
Alexandria, Virg1n1a 
Tsang, Ivy I 
Business - Finance 
Richmond, Virginia 
/ 
Tucker, Britani A. " 
Business - Business Administration 
and Management and Human Resource 
Management 
Chesapeake, Virg1n1a 
Turner, Jeffery AlanJ 
Information Systems 
Mechanicsburg, Pennsylvania 
Tuthill , Shawn Conlon, II / 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Mechanicsville, Virginia / 
Valdez. Rogelio Bautista Jr. 
Information Systems 
Virginia Beach, Virg1n1a 
Valencia Sandoval, Paola Andrea/ 
Business - Finance 
Cali, Colombia 
Vandergrift, Chastity Ann,. / 
Business - Business Administration 
and Management 
Roanoke, V1rg1111a 
Vanderhoof, Michael Keith / 
Business - Real Estate and Urban Land 
Development 
Purcellville, Virginia 
Vann, Bruce J. * 
Economics 
Hampton, Virginia 
/ 
Vann, Douglas Brandt/ 
Information Systems 
Richmond, Virg1n1a 
Vaughan. Chase B./ 
Marketing 
Colonial Heights, Virginia 
Waite. Angela Louise / 
Accounting 
Richmond, Virg1111a 
Waranis, Brian James / 
Business - Finance 
Annandale, New Jersey 
Ward, Paul Dennis 11/ 
Business - Business Administration 
and Management 
Lexington, Kentucky 
Watkins, Daniel James" / 
Business - Business Administration 
and Management 
Sterling, Virginia 
Weaver, Lynn Ellen / 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Weeks, Nathan Carroll " / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
Westbrook. Amber D. / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Whitehead, Andrew Charles Y 
Business - Finance 
Roanoke, Virginia 
Wicks, Jonathan Melvin / 
Information Systems 
Chester. Virginia 
Willett, Charles E. / 
Business - Business Administration 
and Management 
Fredencksburg, Virginia 
Williams, Jessica Daniell / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond, Virg111ia 
Wilson, Patricia Grace / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
Winfield. Gen-Mora Williams / 
Business - Finance 
Dinwiddie, Virginia 
Wirsch, Alana Crystal / 
Business - Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
Witcher, Tiffany Michell 
Business - Finance 
Richmond. Virginia 
Woodard. Richard Gordon * / 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Woodward, Lindsey Taylor/ 
Marketing 
Richmond. Virginia 
• Cum Laude 
•• Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2007 
Zacharias, Sarah Frances / 
Business - Business Administration 
and Management 
Chesapeake, Virg111ia 
Zimmennan, Suranda Leigh ,./ 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Post-baccalaureate 
Undergraduate Certificate 
Ct111,/ic/<1(c's/Jl'c'Sc'll!c'tl 
h\· I \ •un F. I), ,r1,~lt1, ll, ,11,li1wr. 
( ; r,u/1tt1! l' ::,hu11/ 
Andrews. Mordecai Woolfolk Ill / 
Accounting 
Caroline, Virginia 
Clarke, Craig Michael " ,) 
Accounting 
Phoenix, Arizona 
Collins, David Rogers / 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Debutts, James Hudson/ 
Information Systems 
Hopewell, Virginia 
Denwiddie, Melvin Damien " / 
Information Systems 
Alexandria, Virginia 
Downey, John R, /H t r , . ·-t ck r 
. CII"'~ .:o r,, "" 1.!i, .:,r Accounting _, c + 
/V \ C ~ -r l\. ,J / j,"'j 
Richmond, Virginia c hes 1'<- r _, v"' 
Hill, Sajeenuch / 
Accounting 
Coloma! Heights, Virginia 
Hungate, Brad Michael / 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Hurst, David Laurence / 
Information Systems K < 1 "!:: '!'- 'f ~ '- ; 
R. · · · l?. c · I <:er< ;.-<o.,,,._/~ ,,, 1chmond, Virgm1a c.,';;, .- lop.·~, n, 
---R « h ,,,.,._ ,JV"-Kessler, Raymond Scott · ·, 
Accounting / 
Mechanicsville, Virginia 
Kim, Gi Eun / 
Accounting 
Richmond. Virginia 
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School of Business 
Lowden, Francis V. IV / J ,, 
Accounting v ::, 
Richmond, Virginia , ~ 'j d \. ,, 7 
Moody, Arthur Maxey" '-:i '.~ -
Accounting / "-_ cl i 
Chester, Virginia ':: ~ ? 
M ~ ~ j 
orga , stin Michael , '.5 ~ 
Account { !'. 01 
Barb. rsv1/e, Virgin~ 
Orange, Christopher Martin"/ 
Information Systems 
Mechanicsville, Virginia 
Master of Accountancy 
c:(l)klitl(l(,.'.\ /)rl'.\L'llfL'(' 
I"· !),,"" F I !1111.~/<1., ll1111di11ui. 
( ir<1d11<1rc' \d1,u1/ 
Barker, Laura B. " / 
Chester, Virginia 
High, Zeb E Jr. " I 
Virg1i11a Beach, Virginia 
Hines, Tazewell Harrison 
Richmond, Virginia / 
Rodrigues, Grishma R. Koch Craig M/ ' u, ' ' Accounting '2. , J " rcn-.--i Richmond ,,. · 
o h 'l= " ,> .- 1. , v1rg1ma 
,ow atan, Virginia "h , y ~ \J 
~ ? (. <:.\..>"'\ ,c:;,,, l\O:~ o..__ . Odumang, Christoff Adjete'{,,/' 
Vernon .. Kurt Nicholas" Accra, Ghana 
Accounting / 
Midlothian. Virginia 
Watlington, Louise Chandler y 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Wukowitz, Natalie Fauve "/ 
Accounting 
Glen Allen, Virginia 
Post-baccalaureate 
G raduate Certificate 
( ·,m,licl,u.:., /n.:,.:nrd 
/,~ D,·w1 F DuHgh, 13ur"lmur 
<,wcf1uuc \d111ul 
Gladin, Jamie Lynn / 
Business Administration 
Petersburg, Virginia 
Goad, Courtney M. "/ 
Business Administration 
Richmond. Virginia 
Owusu, Martinson Osae 
Richmond, Virginia 7 
Pietrantoni, Ann Paig;/ 
Richmond, Virginia 
~----1 
Rice, Laura Alice 
Richmond, Virginia / 
Rose, Matthew H. / 
Richmond, Virginia 
Schaperjahn, Kalyn M. / 
Richmond. Virginia 
Waite, Angela Louis~ 
Richmond, Virginia 
Weber, Sara Elaine"/ 
Winchester, Virginia 
Williams, Wazym B. " / 
St. Pauls, Ant,:qua and Barbuda 
Master of Arts 
Kelley, Wayne Franklin Jr! C<1J1,/idur.:., />rc>Sc'll tc'd 
Real Estate and Urban Land h~· I )c<111 F 1)1111.~/m 13(/rlllin(/r, 
R
Development (,r,lti11<1r.: \ch,,()/ 
1chmond, Virginia ~---
Bo ,)Th Q f Chapman, Robert Paul I 
' "b1e<-, ''-, 14 ,, rEconomics y 
/;,,c"" " """ ' c. S Richmond, Virginia 
I'-\ I Cl~ o+h « ~"' , \JC / Kasarda, Ross M. 
Economics 
Richmond, Virginia 
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Knott, Mushin M. ( 
Economics 
Coloma/ Heights, Virginia 
Master of Business 
Administration 
C<1J1di<lu1,:, /nc.,cmcd 
In· I )c'(lll F DoHgill., l1orrcli11()!, 
( ;,w/1uHL' \clwul 
Abbondanza, Tiffany MacNeill / 
Richmond. Virginia 
Amoroso, Jeanette Marie/ 
Richmond, Virginia 
Anning, Paul K. / 
Richmond, Virginia 
Back, Timothy A,/ 
Richmond, Virginia 
Baileajtruce Lynn 
Rich~ Virginia 
Booth, Rj11Jecca Bremer 
M1dlottyer}. Virgima 
Brame, Heather Placer / 
Bracey, Virginia 
Chan, Andrew / 
Virginia Beach, Virgima 
Chaney, Calandra lcuscha / 
Richmond, Virginia 
Heminover, Mark James / 
Richmond, Virginia 
Herko, Alissa / 
Mililani, Hawaii 
Hobbs, Kesia Flippin / 
Richmond, Virginia 
Hodge, Katie Ann " / 
Rock Forest, Quebec 
Janousek, James John/ 
Richmond, Virginia 
Joseph, Leena / 
Mumbai: India 
continued 
Kanade, Preeta Ranganath / 
Pune, India 
Khabinsky, Yergeny J 
Richmond, Virginia 
Knee, Dana Michael / 
Richmond, Virginia 
Lee, Richard David / 
Carson, Virginia 
Li,Yali" / 
Richmond, Virginia 
Lovismartin, Marcelin M. " / 
Richmond, Virginia 
Malak, Christopher M. "/ 
Richmond, Virginia 
Marwitz, Eric Blain~ 
Midlothian, Virginia 
Marziaz, Michael Thomas / 
San Diego, California 
Mooney, Dawn Marie J 
Chester, Virginia 
Neagu, Natasha D. / 
Madison, Wisconsin 
Nettles, James Richard ,,/ 
Mechanicsville, Virginia 
Novak, Kyle C, " / 
St. Joseph, Missouri 
Ohlschlager, Matthew John / 
Glen Allen, Virginia 
Rabhan, Brian Jeffrey / 
Richmond, Virginia 
Sarawesky, David Abram " / 
Newark, Delaware 
Shanna, Pankaj / 
Richmond, Virginia 
Sharrer, Tara Elaine Rodgers"/ 
Glen Allen, Virginia 
Spear, Andrew / 
Richmond. Virginia 
Tang, Shing Yue/ 
Hong Kong, China 
Tucker, Pamela L / 
Java. Virginia 
Van, John David " / 
Virginia Beach. Virginia 
Verlinden, Irina Alexandrovna/ 
Richmond. Virginia · 
von Atzigen, Lukas" / 
Alpnach. Switlerland 
Master of Science 
Candidates presented 
by Dean F. D011g/m Flow./m"1 . 
Grnd1w1e School 
Ciocan, Daniela ~ 
Business 
Negre$ti-Oa$. Romania 
6"',\-0() 1 1::loo,,'J '/ 
C'..:i,"'n '? . SL·, e... n C-'-
·f ,- .,,<\<:_r,,._l<.:,l:,c,_ r ,\J "--
Foteu, Godefroy / 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Huynh, Lien Thi / 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Jones, Dagmara Am'/ 
Business 
R,chmond. Virginia 
Kunnecke,August~ 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
McHugh, Laura A;/ 
Business 
Richmond. Virginia 
H;l+y ,Lu.ks::. 
f:1 VIG_ V\ L C.... 
I?_, c.l,, ""'u"' c\ , Ve,___ 
c,] 
s J Mee, William J. / 
'G S ::>_ Information Systems 
':. J, ~ Richmond. Virginia 
SJ. -g.__ c.,,,__ / 
~ ,., E Thomas, Margaret AlexandrlY' 
> <..; s Dessypris 
,· ~ ~ Information Systems 
.:i ·rJ d..Richmond. Virginia 
~d / 
· ~ Tseng, Yu-Ting" / 
oL Business 
Kaohsiung. Taiwan 
Wilson, Julianna Rene':,/ 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2007 
Master of Taxation 
c ·,111,liclc11,·, ,,r,·s,·111,·,/ 
h l),·,111 F /),11,g/<1, 13,111,/in,,1. 
Crc1cl11i11,· Scli{)(,l 
Daniel, Elizabeth A. / 
Glen Allen. Virginia 
Gifford, Judith Davis / 
Chester. Virginia 
Patton, Dianna Marie / 
Mineral. Virginia 
/ 
Skvortsova, Anna Melnikova " 
Richmond. Virginia 
Smith, Penny Kemp / 
Gloucester. Virginia 
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School of Dentistry 
Master of Science 
in Dentistry 
Cundiclor.:, pr.:,,'11C,'J 
ll\· /J,·dn F. /),,,1,Qlu, 13u1din"c . 
Grud11,u,· ~d""'I 
Kelleher, Kevin Erick" / 
Rochester, New York 
Roberts, T. Luke " / 
Spartanburg. South Carolina 
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,------ tS } c~c k 7> 1- u ;·-., <:- J V r-~ 
' 
3achelor of Science 
. <1ndiclocc, /n.:s c> 11Cd 
,\' De(ln Bn·crh- J. \ \ c1rrcn 
~mbler. Gregory Allen fl / .. 
iecreation. Parks and Sport Management 
Vienna. Virginia 
Baker, Brandon Lynn fl/ 
iecreation. Parks and Sport Management 
qichmond, Virginia 
Ballou. Nicole Ann*/ 
-lealth. Physical Education and Exercise 
Science 
Salt Lake City, Utah 
Barillas, Liliana Esperanza Y 
Health, Physica l Education and Exercise 
Science 
Richmond. Virginia 
Baskerville, Ginger Lynn fl/ 
Recreation. Parks and Sport Management 
Baltimore. Maryland 
Bernstein. Jeffrey Pauv 
Recreation. Parks and Sport Management 
Yorktown. Virginia 
Clement, Stacey Ann / 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Roanoke. Virginia 
Crist, Aeriale Morris*/ 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Stanley, Virgima 
Desai, Nikhil Gunvantrai * fl/ 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Germantown. Maryland 
Dittler, Krista Elizabeth fl / 
Health. Physical Education andExercise 
Science 
Goode, Virginia 
Dobbins. Erika LynnY 
Health. Physical Education and Exercise 
Science F.,-1 €:n'S:.>{"\ i)ov~~ 
Suffolk, V,(ginia R, C Pc-c k. ·t s r" t-
MC)•~ r 
'2.1clo n~v~ J 
Evans. Kwan N'Namdi fl 
Recreation. Parks and Sport Management 
Hampton. Virgima 
Farmer, Michael Chase / 
Recreation. Parks and Sport Management 
Richmond. Virg11ua 
Gagnon, Tara Ford " / 
Recreation. Parks and Sport Management 
Mechanicsville. Virginia 
Green, Joseph W. / 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Knoxville. Tennessee 
Harrison, Kelly Marie / 
Recreation. Parks and Sport Management 
Eufaula. Alabama 
Hayes, LaDonna Ashley fl / 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Mechanicsville. Virg1n1a 
Herbert, Lindsay Cheryl fl/ 
Health. Physica l Education and Exercise 
Science 
Suffolk. Virg1n1a 
Horsley, Ashley Elizabeth Y 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Gloucester. Virginia 
Irby. Amanda Cary / 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Sterling. Virginia 
Jackson, Tameco Ann/ 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Manassas. Virgima 
Jacobsen, Holly Erica / 
Health. Physica l Education and Exercise 
Science 
New Kent. Viiginia 
Jones, Carter Melvin fl/ 
Recreation. Parks and Sport Management 
Hampton. Virginia 
Kelly, Amanda Kathleey 
Recreation. Parks and Sport Management 
Simpsonville. South Carolina 
Kidd, Michael James / 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Richmond. Virgima 
Lee, HyungJin / 
Recreation. Parks and Sport Management 
Daegu. South Korea 
Lee, Yongmin / 
Recreation. Parks and Sport Management 
Chung-Ju. South Korea 
Leishman. Michael Joseph Dee fl / 
Recreation. Parks and Sport Management 
Millbrae. California 
~~~~~~~~ 
Lewis, Gary Allen / 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Richmond. Virginia 
Mallette, Timothy Richard Jr:/ 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Richmond. Virgima 
Masters. Richard Aaron"/ 
Recreation. Parks and Sport Management 
Richmond. Virgima 
Meador, Richard Joseph Y 
Recreation. Parks and Sport Management 
Mechanicsville. Virginia 
Mitchell, Temica Rachelle ~ 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Hampton. V,ig1nia 
Mullen. La Toya fl/ 
Recreation. Parks and Sport Management 
Virginia Beach. Virgima 
Parrish, Jeffrey Hugh fl / 
Recreation. Parks and Sport Management 
Poquoson. Virg111ia 
Petrashevitch, Vera fl / 
Recreation. Parks and Sport Management 
Saint-Petersburg, Russia 
Rasmussen. April Dawn / 
Recreation. Parks and Sport Management 
Hayes. Virginia . 
L~'·• '-< •·c\ Jw\on McJ·h,c. 
K~ c . i"c Y \:::: "'q- 5 / , T iv1 ~ ..-, 1~ 
vc. 12, •• _,.c.h /.Jc-
Reed, Jessica Erin // 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Richmond. Virgima 
Risk. Micah Elizabeth * / 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Cornelius. North Carolina 
/ 
Robinson, Devin K. fl 
Recreation. Parks and Sport Management 
Hampton. Virginia 
Rogers, Ashley Chanel fl / 
Recreation. Parks and Sport Management 
Chesapeake. Virginia 
Salvatori, Renata *** fl / 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Richmond. Virginia 
Shone, Woynshet Nega / 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Virginia Beach. Virgima 
Smith. Kathleen Randolph fl / 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Richmond. V,igima 
Southards. Alexandra Marie/ 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Fullerton. California 
St. Clair. Timothy Thomas fl/. 
Recreation. Parks and Sport Management 
Woodbridge. Virginia 
Stone, Jeremy Britten / . 
Health. Physical Education and Exercise 
Science 
Mechanicsville. V1iginia 
Vermeire, John Joseph IV fl / 
Recreation. Parks and Sport Management 
Gloucester. Virginia 
White, Michael Gregory f!!-/ 
Recreation. Parks and Sport Management 
Richmond. Virginia 
Wieland, William James II V 
Recreation. Parks and Sport Management 
Monroeville. New Jersey 
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Wiltshire, Richard Cody 11/ 
Recreation. Parks and Sport Management 
Rockville, Virginia 
Wright, La Trice Kearia 11 / 
Recreation. Parks and Sport Management 
Washington, DC. 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
( ·,mdi,l,1tc /lr,'_,,· 111cd 
IJ\· D.:<1n F. /Ju11,g/,1., ll111hlin"1. 
(;rcd11t1rc Sclw"I / 
Hendelman, Tory D. 
Teaching 
Oakton. Virginia 
Cruess, Sean Michael / 
Educational Leadership 
Midlothian. Virginia 
r .; Hegner, Karen L I 
r _ _;:;. 6 Educational Leadership ~ ::; > Midlothian, Virginia 
0 
3 c· / 
Dahmas, Jenan 11/ 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Ellis, Christin Craggs / 
Educational Leadership · 
Richmond, Virginia 
Feeney, Marianne Casey / 
Educational Leadership 
Chesterfield, Virginia 
Fial, Kathryn Anne / 
Educational Leadership 
Chesterfield, Virginia 
~ 0 J! Henson, Valerie Renee 
~ -"- Educational Leadership 
~ { ,3 Washington, O.C. 
-<J) -
- Hicks, Martha Elmore 11/ 
Educational Leadership 
Warsaw. Virginia 
Hines, Gayle A. / 
Educational Leadership 
Coloma/ Heights. Virginia 
Johnson, Tiffany Michelle 11/ 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Post-master's Certificate 
Fitzpatrick, Candace Carle / 
Educational Leadership 
Jones, Ruth Staley 11 / 
Library/Media Specialist 
Glen Allen, Virginia 
C,m,/ic/,u,•, /lrcs.:nr,'ll 
hv 1),-,m F. Dn1wlt1s /31111dinu1. 
( ;ratf1w1c Sclud 
/ 
Richmond, Virginia 
Fleming, Ebony Andrea 11 / 
Reading Specialist 
Midlothian, Virginia 
Ford, Stanley / 
Educational Leadership 
Allyn, Edith Carol 11 
Educational Leadership 
Stafford, Virginia 
o.- Midlothian. Virginia 
Aunins, Margaret Graham / d' .J; .J Gant, Cynthia / 
ERduhcational Leadership 1 ~ ?-Educationa l Leadership 
1c mond, Virginia · o --'G-:; R" h d ,,. .. 
__,,., ,; , 1c man . v1rgm,a 
.., <V.; 
Broughton, Shannon Lavin,. .; _J E Glass, Lora Canfield / 
Educational Leadership -c 1 _s E - -Ch rfi I Vi _ _ ,. - v ducat1onal Leadership este ie d, irgmia J l!) ~1csville, Virginia 
Brown, Diane Keys 11/ Gorham, Ladona Stevens / 
Educational Leadership Educational Leadership 
Mechanicsville, Virg1n1a 
Buhse, Katherine Ellen/ 
Educational Leadership 
Mechanicsville. Virginia 
Canady, Brian Keith/ 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Collier-James, Renesha D. / 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Cook, L Holli Kennemore 11/ 
Educational Leadership 
Mechanicsville, Virginia 
Crowder, Heather Lynn/ 
Educational Leadership 
Chesterfield, Virginia 
40 
Spotsylvania, Virginia 
Gorman, Joseph B. / 
Educational Leadership 
Mechanicsville, Virginia 
Grinsell, Matthew s/ 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Halquist-Pruden, Melissa R~ 
Educational Leadership 
Glen Allen. Virginia 
Harlow, Angela Jo / 
Educational Leadership 
Mechanicsville. Virginia 
Harrison, Ellen Johnson 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Kelley, Kathleen Marie / 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Kelly, Renata Stearns/ 
Educational Leadership 
Quinton, Virginia 
Kight, Cynthia M. / 
Educational Leadership 
Midlothian. Virginia 
Lawrence, Cathon R.E. / 
Educational Leadership 
Petersburg, Virginia 
Lawson, Tonya Lee / 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Lee, Norma N. ,, 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Lynn, Maria Ellis / 
Educational Leadership 
Midlothian, Virginia 
Matthews, Joy Virginia / 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
McCay, Barbara Crable / 
Educational Leadership 
Mechanicsville, Virginia 
Miller, Denise Whetzel y1 
Educational Leadership 
Stafford, Virginia 
continued 
Mottley, Lindsay / 
Educational Leadership 
Mechanicsville, Virginia 
Nester, Amy Davis / 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Norris, Deborah Fleming 
Educational Leadership 
Henrico, Virginia 
Ozolins, Tammy / 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Porzio, Lindsay Crump / 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Radigan, Carrie T. / 
Educational Leadership 
Chesterfield, Virginia 
Reid, Blake Christaan/ 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
/ 
Rogers, Dawn Hockaday/ 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Ryan, Sherri P. / 
Educational Leadership 
Midlothian, Virginia 
Smith, Dorothy R. / 
Educational Leadership 
Midlothian, Virginia 
Steuber, Johnnie L / 
Educational Leadership 
Midlothian, Virginia 
Swanson, Geoffrey A./ 
Educational Leadership 
Washington. OC. 
Tait. Pamela Robinson / 
Educational Leadership 
Petersburg, Virginia 
Thompson, Connie L ",I 
Educational Leadership 
Glen Allen, Virginia 
Thompson, Susan Vargo 11 / 
Reading Specialist 
Richmond, Virginia 
Wellman, Mary Kroncke ,! 
Educational Leadership 
Littleton, North Caro/Jna 
Williams, Susan Pfeiffer / 
Educational Leadership 
Richmond, Virg1n1a 
Winston, Angela Necole / 
Educational Leadership 
Richmond. Virg1n1a 
Wood, Angela / 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Worrell, Isabella Davis / 
Educational Leadership 
Powhatan, Virginia 
Wyatt-Daniels, Shelia / 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Master of Education 
Canclidncc~ presciHcd 
by Dean F. D1111g/a.1 Bm1din"r , 
Gracluare Scho"I 
Alekseeva, Irina Gennadevna " / 
Educational Leadership 
Moscow, Russia 
Aleshire, Arletta Lee" / 
Curriculum and Instruction 
Richmond, Virginia 
Alonzi, Judith N. " / 
Special Education - Early Childhood 
Richmond, Virginia 
Asante-Fox, Adelaide"/ 
Educational Leadership 
Brampton, Ontario 
Barrientos, Juana Angela " / 
Educational Leadersh ip 
La Union Region 70, Chile 
Bauer, Kimberly J. " / 
Reading 
Mechanicsville, Virginia 
Beville, Deena Irene / 
Special Education - Early Childhood 
Colonial Heights, Virginia 
Braddock, Elizabeth " ( 
Special Education - Early Childhood 
Richmond, Virginia 
Brown, Kendra Vena/ 
Counselor Education 
Portsmouth, Virginia 
Brown, Lilian Christine"/ Fisher, Erica France/ , 
Educational Leadership Counselor Education 
Upsala. Ontario Chester, Virginia 
Bryk, Meredith Linda / Florez Carrillo, Jose Luis / 
Adult Education and Human Resource Educational Leadership 
Development Richmond, Virg1n1a 
Trumbull, Connecticut / 
Giles, Carol VanDerveer 
Cardozo, Diana Milena Rodriguez"/ Special Education - Mental Retardation 
Educational Leadership Richmond, Virginia 
Bogota, Colombia 
Chamorro, Marta Luisa Montiel ~ 
Educational Leadership 
Medellin, Colombia 
Clark, Julie Janae " / 
Educational Leadership 
Medic111e Hat, Alberta 
Cooper, Annie Douglas " / 
Special Education - Early Childhood 
Richmond, Virginia 
Couillard, Amy Williams / 
Counselor Education 
Glen Allen, Virginia 
Cox, Joseph J, " / 
Educational Leadership 
Ladysmith, Virginia 
Davis, Joy Kimberly / 
Counselor Education 
Mechanicsville, Virginia 
Deswal, Mahipal Singh"/ 
Educational Leadership 
Kamal, India 
Diakun, Janice P. / 
Special Education - fuotional 
Disturbance 
Glen Allen, Virginia 
Eggleston, Virginia M/ 
Counselor Education 
Richmond. V1rg1nia 
/ 
Elrod, Kristie M. 
Special Education - Early Childhood 
Mechanicsville, Virginia 
/ 
Evans, Elizabeth Newell " 
Special Education - Early Childhood 
Chesterfield, Virginia 
Farthing, Jeffrey Wayn~ 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Gingrich, Laurie A./ 
Reading 
Richmond, Virginia 
Gross, Roger D. " / 
Educational Leadersh ip 
Center Cross. Virginia 
Guthrie, James Porter / 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Havens, Sarah Wood " / 
Special Education - Early Chi ldhood 
Midlothian, Virginia 
Helquist, Lindsay Duncan/ 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Hendricks, Seana Beilein "/' 
Educational Leadership 
Mechanicsville, Virginia 
Hester, Katrina Cherie / 
Special Education - Emotional 
Disturbance 
Mechanicsville, Virginia 
Hoff, Brian Christopher/ 
Counselor Education 
Pnnce George. Virginia 
Hudson, Cynthia A. "/ 
Special Education - Early Childhood 
Richmond, Virginia 
Irwin, Daniel J, / 
Special Education - Mental Retardation 
Richmond, Virginia 
Jarrett, Michael George"/ 
Educational Leadership 
Athens, Georgia 
Jones, Ebony S. / 
Adul t Education andHuman Resource 
Development 
El Paso, Texas 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2007 
Joyner, Rebecca Frances j 
Educational Leadership 
Glen Allen, Virginia 
Knighting, Christopher Alan " / 
Educational Leadership 
Mineral, Virginia 
Laguna, Jorge Andres Mejia / 
Educational Leadership 
Bogota, Colombia 
Luke, Kelly P. " / 
Educational Leadership 
Glen Allen, Virginia 
Martin, Elizabeth K. "J 
Counselor Education 
Richmond, Virginia 
McCarthy, Morris Anthony" / 
Educational Leadership 
Winnsboro. South Carolina 
Meechan, Sarah Elizabeth " / 
Educational Leadership 
Spotsylvania, Virginia 
Moore, Janet Teresa / 
Counselor Education 
Williamsburg, Virginia 
Morgan, Cathleen O'Daniel " / 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Nayar, Nitika " / 
Special Education - Learning Disabilities 
Sterling, Virginia 
Parise, Georgia G. / 
Counselor Education 
Richmond, Virginia 
Pedin, Aimee Marie Stock / 
Special Education - Emotional 
Disturbance 
Richmond, Virginia 
Phillips, Tami Chantale ",/ 
Counselor Education 
Beaverdam, Virginia 
Sarahan, Michael Lawrence / 
Special Education - Mental Retardation 
Richmond, Virginia 
Scheer, Rita Hughes / 
Special Education - Emotional 
Disturbance 
Glen Allen, Virginia 
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School of Education 
J :j( 
Smith, Lisa Hayward / ~ L Zas-fris, Ingrid 11 / 
Counselor Education :i J Educational Leadership 
Martinsville. Virginia , , d Caracas. Venezuela 
lj ':, 
Smith, Stacy Lorraine 11 / -:}-, i --:;~ ------------
c I Ed . ,;; ,- , Master of Science ounse or ucat1on 
::- ::t I Hampton. Virgima ] ] -5 ( 'c m<lid<1t L, /ffL':-.L'n lt..'d 
Solliday, Shannon Lee/ < ::z: c:J In• Dc(lll F. I )01 1,~l"·' /3o11di11ur, 
Counselor Education ~ ll(ll c' :>ch," ,I 
Virginia Beach Virginia L . / 
t ~ning, Bryan James 11 
Songca, Alice Ayanda Kayak~ 11[1 Recreation. Parks and Sport Leadership 
Educational Leadership ( ~ J Newport News. Virgima 
Stafford. Virginia . - t i / 
. ,./ t .~ .! Borisova, Olga 
Stenhouse, Kelli Trent • ., u. Recreation. Parks and Sport Leadership 
Educational Leadership ct_ J i Minsk. Belarus 
Richmond. Virginia .t;- ~ , 
Tavera, Alexandra Gomez ,¥ 
Educational Leadership 
Cali. Colombia 
Taylor, Newly Evereth r/ 
Educational Leadership 
Elizabethtown. North Carolina 
Terpstra, Jessica 11 / 
Counselor Education 
Wasl1111gton. DC 
Thompson, Cheryl P. J 
Special Education - Early Childhood 
Doswell. Virginia 
Trost, Lauren 11 / 
Counselor Education 
Bristow Virginia 
Tyler, Kathy S. / 
Counselor Education 
Midlothian. Virginia 
Vera, Lily Soledad Correa 11/ 
Educational Leadership 
Santiago. Chile 
Vineyard, Amy S. 11/ 
Educational Leadership 
Richmond. V1rg1nia 
~ci ;; Cason, Darrell L 11 / 
't ~is Recreation. Parks and Sport Leadership 
<i d r Virginia Beach. Virginia 
Crane, John William 11 / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Belford. New Jersey 
Cunningham, Quinn / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Ambler. Pennsylvania 
Duross, Brian F. Jr. y · 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Willow Grove. Pennsylvania 
Elliott, Robert A. Y 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Middletown, New Jersey 
Felix-Pettway, Michelle Marie/ 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Midlothian. Vtrgima 
Fulfer, Meghan Leigh Y 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Chatham. Virginia 
Garcia, Lauren Marie / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Damascus. Maryland 
Waldron, Shellie Lynn Davis Y 
Special Education - Emotional 
Disturbance 
Gibbs, Patrick Stuart / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Moon. Virginia 
Mechamcsville. Virginia 
Wilcox, Nicole Marie / 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
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Griffin, Patrick Sea,JY" 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond. Virginia 
Griffith, Lisa ~ 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond. Vtrgima 
/ 
Hopson, Shafyn Renee 11 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
East Hampton. New York 
Howe, Charles H.R. IV / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Mechamcsville. Virginia 
continued 
Murphy, La Tasha Monique 11 / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Woodbridge. Virginia 
Neal, Christopher Austin 11 / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond. Vtrgima 
Hudson, Mark / Neely, Christopher J. 11 / 
Recreation. Parks and Sport Leadership Recreation. Parks and Sport Leadership 
Sherman. Texas North Easton. Massachusetts 
Hughes, Courtney Geneffe 11 / 1.. Oare, James Reynolds / 
Recreation. Parks and Sport Leadershit' ;- Recreation. Parks and Sport Leadership 
Amherst Vtrgm1a ~ "' Warrenton. Vtrgima 
ot 
Jannuui, Justin Paschal / .,_ ~ 1 Osso, Vincent Anthony II/ 
Recreation. Parks and Sport Leaclership§ '" >Jlecreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond. Virgima <!J t' ; Fredericksburg. Virginia 
, .,i _ / 
Johnson, Felicia / ..::;: } i Parr, Jacob Robert IV 
Recreation. Parks and Sport Leadership} j~Recreation. Parks and Sport Leadership 
Mappsville. Virginia ?;- v, ~Vinton. Vtrgima 
t;::J., Q..~ . 
Jones, Lucas Edwin 11 / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Lynchburg. Virginia 
Kemmy, David Michael 11 / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Bristol. Rhode Island 
Krueger, Ryan Francis 11/ 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Rockville. Maryland 
Rogers, Casey A. / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Arlington. Virginia 
Roland, Calvin Eugene / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Augusta. Georgia 
Sartori, Marc Bonfiglio 11 / 
Recreat ion. Parks and Sport Leadership 
Richmond. Virginia 
Le Cloerec, Arnaud 11 / ~ Silva, Megan Elizabeth 11 / 
Recreation. Parks and Sport Leadershilit ;;, Recreation. Parks and Sport Leadership 
Plouhinec. France :;. ~ Glen Allen. Virginia 
Leonard, Jonathan Lemke/ 1 ~ Stephan, Peter M. 11 / 
Recreation. Parks and Sport Leadershi]t ·; ~ Recreation. Parks and Sport Leadership 
Scotia. New York ;:; ..I!. . •Arlington. Virginia 
' L '1, 
Liedy, William Robert 11 / ':'.:t cf:. J Torgalski, Randall J. 11 / 
Recreation. Parks and Sport Leadersh~ ~ ~ Recreation. Parks and Sport Leadership 
Rockville Centre. New York ~ .;:;_ ?. West Islip. New York 
Lujan, Arron Richard 11/ W::er, Kevin A. 11 / 
Recreation. Parks and Sport Leadership Recreation. Parks and Sport Leadership 
Ewing. New Jersey Harrisonburg. Virginia 
Martin, Raquel Elise/ 
Health and Movement Sciences 
Arlington. Virginia 
McCarthy, James W. 11 / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Brookline. Massachusells 
Meusch, Sven / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Berghe1m. Germany 
Master of Teach ing 
C,mdid,11,·., /1h'.,c'lltd 
hv Dn m F. Du11glm /3owli11111, 
Grnd11<1fL' ::.chuul 
Ashley, Sarah Elizabeth / 
Early Education 
West Point. Virginia 
Bancroft, Jenny Leigh " / 
History and Social Studies Education 
Richmond. Virginia 
Benson, Tristan N. " / 
History and Social Studies Education 
Richmond, Virginia 
Brinn, Crystal Lee" / 
History and Social Studies Education 
Richmond, Virginia 
Butler, Dawn Leigh/. 
Early Education 
Richmond. Virginia 
Coleman, Hilary Shaye/ 
Early Education 
Danville, Virg1n1a 
Connally, Leo Joseph / 
Early Education 
Charlottesville, Virginia 
Contomanolis, Jillian Shaban/ 
Early Education 
Midlothian, Virginia 
Crenshaw, Shemia Michel~ 
Mathematics Education 
Richmond, Virginia 
Emmons, Elizabeth Marie / 
Early Education 
Richmond, Virginia 
Field, Nicole Mari~ 
Early Education 
Falls Church, Virginia 
Golt, Samantha N. V 
History and Social Studies Education 
Chesapeake, Virginia 
Grau, Sara Newton/ 
Early Education 
Fredencksburg, Virginia 
Harper, Amanda Marie/ 
Early Education 
Mineral, Virginia 
Harrington, Brice John-William "/ 
History and Social Studies Education 
Powhatan, Virginia 
Holzbach, Christopher Jason"/ 
History and Social Studies Education 
Richmond, Virginia 
Jaquez, Mary Elizabeth Y 
Early Education 
H(ghland Springs, Virginia 
Jennings, Anne M. " / 
History and Social Studies Education 
Richmond. Virginia 
Kimbrough, Chelsea Mone't " / 
Mathematics Education 
Virginia Beach. Virginia : 
Martin, Kellei Irene / ~ 
Mathematics Education <::: ...., 
Plattsburgh, New York .J ,-: 
Randazzo, Luciana 
Early Education / 
Springfield. Virginia 
Relyea, Antonio MaJ 
Early Education 
Mechanicsville, Virginia 
Riley, Robin Accetta/ 
Early Education 
Midlothian, Virginia 
Scarborough, Natalie Christine ~ 
English Education 
Edwardsville, Illinois 
Schirmer, Crystal R. " / 
Early Education 
Richmond. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2007 
Steenburgh, Sarah Regan / 
Early Education 
Richmond, Virginia 
Steinberg, Jaymi / 
History and Social Studies Education 
Smithtown, New York 
Vincent, Amanda Faith/ 
Early Education 
Colonial Heights. Virginia 
Watson, Jennifer Ames / 
Special Education 
Eastville. Virginia 
Werner, Christina "./ 
Mathematics Education 
Corning, New York 
Wheeler, Sara Darracott" 
French Education 
Richmond, Virginia 
Wolfe, Cara Elizabeth/ 
Early Education 
Richmond, Virginia 
Woolard, Wendi Diane / 
Early Education 
Richmond. Virginia 
' .,_J 0 
, G..n c ~y ) et·\ n ........ .:.:_ 
/ 
l:c,, l '/ C cX u. c· <... -j-lor, 
( l , J:: i--c r f=, t I ,1 
1 
I) u_ 
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School of Engineering 
Bachelor of Science 
( .wdi,ldk'S />rc.\,'ll!c'cl 
h · /),·dn Rw,,·/11 ) . ./drni,,m 
Abadi, Salem / 
Biomedical Engineering 
Denver, Colorado 
Deverick, Jonathan Henry * / ·~r, Henderson, Thomas Calvin :j: I Saniev, Sonny Faik 11  
Mechanical Engineering and Physics ; Chemical and Life Science Engineering Computer Science 
Colonial Heights. Virginia -:;:,.__ Richmond. Virginia J Richmond. Virginia 
Dieu, An Thien * / ;_ ~' ~ Hinkins, Jeffrey Chari¢ 1 ~ Smith, Mark G. ,I 
Mechanical Engineering ~ ~ --,Mechanical Engineering <::i,,'.J ; Mechanical Engineering 
Richmond. Virginia <. c, ~ Richmond. V1rgm1a 1 i. J Maidens. Virginia 
---~ 1,, - ~,._,:; / ' 
Dillon, Neil Robert ** V ~' .2, .;:; Hoffman, Philip Michael jV ~ -:_j:J Starliper, Joshua Paul 11 
Mechanical Engineering : Computer Science ,;; Electrical Engineering 
Charlottesville. Virginia :r:. Colonial Beach. Virginia Manassas. Virginia Allred, Ryan Aaron 11 / 
Mechanical Engineering 
San Antonia. Texas 
~ 
0 Du Bose, Seth Thomay Homan, James William Jr. * 11 / Suarez, Ernesto A/ 
+. 6' J Computer Science Electrical Engineering Mechanical Engineering 
Akbar, Muhammad Ali / cf:.. J ~ Chester, Virginia Johnstown. Pennsylvania Arlington. Virginia 
Mechanical Engineering - JJ 
Richmond. Virginia ~ ,:r1 Eanes, Douglas Nelson / Huynh, Truongson Ba 11 / Toney, Justin Wade/ 
-;,-- - ~ Computer Science Computer Science Mechanical Engineering 
Andrews, Sidney Levarnon/ 11 C:: '!.i ~ Sandston. Virginia Miami Florida Midlothian. Virginia 
Computer Science -
Richmond. Virginia Freed, Michael Set~ Jeong, Hanju Vasavada, Ankit Amit/ 
Beatty, Timothy fir / 
Electrical Engineering 
Mechanicsville. Virginia 
Burke, Casey William / 
Mechanical Engineering 
Vienna. Virginia 
Burton, Justin Robert / 
Mechanical Engineering 
Mechanicsville. Virginia 
Chandler, Joseph Stewart 11 / 
Computer Science 
Alexandna. Virginia 
Coleman, Michael John 11 / 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
Colesar, Ryan Timothy 11 / 
Mechanical Engineering 
Williamsburg, Virginia 
D'Alessio, Christopher w/ 
Mechanical Engineering 
Chesterfield, Virginia 
Davis, Bradley Ryan 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
DeMott. Robert Charles II ** 11 / 
Computer Engineering 
Hagerstown. Maryland 
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Mechanical Engineering Mechanical Engineering and Physics/ Biomedical Engineering 
Richmond. Virginia Stafford. Virginia Glen Allen. Virginia 
Galindo, Thomas Samuel 11/ 
Mechanical Engineering 
New Orleans. Lowsiana 
Gao, Kirk 11 / 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
Gaulding. Robert Wade 11 / 
Electrical Engineering 
Richmond. Virginia 
Gemmell, Brian / 
Mechanical Engineering 
Glen Allen. Virginia 
Getachew Alene, Saba / 
Biomedical Engineering 
Annandale. Virginia 
Gonzales, Jonathan Eugene/' 
Mechanical Engineering 
Glen Allen. Virginia 
Graziano, Michael William 11 / 
Mechanical Engineering 
Lorton. Virginia 
Hag Daoud, Ghada Hafiz 11 / 
Biomedical Engineering 
Khartoum. Sudan 
Handley, Ian William/ 
Mechanical Engineering 
M1dloth1an. Virginia 
Jones, James Philiv 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
Kirkland, Anthony Michael **/ 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
Lloyd, William Patrick / 
Biomedical Engineering 
Roanoke. Virginia 
Lyon, Nicholas A. / 
Biomedical Engineering 
Charlottesville. Virginia 
Mathews, Justin David ** / 
Mechanical Engineering and Physics 
Spotsylvania. Virginia 
Morgan, Forrest Fidler / 
Mechanical Engineering 
Chesapeake. Virginia 
Morrow, Randall Allen Jr. / 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
Wallace, Sean Sullivan *.Y 
Mechanical Engineering and Physics 
Richmond, Virginia 
Warriner, Christopher Shawn 7' 11 
Chemical and Life Science Engineering 
Chester, Virginia 
Wedemeyer, David Nicholav 
Computer Science 
Fairfax. Virginia 
Wilson, David N. II 11 / 
Mechanical Engineering 
Lawrenceville. Virginia 
Winebarger, Joshua Travis ** f 
Electrical Engineering 
Chesterfield. Virginia 
Post-baccalaureate 
Undergraduate Certificate 
Canclid,:Hc Jm'scntecl 
fry Deem F. I), 1Hglm f3uuliin111 , 
Crcu.l11arc :)ch0"/ 
Patel, Mital Mahendr;Y' I Henry, James Arthur Goodwin/ 
Biomedical Engineering Computer Science 
Petersburg, Virginia Richmond. Virginia 
t:c, lhb<!J~ (-?.,be..,...+ 
C,.:,....,p )- Sc 1~"'t6' 
P.,cl-.~~JJV"-
Master of Science 
Canc/idmc.1 /)l'<'s<'nrc,/ 
by Deem F Oo11gh1 /3rn1dinu1, 
Groc/11a1c Sclwoi 
Agr Fr ncisco A. 
Engin ing 
Estes, Mark R. 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
I 
Favi~agie Marlene 
Biome al Engineering 
Pete sbu g, Virginia 
Fisk, Justin Paul ¥ 
R1z , P. ilippines Biomedical Engineering 
,/ ',....._ Limerick. Maine Babusenan, Bobse .:; " 
Engineering .:f. ~ ::>, Harrison, Benjamin Windsory 
Trivandrum, India 1• ""I B1omed1cal Engineering 
::) ' R. h d ,,. .. :l - 1c man . v1rg1nia 
Bekerman, Carrie Malmgren ~ \J ·-;:~ 
Computer Science / _'} ~ t Kancx.ib otla, Shanthi 
Fredericksburg. Virginia :t 1U t1 Compu Science 
Hyder . India 
Cartin, Charles Patrick/ 
Engineering Karmokar, Biswajit lndranarayan/ 
Hopewell. Virginia Engineering 
Datar, Kapil Vilas / 
Biomedical Engineering 
Mumbai. India 
Devarapalli, Vanaja/ 
Computer Science 
Khammam. India 
Diallo, Mamadou Lamarany 
Engineering 
Richmond Virginia 
Mumbai. India 
Lazea, Mircea " / 
Biomedical Engineering 
Gura Vaii. Romania 
Masilela, Mbonis/i 
Computer Science 
Bulawayo, Zimbabwe 
Mat~ , nnette 
Engine ng 
Kab a . Phil1pp1nes 
McClure, Michael James "/ 
Biomedical Engineering 
New Orleans. Lows1ana 
Nguyen, Minh Trang / 
Computer Science 
Silver Spnng, Maryland 
Olson, Hilary L. / 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
Reamey, Anne Marie" / 
Biomedical Engineering 
Richmond. Virginia 
Robinson, Eric / 
Computer Science 
Tampa, Flonda 
Robinson, Jeremy/ 
Computer Science 
King George. Virginia 
Saridena, Soujanya / 
Computer Science 
Hyderabad India 
Saunders, Brandon Scot Y 
Computer Science 
Chester, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug 2007 
:i: Posthumous degree 
Shelar, Sumeet Sudhir / 
Biomedical Engineering 
Mumbai. India 
Shenoy, Rupa " / 
Biomedical Engineering 
Hampton. Virginia 
Singh, Namrata " / 
Computer Science 
Delhi India 
Smith, Emily Marie/ 
Engineering 
Glen Allen. Virginia 
Tran, Mai Hong Thi/ 
Computer Science 
Silver Spnng, Maryland 
Wang, Dong ) 
Engineering 
Richmond. Virginia 
Woodard, Curt L. ,/ 
Computer Science 
Jamestown. New York 
Xu, Zhijing / 
Engineering 
Beijing, China 
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Graduate School 
Master of Interdisciplinary 
Studies 
C:u11Lficli1CI! /Jrt'.\ciHccf 
/,~ D,·un F. Duu,glns /3ui 1Lli11/IC, 
Crncliwcc :icho/11 
lllmensee, Thomas P. / 
Richmond Virginia 
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VCU Commencement 2007 
School of Medicine ,-
Post-baccalaureate 
Graduate Cert ificate 
Candie/mes prcscnrd 
Irv Deem F Du11gh, Brn1cl i11 1,r. 
Grnd11are School 
Dacha, Phoebe Oguda 11/ 
Physiology 
Richmond. Virginia 
Wical. Bradley s./ 
Anatomy and Neuro6iology 
Petersburg, Virginia 
Master of Public Health 
Cancliclmcs l)rcscnrecl 
bv Dean F. Oo11glci:; Bo1 1c/i11or. 
Grac/u(l[e Schuol 
Ashby, Molly Elisabeth o/ 
Charlottesville. Virginia 
Austin, Kristin Reedy 11/· 
Hampton. Virginia 
Carter, Zena Renay / 
Newport News. Virginia 
Fitzgerald, Amy Cecile 11 / 
Crewe. Virginia 
Matthews, Lindsey Estelle 11 / 
Lynchburg, Virginia 
McIntosh. Yeatoe G. / 
Monrovia. Liberia 
Monti, Michele Marie 11 / 
Richmond. Virginia 
Moore, Melissa K. / 
Ridgecrest. California 
Pedneau, Emily Suzann~ 
Fairfax. Virginia 
Vichare, Anushree 11/ 
Mumbai. India 
Zakkak, Jamie M. / 
Midland Virg1n1a 
Zehner, Anne Meriwether/ 
Farmville. Virginia 
Master of Science 
Cun,lic/mc:; prc<c1Hd 
lJ\· Occm F. Du11gla, 131J1icli111J1. 
Grnd1111r.: School 
Cheang, Kai Ian / 
Biostatistics 
Macau. Portugal 
Choi, Jinwoo 11 / 
Physiology 
Burke. Virginia 
Clelland, Lyndsay Jacquelyn / 
Physiology 
Richmond. Virginia 
Cropsey, Karen Lynn 11 / 
Biostatistics 
Richmond. Virginia 
Dayalsingh, Dian LaToya/ 
Physiology 
Chesterfield. Virginia 
Dunn, Brian A. / 
Anatomy 
Indianapolis. Indiana 
Forster, Megan 11 / 
Physiology 
Shawsville. Virginia 
Gilman, Laura Anne 11 / 
Physiology 
Warsaw Virginia 
Goel. Manisha / 
Biochemistry 
Glen Allen. Virginia 
".)_ 
Hankins, Jeanette Elizabeth ~ =r." Seed lock, Kyle Elizabeth 11 / 
Physiology £ :; Biochemistry 
Charlottesville. Virginia , :,-- -;:; Fairfax. Virginia 
.::, 'D-1 / 
Hassanieh, Sarah/ 0 -; Silcox, James Matthew 11 
Physiology :, ::; ~ Anatomy and Neurobiology 
Richmond. Virginia ; .I" ', Newton North Carolina 
·,,">' ~ -- . 
Hays. Kimberly Lynne 11 / 
Anatomy and Neurobiology 
Yorktown. Virginia 
Holser, T. Michelle Y 
Human Genetics 
Perth. Australia 
Hoyt, Laurie Christine ,.,/ 
Physiology 
Yorktown. Virginia 
Kiselak, Elizabeth Anne ,./ 
Physiology 
Briarcliff Manor, New York 
Kremen, Oran James Ali / 
Anatomy and Neurobiology 
Falls Church. Virginia 
Sterling, Richard K. / 
Biostatistics 
Glen Allen. Virginia 
Strange, Heather Ruth / 
Microbiology and Immunology 
Richmond. Virginia 
Sturz, Gregory R. 11 / 
Physiology 
Clifton. Virginia 
Tollerson, Kiila Nicole 11 / 
Physiology 
Chester, Virginia 
Whitehill, Benjamin 11/ 
Physiology 
Springfield. Virginia 
Mclanahan. Matthew Findley 11 / 
Anatomy and Neurobiology 
Charlotte. North Carohna 
Wolfgang, Patrick James 11 / 
Anatomy and Neurobiology 
Midlothian. Virginia 
Meng, Andrew / 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond. Virginia 
Merritt, Lisa Lanee / 
Pharmacology and Toxicology 
Gloucester, Virginia 
Munjal. Sagar 11 / 
Biostatistics 
Richmond Virginia 
Parry. Matthew R. 11 / 
Anatomy and Neurobiology 
Wellsboro. Pennsylvania 
Saavedra, Mario Alejandro y' 
Biochemistry 
Sterling. Virginia 
Doctor of Medicine 
Ccm,lid,u.:, prc,cnrc<I 
lw Dc,m Jcnmh.' F. Snw1.,., 1 I/ 
Cooke, Matthew Robert Y 
Mathews. Virginia 
Fox, Paige McCarthy / 
Fallston. Maryland 
Mohiuddin, Sohaib Amey 
Valdese. North Carolina 
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School of Nursing 
Bachelor of Science 
Cwulidiltc, /)rc.,,·1Hd 
/,\' Dcwl NonC\' F. Lm1.;,cun 
Acosta, Michelle Soliven / 
Virg1n1a Beach, Virginia 
Adler, Ashley Nicole / 
Norfolk. Virginia 
Anderson, Stephanie Lineback i / 
Greensboro. North Carolina 
Angle, Erin Marie 
Roanoke, Virginia 
/ 
Arledge, John Wiley / 
Louisville, Mississippi 
Armstrong, Juanita M. 
, d Newport News, Virginia / 
,  / 
:t +: Bailey, Jaqueline Elizabeth / 
J. ~ Richmond, Virginia 
~ J Bajnoczy, Susan Louise}\· / 
.!l -« Rome, New York 
' ( 
;) ~ "" 
,-0 _::j Ballantyne, Matthew Scott"' / 
(_ San !;'!areas, Texas 
Battista, Jaclyn AmeliaXK / 
Williamsburg, Virginia 
Battiston, Terrice Wisbang # / 
Richmond, Virginia 
Behm, Leah Catherine / 
Memphis, Tennessee 
Binder, Aaron Jay '1'·¥ 
Richmond, Virginia 
Birdsong, Kathryn Ward f / 
Virginia Beach. Virginia 
Black, Angela Parker / 
Richmond, Virginia 
Blair, JoAnn Marie / 
Newport News. Virginia 
Blanks, Rhonda Thames)(!( / 
Grayson, Louisiana 
Bolen, Katherine Belinda 
Chesapeake, Virginia 
48 
Bowman, Amanda Clair~ / 
Surrey, England 
Boyce, Iesha Sharron Lanor&'I'~ / 
New York, New York 
Brabrand, Jessica Lea-Kotil _,,,. 
Montpelier, Virginia 
Bridges, Betty Cifers "° / 
Amelia. Virginia 
Britt, Tonya Leei!' / 
Suffolk, Virginia 
Britt-Rose, Alicia Nicole / 
Portsmouth, Virginia 
Brown, Susie B. " / 
Richmond, Virginia 
Bucalan, Melissa Catherine/ 
Kenner, Louisiana 
Burrell, Tracy / 
Chesterfield, Virginia 
Caid, Ann Maire Y ,,,-
Newport News, Virginia 
Carney, Geraldine Wilinski~/ 
Newport News, Virginia 
Castle, Valerie Joy / 
Richmond, Virginia 
Caward, Corey A. / 
Richmond, Virginia 
Chaney, Christin Cooper~ / 
Collinsville. Virginia 
Clayton, Denise Cooper/ 
Newport News. Virginia 
Cline, Shawnie Wilson/ 
South Boston, Virginia 
Coleman, Cynthia Bouchard / 
Newport News, Virginia 
Conyers, Pamela Lynne / 
Richmond, Virg111ia 
Cook, Cynthia M./ 
Midlothian, Virginia 
Cook, Kathryn Marii("' 
Richmond, Virginia 
Cooper, Spannon Renee 
Locust Grj~. Virginia 
Copeland, Felecia Macklin/ 
Richmond, Virginia 
Coppedge, Lisa Katherine/ 
Charlotte, North Carolina 
Cornachio, Mary Catherinp/ 
Charlottesville. Virginia 
Crenshaw, Teresa M. / 
Midlothian, Virginia 
Crowder, Pamela Compton y 
Baskerville, Virginia 
Crowell, Gretchen B. / 
Danville, Virginia 
Dameron, Nancy J./ 
Martinsville, Virginia 
Daniel, Virginia Maycf>t / 
Richmond, Virginia 
Davis-Cannon, Monica Dannette/ 
Gary, Indiana 
Denson, Burnetta MarieX / 
Smithfield, Virginia 
Desai, Pankty Harin X / 
Glen Allen. Virginia 
Donahue, Jennifer Leigh / 
Newport News, Virginia 
Dorsey, Mary Ann -x'-/ 
Gloucester, Virginia 
Downey, Elizabeth Grar"' 
Richmond, Virginia 
Driver, Kathryn D. / 
Asheville, North Carolina 
Dunkel, Beverly Gertrude **/ 
Virginia Beach, Virginia 
Eggleston, Lindsay Elizabeth/ 
Williamsburg, Virginia 
Essandoh, Beatricem / 
Fredericksburg, Virginia 
Estillore, Freda Colstot 
Virginia Beach, Virginia 
Fallen, Karen G)( / 
Ringgold, Virginia 
Fernandez, Ligaya Casimiro * ,.;· 
Virginia Beach, Virginia 
Field, Ashlee Jeanne / 
Richmond, Virginia 
Flowers, Susan Gray ,Jt'if / 
Richmond, Virginia 
Fortune, Jennifer Lemasters / 
Suffolk, Virginia 
Fowler, Alya H:.JI: / 
Bradyville, Tennessee ~~ 
Franklin, Stephen Thom,, ;.i; ~ 
Mechanicsville, Virginia 1 'u:, 
Frazier.~rginia Claire 4 ; 
Jacksol'M1ssissippi ..!' lb 
.::: 
Gaskins, Christie Elizab';9' I;-!:. 
Richmond, Virginia ~ _:;:-
Gibberman, Ellie Rachel / 
Newport News, Virginia /' 
Gill, Connette Toney,X / 
Martinsville, Virginia 
Gravely, Donna MarieM / 
Collinsville, Virginia 
Gretes, Sandra George/ 
Mechanicsville, Virginia 
Guenzel, Nicholas AriewJ< / 
Lincoln, Nebraska 
Gunnell, Ashley Elizabeth / 
Ringgold, Virginia 
Gurney, Kyle Galbraith * / 
Richmond, Virginia 
Guzman, Melanie Sue / 
Manassas, Virginia 
Hankins, Peggy Jackson/ 
South Boston, Virginia 
Harris, Campbell Ill / 
Mechanicsville, Virginia 
Harris, Kacey Elizabetr( 
Winchester, Virginia 
, 
Hatcher, Tonya Reid *" / 
Hampton. Virginia 
Hauser, Anthony James / 
Powhatan, Virginia 
Hebert, Constance Marie;..~ / 
Newport News. Virginia 
./ Hickman, Tammy Lynne 
Laurel, Maryland 
Hicks, Erica Renee / 
Chesterfield. Virg1n1a 
Hierholzer, Sarah Hart / 
Chesterfield. Virginia 
Hill, Ashley Phillips/ 
Midlothian, Virginia 
Hodges, Amanda Wemmell / 
Richmond, Virginia 
Hodukavich, Cathryn Nanc~/ 
Arlington, Virginia 
Hollman, Laura Brown:;f / 
Hamstead, Maryland 
Holly, Katherine,-ffl' / 
Keswick, Virginia 
Hughes, Richard LX / 
Virginia Beach. Virginia 
Hume, Elizabeth Carol / 
Richmond. Virginia 
Hunt, Niki Jeanf; / 
Brookneal. Virginia 
Hyatt, Kathy Lynn X / 
Newport News, V1rg1nia 
James, Teresa Koren/" 
Richmond, Virginia 
Jenkins, Erica Danel / 
Newport News, Virginia 
Jenkins, James Louis Jr.-& / 
Mechanicsville, Virginia 
Jernigan, Kelley Nicole / 
Richmond, Virginia 
Johnson, Candace Crosbf* / 
Petersburg, Virginia 
Johnson, Tammy Oliver%/ 
Mathews, Virginia 
Jones, Muriel DeJon/ 
Newport News, Virginia 
Jones, lia A:if' / 
Colonial He,:qhts. Virginia 
Kelly, Alison Elizabeth * / 
Richmond, Virginia 
Kelly, Cathy L */ 
Lanexa, Virginia 
Kelsev,,f(yle Dawne 
R1chrf1ohd, Virginia 
Kenney, Pamela Louise/ 
Smithfield. Virg111ia 
Kern, Laura Ann / 
Yorktown, Virginia 
Knapstein. Allison Michelle;\:: / 
Richmond, Virg1n1a 
Kofchock, Nita / 
Tucson, Arizona 
Lavold, Laura Ann / 
Toano, Virginia 
Lawson. Sandra Catherine *' / 
Chesterfield, Virginia 
Leach, James John/ 
Norfolk, Virginia 
Leggett, Ann Alexander / 
Lynchburg, Virginia 
Letchworth, Andrea Elizabeth* / 
Midlothian, Virginia 
Liebennan, Amy Ileen / 
Ladysmith. Virginia 
Linden, Bethany Blaire/ 
Pnnce George, Virginia 
Little, Tyler Southall / 
Richmond, Virginia 
Lockwood, Erica S. :IH- / 
Philadelphia. Pennsylvania 
Longfellow, Arin Joy;t/ 
Stephens City, Virginia 
Lucas, Caroline R. / 
Richmond, Virginia 
Lyerly-Hess, Lori Janine~/ 
Christiansburg Virginia 
Lyons, Mary Jane Jr / 
Hampton. Virginia 
MacDonald, Marlena Renee/ 
Coeur d'Alene, Idaho 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2007 
Marshall, Courtney Littlepage / 
Roanoke, Virginia 
Patel, Lorie Ann / 
Midlothian. Virginia 
McClure, Javon Antionette / 
Richmond, Virginia 
McGhee, Megan Parrish / 
Mechanicsville. Virginia 
McGrady, Jason Brian# / 
Blackstone, Virginia 
Mclane, Jennifer Hope / 
Gloucester, Virginia 
McMillan, Melanie Rose / 
Mar11nsville. Virginia 
Melillo, Jennifer L / 
Chesapeake. Virginia 
Pearce, Deirdra Ann * " / 
Spotsylvania, Virginia 
Peay, James Richard-'tX / 
Richmond. Virginia 
Pegram, Veronica L) / 
Petersburg, Virginia 
Peterson, Cortney Helen / 
Flemington, New Jersey 
Phan, Cathy / 
Seattle. Washington 
Phillips, Janet Terese )()( /" 
Clifton, Virginia 
Millage, Mary-Colleen Catherin~ Pickett, Marika Rose1f / 
Ennismore. Ontario Williamsburg, Virginia 
Miller. Jessica Marie;,j;- r. ./ 
Richmond. Virginia 
Miller, Karin A. ?f. / 
Mocksville, North Carofl11a 
Millham. Ashley Taylor/ 
Richmond. Virginia 
Moore. Vanessa w/ 
Martinsville. Virginia 
Morris, Mica Dawn *' / 
Pnnce George, Virginia 
Murphy, Danielle Jane / 
Glen Allen, Virginia 
Muse, Michelle Hagen / 
Richmond. Virginia 
Muse, Steven EliJ! / 
Richmond. Virginia 
Nugent. Michele Dawn / 
Gloucester, Virginia 
Okerlund, Alison Parks'*' I 
Charlottesville, Virginia 
Opdycke. Anne Elizabetti/ 
Richmond, Virginia 
Osborne. Adriane Rose/ 
Boone. North Carolina 
Owens. Melissa Stanley ** / 
Louisa. Virginia 
Pagaduan. Pamela Dauy 
Chesapeake, Virginia 
Piedel. Rebecca Lynn / 
Richmond. Virginia 
Poso, Amy Jo WelshNfil' / 
Newport News, Virginia 
Poteat, Brian Dawson */' 
Danville. Virginia 
Preston. Susan B. / 
Williamsburg, Virginia 
Price, Patricia Cosby / 
Axton, Virginia 
Ramos, Evellyn Torres/ 
Glen Allen, Virginia 
Rannals. Kathryn Louise , / 
Richmond. Virginia 
Reinecke. Emily Elizabethh+ / 
Vienna, Virginia 
\, 
Rickel. Abby / 
·, ., Powhatan, Virginia 
~-::;. 
" ,.> Riquelme.Marta / 
-~ ~ Richmond. Virginia 
- ) / ; 1 Roberts, Amanda Grey *** 
-. vi Richmond. Virginia 
~ -1-
6 ~ Robinson, Kathryn E. / 
(le. t Min~tonka, Minnesota 
Rossin-Elam. Laura Michell~ 
Virginia Beach. Virginia 
Rubino, Sarah Louise / 
Clifton, Virginia 
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School of Nursing 
Saunders, Peggie Hinton / 
Danville. Virginia 
Sears, Melanie Anne / 
Richmond. V,rg1ma 
/ Sellers, Rebekah Anne 
Richmond. V,rgin1a / 
Shank, Erin Nuree 
V,rgin1a Beach. V,rg,nia 
Shawnik, Jillian Marie;/( / 
Sm1th/1eld. V,rginia 
Siddons, Christine Michelle;( 
Glen Allen. Virginia 
/ 
Silvius-Byron, Stephanie Ann / 
Petersburg, Virg11iia 
Sloan, Elizabeth Alana / 
Richmond. Virginia 
Smith, Donna Carol~ / 
Suffolk. Virg11iia 
Tapscott. Tanika Epstein / 
Uxbndge. Massachuset1s 
Tatum, Erin N. / 
Richmond. Virgima 
Tautkus, George T/ 
Norfolk. Virg111ia 
Terry, Melissa O'Neal"'/ 
Richmond. Virginia 
Thomas, Julene L ~ / 
Richmond. Virg11iia 
Thomay Toni Rochelle 
PortsmoJth, Virginia 
Thompson, Robin Rene~ 
Richmond. Virginia 
Thomson, Elizabeth White / 
Richmond. Virginia 
Valentine, Brenda Garrett / 
Danville, Virginia 
Smith, Tiffany Nichelle / Valentine, Willsey Robins / 
Hampton. Virgima Richmond, Virginia 
Smith-Hutchison, Alicia Marie)\¥)(/ Vejlstrup, Karin Marie'* / 
Hayes. Virgima McMurray, Pennsylvania 
Solomon, Cynthia LA)' / Wade-Foster, Marilyn / 
Cheste( Virginia Yanceyville. North Carolina 
Spangler, Vicki Lyn.NK / 
Boscobel. Wiscons11i 
Stag!Ji)wlargaret Stacey 
Carrqi{bo. Virginia 
Stanfield, Amy Lea / 
Danville. Virginia 
Stephens, Katherine Elaine~ /' 
Abingdon. Virgima 
Sullivan, Erin Lyn / 
Fredencksburg. Virginia 
Sundy, Christina M. / 
Richmond. Virginia 
Sutton, Laura Barbre / 
Lyndhurst. Virg,nia 
Swenson, Jacob Eric / 
Newport News. Virginia 
Talbott. Carol Cassell / 
Dam1/le. Virgin,a 
50 
Wagner, Michelle Dawn / 
Chesterfield. Virgima 
Walker, Susan Alba * / 
Coosbay, Oregon 
Waller, Leslie Maurice / 
Danville. Virginia 
Walls, Brynn A.¥ / 
Yorktown, Virginia 
Walther, Heather Leila ~ / 
San Ramon. California 
Watson, Elizabeth M. / 
Richmond. Virginia 
Watson, Marchelle Leatrice / 
Richmond. Virginia 
Waymack, Cindy Grammer 11 / 
Hopewell. Virginia 
Weatherford, Leigh Ann -:f / 
South Boston. Virginia 
Weimorts, Ashley Nicole / 
Richmond. Virginia 
Wilek, Elizabeth Catherine / 
Farmville. Virginia 
Willingham, Robin Cressell / 
Mamiisville. Virgima 
Willis, Helen Agnew * / 
Chesterfield. Virginia 
Wise, LaToka s/ 
Copley, Ohio 
Wright, Conschetta Renay / 
Birmingham. Alabama 
Zaller, Emily Brett / 
Richmond. Virgi11ia 
Post-master's Certificate 
( ·, mdidL11c·, fn,·,,·rnccl 
hy I ),·,m F. I )1111,~ILI, !luiidi1111c, 
( irL1,/11,11,· \ch1111l 
Camana, Debbie Frances / 
Virginia Beach. Virginia 
Clinger, Terri Szabo 
Mechamcsville, Virgini/ 
Goodloe, Lynn C. / 
Mechanicsville. Virginia 
Krebs, Margaret Rees / 
Richmond. Virginia 
Montague, Frances Eugenia / 
Amelia. Virginia 
Master of Science 
CL1ndidL1c,·.- />rc:,encd 
/>\· /),'Wl F_ /) 11 11~/,L, Jl1111tfi1111C, 
( irt1,hwce \ch, 111/ 
Allison, Catherine Seward/ 
Midlothian. Virginia 
Anderson, Patricia Pataky " / 
Richmond. Virginia 
Baldwin, Janelle Christine / 
Springfield. Virginia 
Beasley, Mary Kay / 
Richmond. Virginia 
continued 
I 
Beisch, Tricia Dawn" 
New Kent. Virginia 
Bondoux, Sabrina I 
Richmond. Virgima 
Capshaw, Karen Michelle / 
Midlothian. Virgima 
DellaRipa, Judith Ann Walker / 
Mechanicsville. Virginia 
Digges, JeanMarie / 
Williamsburg. Virgi11ia 
Dyer, Linda Reynolds/ 
Virgima Beach. Virg111ia 
Gooding, Kimberly R. " / 
Richmond. Virgima 
Harvey, Mary Anne / 
Prince George. Virginia 
Hengel, Kacie A. / 
Glen Allen. Virginia 
Maters, Sherri Rose / 
Richmond. Virgima 
Moss, Lisa ZatKin / 
Richmond. Virginia 
Pagano, Elaine 0. " / 
Colonial Heights. Virginia 
Pherson, Charlene G. / 
Moseley, Virginia 
Richardson, Ginger PettengilV 
New Kent, Virginia 
Slagle, Kirsten C. / 
Midlothian. Virginia 
Wakefield, Traci Abrams"/ 
Chesterfield, Virginia 
Walsh.Joe / 
Richmond. Virginia 
Wester, Jessica L/ 
Burke. Virgima 
VCU Commencement 2007 
School of Pharmacy 
Master of Science 
CmuliJ,;1re1 f>rc,entccl 
h'I Oean F. /Juu~lct\ Bn11dino1. 
Graduwc :Sch11ul 
Adams, Joanna Lee " / 
Pharmaceutical Sciences 
Windsor. Virginia 
Aschenbach, Lindsey Carol Kikuyo/ 
Pharmaceutical Sciences 
Williamsburg. Virginia 
Obied, Taghrid Yousef Rashid " / 
Pharmaceutical Sciences 
Anman. Jordan 
Powell, James Patrick"/ 
Pharmaceutical Sciences 
Elizabethtown. Kentucky 
· Worsham, Jessica/ 
Pharmaceutical Sciences 
Powhatan, Virginia 
Doctor of Pharmacy 
Cwidicl,trc., prc·,cntc·d 
h,· Uecm \ ·ic11 ,r .-\. \ ;mchicl< 
Huh, Young Li *** " / 
Maple Glen. Pennsylvania 
Moore, Melissa / 
Ridgecrest, Virginia 
Morcos, Jenna Suzanne " / 
Charlotte. North Carolina 
Nguyen, Diem Lan l " / 
Woodbridge, Virginia 
Powell, James Patrick 'V 
Elizabethtown, Kentucky 
Van, John David " / 
Virginia Beach. Virginia 
Xhixho, Anila K. *" / 
Fairfax Stat11m. Virginia 
Yerramilli, Aparna *** ~ 
Dallas. Texas 
51 
VCU Commencement 2007 
School of Social Work 
Bachelor of Social Work 
( ·u11did,uc, /nc<c111<'tl 
ll\' /Jc-<111 Frw1i< l, ll<1,U11cl 
B.oyle, Erin Elizabeth " / 
Poquoson, Virginia . 
Clancy, Anna Marie"/ 
Chesterfield Virginia 
Jordan, Britney I. " / 
Alexandria. Virginia 
52 
Master of Social Work 
( :umlicbct'., /m:.,cnrcd 
hv Dc,m F. I )111wills /301llli11nc. 
( ;,"clu,11c '.,chuul 
Aruta, Jessica R. " / 
Dale City, Virginia 
Aumack, Lynn Elizabeth" / 
West Point. Virginia 
Blankespoor, Elizabeth " ./ 
Reston, Virginia 
Brown, Tamika Renee" 
Reston. Virginia 
Davis, Lauren Elizabeth 
Ferrum. Virginia 
Eavey, Gail / 
Waynesboro. Virginia 
/ 
Epps, Shaleta L. " / 
Petersburg. Virginia 
Finney, Melissa Anne " / 
Alexandria. Virginia 
Gill, Yolanda Y. " / 
Los Angeles. California 
Gilreath, Kim" / 
R1chrnond, Virginia 
Gross, Rachel M. " 
Herndon. Virginia 
Lewis, Jenna ,/ 
Chesapeake. Virginia 
I 
Lineker, Katherine Haff"/ 
Richmond. Virginia 
Neering, Dawn Marie " / 
Richmond, Virginia 
Ross, Phyllis" / 
Richmond. Virginia 
Russo, Kristen Lynn " 
/ 
Alexandria. Virginia ~ ,i I 
':! ::>\ von Eichel, Linden Joy" 
-; -=: Washington. DC 
} z. / 
"'..., Walsh, India W. " 
c --"+ Fairfax. Virginia 
~ 
. . ; Wentz, Bradley Joseph " / 
;s v] Palmyra. Virginia 
Woodling, Kelly Rae" • 
Charlottesville. Virginia / 
McAdam, Elizabeth Marie" / 
Richmond, Virginia 
VCU Commencement 2007 
VCU Life Sciences 
Bachelor of Science 
Camlidmcs prcscncd 
b)' Via Prot•o,t Tlum1m F. Huf[ 
Bayer, Keith S. fl / 
Envi ronmental Studies 
Richmond. Virginia 
Chaffee. Cary A. / 
Environmental Studies 
Richmond. Virginia 
Davis, Richard Dean / 
Envi ronmental Studies 
Chesterfield. Virginia 
Driscoll, Matthew Ryan / 
Environmental Studies 
Mechanicsville, Virginia 
Easter, Michael Eddi~ 
Envi ronmental Studies 
Farmville. Virginia 
Getter, Jason Michael / 
Bioinformatics 
Charlotte. North Carolina 
Perez. Lina / 
Environmental Studies 
Richmond. Virginia 
Snow, Jennifer Sheay / 
Environmental Studies 
Richmond. Virginia 
Truong, David Hien Ouoc / 
Bioinformatics and Mathematical 
Sciences 
Great Falls. Virginia 
Master of Bioinforrnatics 
C@didmc, /m:scn1d 
b)· Dean F. 01J1 1gln, Brn1din111. 
Grnd1w1,: Schuul 
Arasappan, Dhivya 
Chennai. India 
/ 
Castillo, Ryan Mendoza fl / 
Petersburg. Virginia 
Kansai, Shivi / 
Glen Allen. Virginia 
Trizna, ~hael Gustave Jr. 
Manasscf'Virginia 
Master of Science 
C1mdidi.1Cc., /m:,,: nrcd 
lw /),:nn F. Dn11glcL, /31J11dinur. 
(;ruduwc Sdt11r1/ 
Bernstein, Renee Ilana / 
Environmental Studies 
Richmond. Virginia 
Davis, Nicole C. fl / 
Environmental Studies 
Rochester. New York 
Hayward, Amelia Field 
Environmental Studies 
Brooksville. Maine 
/ 
Jones, David B. ; · 
Environmental Studies 
Danville. Virginia , 
Lynchesky, Christina Elizabeth / 
Environmental Studies 
Highland Springs. Virginia 
Miederhoff, Eric c./ 
Environmental Studies 
Richmond. Virginia 
Patel, RishmV 
Environmental Studies 
Richmond. Virginia 
Saunders, Benjamin Allen/ 
Environmental Studies 
Richmond. Virginia 
Viel, Deirdre Marie/ 
Environmental Studies 
Waynesboro. Virginia 
Whitlock, Ian A. / 
Environmental Stucfies 
Sandston. Virginia 
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Doctor of Philosophy 
( 
0
ll1Jc/icl<1 10 fn,•.,,·111c, / 
h I !c·d11 I>,'"-~/", F /l, <11,lin, ,1. 
( /r,d1td1,.: \lh1111l 
Akyay, llkay " 
( 
Public Policy and Administration 
Ankara. Turkey 
Bachelor. Ankara Police Academy 
M.S . University of North Texas 
Dissertation: "Replication of Akers· Social Structure 
and Social Learning (SSSL) Model on Turkish Male 
Narcotic Arrestees" 
Dissertation Adviser Faye S Taxman. Ph.D. 
Alleyne, Renee A. 11 / 
Counseling Psychology 
New York. New York 
S.S .. Hampton University 
M.S. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Familial Influences on Adolescents· 
Health Behaviors" 
Dissertation Adviser: Steven Danish. Ph.D. 
Anum, Emmanuel Anyetei / 
Epidemiology 
Chester. Virg,nia 
M.BCh 8 . University of Ghana 
M.P.H .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Heritability and Adverse Motor Vehicle 
Outcomes" 
Dissertation Adviser 1ilahun Adera. Ph.D. 
Aygok, Gunes Ayse / 
Physiology 
Afyon. Turkey 
M.D . Hacettepe University 
Dissertation: "Mirochonprial Impairment Assessed 
by Magnetic Resonance Spectroscopy in Severely 
Head Injured Patients" 
Dissertation Adviser: Anthony Marmeu. Ph.D. 
,qfl .!-,u l .,.,.-/ ,:Jilt , I 10 
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Balkrishna, Agarwal Amit 11 / 
Human Genetics 
Pune. Maharashtra 
8 Med . 8.Surgery, University of Pune 
Dissertation: "Functional Differences Between 
H-Ras and K-Ras in Transgenic Mouse Tumors" 
Dissertation Adviser: Jolene Windle. Ph.D. 
Barnes, Catherine Pemble/ 
Biomedical Engineering 
Glen Allen. Virginia 
BS. Mercer University 
M.S . Arizona State University 
Dissertation: "Design of an Electrospun Type II 
Collagen Scaffold for Articular Cartilage 1issue 
Engineering" 
Dissertation Adviser: Gary L. Bowlin. Ph.D. 
Bartholomew, Christina Cash / 
Education 
Midlothian. Virginia 
BS. MS. Longwood College 
Dissertation: "School and Classroom Influences on 
Teachers· Support for Student Self-determination" 
Dissertation Advisers: Colleen Thoma. Ph.D . Kevin 
Sutherland. Ph.D .. Gina Pannozzo. PhD . and Donald 
Oswald. Ph.D. 
Bean, Melanie Kerr van Ogtrop 11 / 
Counseling Psychology 
Richmond. Virginia 
BA. University of Vi rg inia 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Physical Activity in Elementary School 
Girls: Implementation and Theory-based Evaluation 
of Girls on the Run" 
Dissertation Advisers: Suzanne Mazzeo. Ph.D . 
and Elizabeth Fries. Ph.D. 
Blank, Melissa Danielle 11/ 
Psychology 
Cumberland, Maryland 
BA. University of Maryland-Baltimore County 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Comparison of Three Methods 
for Measuring Smoking Behavior" 
Dissertation Adviser: Thomas Eissenberg. Ph.D. 
Sel (<. es., . ,,/... 
Canter, David . 
Counsel, Psy ology 
Midlotl11an. V, ginia 
B.S. Univ of Maryland at College Park 
M.S .. Vi inia ommonwealth University 
Disse tion: .. elf-Appraisals. Perfectionism 
and Academics" 
Dissertation Adviser: Micah L. McCreary. Ph.D. 
Chen, Mike Yue / 
Anatomy and Neurobiology 
Anaheim Hills. California 
S.S .. Pennsylvania State University 
M.D .. Thomas Jefferson Medical University 
Dissertation: "In-vitro Examination of the Effect 
of Chemotherapy and Wilms· Tumor 1 Si lencing 
on Glioblastoma Cell Death and Proli feration" 
Dissertation Adviser: William Broaddus. Ph.D. 
Chevtchenko, Serguei / 
Engineering 
St. Petersburg. Russia 
M.S .. Moscow Institute 
Dissertation "Defects in GaN Experimental Study" 
Dissertation Adviser: Hadis Morkoc. Ph.D. 
Chiaranai, Chantira / 
Nursing 
Sisaket. Thailand 
8 SN. Sirin Nursing College 
M.S N . Mahidol University 
Dissertation: "Self-care and Quality of Life 
in Patients wi th Heart Failure" 
Dissertation Adviser: Jeanne Sayler. Ph.D. 
Church, Audrey Puckett / 
Education 
Keysville. Virginia 
BA. Bridgewater Col lege 
M.S. Longwood College 
Dissertation "Elementary School Principals' 
Perceptions of the Instructional Role of the School 
Library Media Special ist" 
Dissertation Adviser: Michael D. Davis. Ph.D. 
Covert, Stephen Patrick/ 
Education 
Fredericksburg, Virginia 
S.S. University of Mary Washington 
M Ed. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Roles and Functions of School 
Resource Officers in Virginia P"ublic Middle Schools as 
Perceived by Virginia Middle School Administrators" 
Dissertation Adviser Cheryl C Magill. Ph.D. 
Crowell, Jennifer Hause 
Social Work 
Nashville. Tennessee 
BA. Rhodes College 
M.S SW. University of Tennessee 
Dissertation "Gender. Power and Pedagogy An 
Investigation of Formal Sexuality Education 
and its Perceived Impact on Multiple Dimensions 
of Young Women's Sexual Health" 
Dissertation Adviser: Kia J. Bentley, Ph.D. 
Dance, Shaun Dallas 11 
Education 
Charles Ciry, Virg,n,a 
BA. Virginia Union University 
M.Ed . Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Virginia School Superintendents' 
Perceptions Regarding Their Superintendent 
Preparation Program· 
Dissertation Adviser: Wi lliam C Basher Jr. Ph.D. 
Demirci, Suleyman 11 / 
Public Policy and Administration 
Richmond Virginia 
Physics Education. Middle East Technical University 
M.S .. University of North Texas 
Dissertation: "Examining Spatiotemporal Change in 
Neighborhood Crime Using Social Disorganization 
as a Theoretical Framework: A 10-year Analysis 
of Homicide in the City of Richmond. Virginia" 
Dissertation Adviser: Laura J. Moriarty. Ph.D. 
Derocco, Amanda Jean / 
Microbiology and lmmunolog{ 
Billenca. Massachusetts 
BS. University of New Hampshire 
Dissertation: "Molecular Analysis of Transferrin-binding 
Protein 8 in Neisseria Gonorrhoeae" 
Dissertation Adviser Cynthia Cornelissen. Ph.D. 
Diehl, Mark Dyer 11 / 
Anatomy and Neurobiology 
Richmond. Virginia 
BS. Northern Michigan University 
M.P.T.. Elon University 
Dissertation: "Visual Contributions to the Vestibulo-
occular Reflex During Balance Recovery Tasks" 
Dissertation Adviser Mary Sha ll. Ph.D. 
P-a,0<-JP,, 15<- /\Ae,L.v +-h y 
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* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
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Doyle, Harry Newbill / 
Health Services Organization and Research 
Richmond. Virginia 
BSA James Madison University 
MBA. JD. University of Richmond 
Dissertation: "Effects of Organizational Focus on 
Healthcare Outcomes of Coronary Artery Graft 
Surgery An Organizationa l Structure Perspective· 
Dissertation Advisers Robert Hurley, Ph.D. 
and Michael McCue. Ph.D. 
Edwards, Natalie Mayflower Sours / 
Education 
Richmond. v,rg,nia 
8 S . North Carolina Wesleyan College 
MEd. Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Perceptions of Core Leadership 
Competencies Among Senior Level Officials Within 
the United States Department of Homeland Security" 
Dissertation Adviser Gary Sarkozi. Ph .D. 
Ehrensberger, Ryan J. 11/ 
Education 
Richmond V1rg111ia 
8.S. Bowling Green State University 
MP.H . University of Tennessee 
Dissertation "Modeling Racial Differences 
in Colorectal Cancer Screening Evidence 
from a Nationally Representative Sample" 
Dissertation Adviser: Lisa M Abrams. Ph.D. 
Fassler, Andreas y · 
Social Work 
Oberau. Germany 
MA. Social Work. Cathol ic Foundation 
Fachhochschule. Munich 
MSW. University of Georgia 
Dissertation "Merging Task-centered Social Work and 
Motivational Interviewing in Outpatient Medication 
Assisted Substance Abuse Treatment Model 
Development for Social Work Practice" 
Dissertation Advisers: Matthias J. Naleppa. Ph.D .. 
Gena C Britt. PhD .. and Pamela J. Viouacs. Ph.D. 
Freiberger, Kimb rly Lynn 
Public Policy nd ministration 
Richmond. Vic i ia 
BA. Ohio St University 
MS .. Virgin C mmonwealth University 
Dissertati : "Cl ssifying Incidents of Cybersta lking 
An Examination of an Emerging Crime" 
Dissertation Adviser Laura J. Moriarty, Ph.D. 
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Gerke, Clarice K. 11 / 
Counseling Psychology 
Chilhcothe. Illinois 
BS. University of Il linois at Urbana-Campaign 
Dissertation: "Binge Eating Among Ethnically Diverse 
Obese Adolescents" 
Dissertation Adviser: Suzanne E. Mazzeo. Ph.D. 
Goel, Manisha / 
Biochemistry 
Glen Allen. Virginia 
Blaw. Bundelkhand University 
BS. Bipin Bihari Degree College 
Dissertation "Possible Role of Sonic Hedgehog Asan 
Autocrine Factor that Contributes to the Growth 
of Brain Tumors of Oligodendroglial Lineage" 
Dissertation Advisers: Carmen Sato-Bigbee. Ph.D . 
Robert Diegelmann. Ph D. and Fuss Babette. Ph.D. 
Goff, Carl F. / 
Health Related Sciences 
Jacksonville Beach. Flonda 
BS . M BA. University of South Florida 
Dissertation: "Transition from Health Maintenance 
Organizations to Consumer Driven Health Plans 
Measurement of Initial Impacts for Members 
with Chronic Conditions" 
Dissertation Adviser: Dolores G. Clement. Ph.D. 
Grange, Christina M. 11 / 
Clinical Psychology 
Miramar. Florida 
BA. MS . Florida Agricultural and Mechanical 
University 
Dissertation: "Familial and Self Systems as 
Contributors to Sexual Decision-making Patterns 
of Young African American Women" 
Dissertation Adviser: Kevin Al lison. Ph.D. 
Hage, Brenda L / 
Health Related Sciences 
Dallas. Pennsylvania 
B SN. University of the State of New York. Albany 
MS.N .. Misericordia University 
Dissertation "An Explorati on of the Relationships 
Among Health Literacy, Social Support and Patient 
Activation Among Community Residing Older Adults" 
Dissertation Adviser J. James Cotter. Ph.D. 
~ 6 v _;X'n:) 
Hayes, Rashelle Brown II I?,,. '- . cF-...,, 
Clinical Psychology / S: ,_, •. _,,, t,.: J 
Chesterfield. Virginia 6 .s J Z he ':..i , "J U.11 
BS. Duke University (),1 .J V c. u 
MS . Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Distinguishing Between Grief and Loss 
in a Rehabilitative Parkinson's Disease Population.· 
Dissertation Adviser: Scott R. Vrana. Ph.D. 
55 
Doctor of Philosophy 
He, Jia 
Microbiolo~y an mmunology 
Cheng du City, hina 
BS, Sichuan iversity 
Dissertation "ld\ntification and Characterization 
of Porph romor\Js Gingivalis Metal Uptake Loci" 
Dissertati Advise~ Janina Lewis. Ph.D , Francis 
L. Mac ina, PhD , 'Gail Christie, PhD . Cynthia N. 
Cornelissen, PhD. and Paul Fawlett. Ph.D. 
Henderson, Sandra H. " / ' 
Clinical Psychology 
Somerville. New Jersey 
BA. University of Richmond 
MA. Ph D. Catholic University of America 
Dissertation: "Pathways to Externalizing Mother's 
Harsh Parenting and Young Children's Emotional 
Reactivity" 
Dissertation Adviser Arnold Stolberg. Ph.D 
Hendricks, Dawn R. / 
Education 
Excelsior Springs. Missouri 
BS , Central Missouri State University 
MEd. Virginia Commonwealth University 
Dissertation "A Descriptive Study of Special Education 
Teachers Serving Students with Autism: Knowledge. 
Practices Employed and Training Needs" 
Dissertation Adviser John J. Kregel, Ph.D. 
Holloway, Anita Marie Dzigbordi / 
Art History 
Atlanta, Georgia 
BS, Tennessee State University 
MA, Hampton University 
Dissertation "Animal Symbolism in Ewe Textiles" 
Dissertation Adviser: Babatonde Lawal. Ph.D. 
Jiang, Dadi " / 
Human Genetics 
Leshan. China 
B S , Sichuan University 
Dissertation "Analysis of a P53 Gain-of-function 
Mutation in Transgenic Mouse Sal ivary Tumors" 
Dissertation Adviser: Jolene Windle. PhD. 
Jones, Deborah J. 
Nursing 
Richmond, Virginia 
/ 
BS. Radford University 
MS , Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Risk Reduction Ora l Care. Bacteremia 
and Critical Care" 
Dissertation Adviser: Cindy L. Munro, PhD. 
56 
Kent, Sheryl Joan /' 
Counseling Psychology 
Atlanta. Georgia 
BA. Davidson College 
Dissertation "Specific Risk Factors and Memory 
over 'Time in Youth with Type 1 Diabetes" 
Dissertation Adviser: Clarissa S Holmes, Ph.D. 
Kiefer, Rebecca Parham / 
Counseling Psychology 
Richmond, Virginia 
BA. Wesleyan University 
MEd , University of Georgia 
Dissertation: "The Offender-Victim Dyad An 
Examination of Process Variables in a Restorative 
Justice Procedure" 
Dissertation Adviser: Everett L. Worthington Jr, PhD. 
Kiselev, Pavel v/ 
Chemistry 
Kaliningrad. Russia 
St Petersburg State University 
Dissertation: "Physicochemical Processes in 
Electrospray and Appl ications of the Ionizing 
Power of ES Ions/Droplets" 
Dissertation Adviser: John 8. Fenn, PhD. 
Kolakowsky-Hayner, Stephanie A/ 
Health Related Sciences 
East Fallowfield, Pennsylvania 
BA University of Connecticut 
M.A. Townson University 
Dissertation: "Vocational Rehabilitation of Cl ients with 
Brian Injury: An Investigation of Racial Disparity 
within the Rehabilitation Services Administration 
(RSA) 911 Database" 
Dissertation Adviser Christine Reid, Ph.D. 
Kurt, Pinar / 
Engineering 
Istanbul. Turkey 
8 S. Koc University 
Dissertation "Biotesting and Surface Science 
of Polyurethanes with Novel Soft Blocks" 
Dissertation Adviser: Kenneth J. Wynne, Ph.D. 
Maddux. Rachel Rena'" 
Education 
Blackstone. Virginia 
B.S . MEd , Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "A Study of the Value of 'Measuring 
Up' as a Tool for State Policymakers in Developing 
Postsecondary Education Policy for Three Eastern 
States· 
Dissertation Adviser Maike Philipsen, Ph.D. 
Marder, Alyssa Margaret" ) 
Clinical Psychology 
Durham, North Carolina 
BA George Washington University 
MS, Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Measuring Therapist Adherence to a 
Manual-based Treatment Tested in a Community 
Setting: The PASCET Manual Adherence Scale 
IP-MAS)" 
Dissertation Adviser: Michael A Southam-Gerow, Ph.D. 
Markus, Pamela Lynn / 
Education 
Fort Lauderdale. Florida 
BA. Catawba College 
M.E, University of North Carolina at Greensboro 
Dissertation: "Preparing Future Teachers within MF.A. 
Theatre Graduate Programs: Pedagogical Issues, 
Current Practices and Priorities for Change" 
Dissertation Adviser: Maike I. Philipsen, Ph.D. 
Martin, Steven Craig " 
Education 
Richmond. Virginia 
BS., MBA Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Use of Continuing Professional 
Education (CPE) by Practicing Presbyterian 
Ministers" 
Dissertation Adviser Carroll A Londoner. Ph.D. 
Milby, Tammy Marsh / 
Education 
New Kent. Virginia 
8.S , Radford University 
MEd , Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Understanding the Literacy Practices of 
Exemplary Teachers in the Elementary Classroom" 
Dissertation Adviser: Evelyn Reed-Victor, Ph.D. 
Mitra, Poulami / 
Biochemistry 
Kolkata, India 
BS. University of Calcutta 
MS., Al l India Institute of Medical Sciences 
Dissertation: "Export of the Potent Lipid Mediator, 
Sphingosine-1-Phosphate (S1 P)" 
Dissertation Adviser: Sarah Spiegel, PhD. 
Mocherla, Supriy/ 
Engineering 
Richmond, Virginia 
Bachelor of Technology, Regional Engineering 
College, Warangal MS , Florida State University 
Dissertation: "Inhibitory Effects of Growth Factors 
on the Proliferation of Porcine Smooth Muscle Cells 
in Direct Co-cultures" 
Dissertation Adviser Michael H. Peters, Ph.D. 
Mohn, Richard Samuel Jr. fl 
Education 
Cleona. Pennsylvania 
BA. Lock Haven University 
MA. University of Richmond 
Dissertation: "Comparison of E~ent History Analysis 
and Latent Growth Modeling for College Student 
Perseverance" 
Dissertation Adviser: James H. McMillan. Ph.D. 
Moore, Melinda Beth fl / 
Counseling Psychology 
Richmond. Virginia 
BA. University of Richmond 
MA. University of North Carolina at Wilmington 
Dissertation: "Maternal Caregivers· Organization 
of and Reasoning Behind Coping Suggestions 
to Deal with Community Violence Exposure" 
Dissertation Advisers: Wendy Kliewer. Ph.D .. and Vicky 
Shivy, Ph.D. 
Morgan, Richard Wayne / 
Pharmacology and Toxicology 
Eden. North Carolina 
BA. University of North Carolina at Greensboro 
Dissertation: "The Effects of Altered Glutamatergic 
Neurotransmission and Rat Strain on Acute Opiod 
Dependence" 
Dissertation Adviser Katherine L. Nicholson. Ph.D. 
Papavassiliou, Paulie / 
Human Genetics 
Bronx. New York 
BS. College of William and Mary 
Dissertation "Karyotype- Phenotype Correlations 
for Mosaic Down Syndrome" 
Dissertation Adviser: Colleen Jackson-Cook. Ph.D. 
Paugh, Steven William fl / 
Biochemistry 
Richmond, Virginia 
BS. Virginia Polytechnic Institute and State University 
Dissertation: "Sphingosine-1- Phosphate Analogs as 
Potential Therapeutic Agents" 
Dissertation Adviser: Sarah Spiegel. Ph.D. 
Peachee, Vanessa L. / 
Pharmacology and Toxicology 
Jersey City, New Jersey 
BA. Randolph-Macon Women's College 
MS. Allegheny University of the Health Science 
Dissertation: "Evaluation of the Endocrine Disruptor 
Bisphenol A on !OE-Mediated Asthma Uti lizing 
a Relevant Mouse Model and a Known Human 
Al lergen. Ovalbumin" 
Dissertation Adviser: Kimber L. White Jr .. Ph.D. 
Pehrson, Alan Lars fl 
Psychology 
Richmond. Virginia 
/ 
B.S.. MS . Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Effects of Early Postnata l PCP 
Administration on Working and Reference Memory 
Task Performance and NMDA Receptor Expression 
in C57 BL/6 Mice" 
Dissertation Adviser Joseph H. Porter. Ph.D 
Poynter, Ann Kennon Rigby fl / 
Human Genetics 
Richmond. Virginia 
B.S.. Mary Baldwin College 
Dissertation: "Inducing Breast Tumor Cell Sensitivity 
by Targeting Telomerase" 
Dissertation Adviser: Shawn E. Holt. Ph.D. 
. / Puma, Federico Axel P. fl 
Biomedical Engineering 
Quito. Ecuador 
Electronics Engineer. Army Polytechnic School 
of Ejercito 
MS .. Vi rginia Commonwealth University 
Dissertation "A Human Computer Interface Operated 
with Head Movements. Eye Movements and Eye 
Blinks" 
Dissertation Adviser: Paul A Wetzel. Ph.D. 
Putman, Alexander Harrison 
Pharmacology and Toxicology 
Great Falls. Virginia 
BA. University of Virginia 
/ 
Dissertation: "Genetic and Genomic Analysis 
of Ethanol-induced Anxiolysis" 
Dissertation Adviser Michael F Miles. Ph.D. 
Quinn, Colleen Ann fl / 
Clinical Psychology 
Lewis Center. Ohio 
BA. M.S.. Virginia Commonwealth University 
Dissertation "State-trait Theory of Anger in 
Adolescents: Emotional and Physiological 
Differences" 
Dissertation Adviser: Scott Vrana. Ph.D. 
Raber, Christine L fl / 
Health Related Sciences 
Xema. Ohio 
B.S.. M.S .. Ohio State University 
Dissertation: "Supporting Personhood in Dementia: 
Examining the Impact of Voli tion on Function in 
Everyday Occupations" 
Dissertation Advisers: Jodi L. Teitel man. Ph.D . Janet 
H. Watts. Ph D . Elizabeth A Welleford. Ph D . and 
Gary W Kielhofner. Ph.D. 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
fl Degree conferred in Aug. 2007 
Raborn, Erinn S. 
Microbiology and Immunology 
Richmond. Virginia 
B.S.. Eastern Mennonite University 
Dissertation "Cannabinoid Modulation of Chemotaxis 
of Macrophages and Macrophage-like cel ls" 
Dissertation Adviser Guy Cabral. Ph.D 
Ramage, Samuel Cowan / 
Biochemistry 
Richmond. Virginia 
B.S.. Duke University 
Dissertation "The Role of Secreted Phosphoprotein-
24 in Osteoblast Differentiation and Matrix 
Mineralization" 
Dissertation Adviser: Matthew J Beckman. Ph.D. 
Rausch, Sarah Michelle fl ./ 
Clinical Psychology 
Mankato. Minnesota 
BA. University of North Carolina at Charlotte 
Dissertation "Assessing for Psychosocial Mechanisms 
in Two Complementary and Alternative Medicine 
Interventions. Tai Chi and Spiritual Growth 
Groups. in a Breast Cancer Population with 
Psychoneuroimmunological Outcomes" 
Dissertation Adviser: Sandra Gramling, Ph.D. 
Reed, Gerald Allan Jr. / 
Health Related Sciences 
Lake Ridge. Virginia 
BA. MSW. University of Maryland 
Dissertation: "Variation Among States in Older 
Adult White Male Suicide" 
Dissertation Adviser Nancy Osgood. Ph.D. 
Reynolds, Stacey Ellice fl / 
Health Related Sciences 
Severna Park. Maryland 
B.S.. MS . Gannon University 
Dissertation: "Stress and Anxiety in ADHD: Links 
to Sensory Over-responsibility" 
Dissertation Advisers: Shelly J Lane. PhD. 
and Jim Corter. Ph .D. 
Ridlon, Jason Michael 
Microbiology and Immunology 
Aylett. Virginia 
BS. Bridgewater College 
/ 
Dissertation: "The Molecular Biology of Bile Acid 
7 -dehydroxylation" 
Dissertation Adviser: Phillip Hylemon. Ph.D 
57 
Doctor of Philosophy 
Rowan, Kimberly Starr / 
Counseling Psychology 
Harnsonburg, Virg11J1a 
BS , Mary Washington College 
MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Feasibility Study of a Computer-based 
Intervention to Enhance Emotion Regulation in 
a Sample of Sexual Minority Women" 
Dissertation Advisers: Kathy Ingram, PhD , Steve 
Danish, PhD , Liz Cramer, PhD , Sandy Gram I in, 
PhD, and Micah McCreary, PhD. 
/ 
Rufail, Miguel Leandro" 
Biochemistry 
Cordoba, Argentina 
MD, Universidad Catolica de Cordoba 
Dissertation "Atherogenic Lipoprotein Piezometers 
in Subjects with Aggressive Periodontics" 
Dissertation Adviser: Rik Van Antwerpen, PhD. 
Salmon, Morgan Durette / 
Biochemistry 
Richmond Virginia 
BA University of North Carolina at Chapel Hill 
Dissertation "The Role of the Transcription factor 
ZBR89 in Myogenesis" 
Dissertation Adviser: Zendra E. Zehner, Ph.D. 
Sarkar, Soumayajit" / 
Engineering 
Mumbai, India 
B.Engr, University of Mumbai 
Dissertation: "Organic Nanostructures and Devices 
Using Electrostatic Processing" 
Dissertation Adviser Gary Tepper, Ph.D. 
Shah, Tanvi Jayendra "/ 
Physiology 
Rk:hmond, Virginia 
BS, Wake Forest University 
MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Obesity as a Risk Factor for 
Preeclampsia Role of Inflammation and 
the Innate Immune System" 
Dissertation Adviser Scott W Walsh, PhD. 
58 
Dissertation Advisers: Thomas TH. Wan, PhD , 
Michael McCue, PhD , Robert Hurley, PhD, 
and Louis F Rossiter, Ph.D. 
Shields, Kelly J, / 
Biomedical Engineering 
Pittsburgh, Pennsylvania 
BS., Grove City College 
MS, Virginia Commonwealth University 
Dissertation 'The Development of a Multi-directional 
Wear Apparatus and the Characterization and 
Correlation of Biomechanical and Biotribological 
Properties of Bovine Articular Cartilage" 
Dissertation Advisers: Jennifer S Wayne, Ph.D , 
Matthew Beckman, PhD, Gary L. Bowl in, PhD , 
Thomas Haas, Ph.D., and Wilhelm A Zuelzer, PhD. 
Subramanian, Preeti " / 
Biochemistry 
Mumbai India 
BS, MS., Mumbai University 
Dissertation: "Role of Ceramic-1-Phosphate as 
a Specific and Potent Activator of Cytosol ic 
Phospholipase A2 alpha" 
Dissertation Adviser: Charles Chalfant Ph.D. 
Thadhani, Rupa G. / 
Public Policy and Administration 
Malaga, Spain 
Bachelor of Philosophy and Letters, Universidad 
de Malaga 
MA Syracuse University 
Dissertation: "The Patriot the 'Other' and the Hall 
of Mirrors: A Foucauldian Archaeology of the 
USA PATRIOT Act" 
Dissertation Adviser: David J Farmer, Ph.D. 
Thinganjana, Wantana" / 
Nursing 
Songkhla Province, Thailand 
Cert. in Nursing, Col lege of Nursing, Songkhla 
MNS , Chulalongkorn University 
Dissertation: "The Lived Experience of Spirituality 
Among Thai Immigrants Who Are Living with Type 
2 Diabetes" 
Dissertation Adviser Inez Tuck, PhD. 
continued 
Turner, Tho odd 
Anatomy and urobiology 
BS, Old Do i on University 
MS, Vir ia C monwealth University 
Disse ion "In itro Macrophage Secretary Response 
to Various Levels of Therapeutic Ultrasound" 
Dissertation Adviser Sheryl D. Finucane, Ph.D. 
Vance, Gilbert Todd " / 
Clinical Psychology 
Aiken, South Carolina 
BA Clemson University 
MS , Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Relationships Between Dimensions 
of Religiosity and Internalizing and Externalizing 
Psychiatric Disorders A Twin Study" 
Dissertation Advisers Kenneth S. Kendler, PhD , 
and Dace S Svikis, Ph.D. 
Westin, Deborah Ann " ) 
Education 
Richmond Virginia 
BS , Mansfield University 
MA George Washington University 
Dissertation "Social Support During the Academic 
Transition of International Students in PhD. Programs" 
Dissertation Adviser: John A Rossi, Ph.D. 
Wilkin , William aimer Ill 
VIA Calcium-independent 
Phosp olipas A2 on Hepatic Lipid Metabolism" 
Disse tion Advi rs: Suzanne E. Barbour, Ph.D., 
Gr gorio Gil, Ph. , Shobha Chosh, PhD , Steve 
Sawyer, PhD, and Sarah Spiegel, Ph.D. 
Williams, Dwight Anthony / 
Chemistry 
North Charleston, South Carolina 
BS , Coastal Carolina University 
Dissertation: "The Synthesis of Novel Antibody 
Immobilizing Agents: Improving on an 
lmmunosensor Design" 
Dissertation Advisers: Suzanne Ruder, Ph D , 
and Charlene Crawley, Ph.D. 
Williams, Wraegen Alexis Mealy / 
Chemistry 
Virginia Beach. Virginia 
BS , University of Maryland-Eastern Shore 
Dissertation: "Evaluation of Novel Synthetic Site-
speci fic Flurophores for lmmunosensor Development" 
Dissertation Advisers: Suzanrle Ruder, Ph.D .. 
and Charlene Crawley, Ph.D. 
Williamson, Heather Hillier" / 
Psychology 
Powhatan, Virginia 
BS .. MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Link Between Transformational 
Leadership and Intent to Leave: The Mediating 
Role of Trust" 
Dissertation Advisers: Faye Belgrave, PhD. 
and Anson Seers. PhD. 
/ Xie, Jinqiao 
Engineering 
Suzhou. China 
BS . MS . University of Science and Technology 
of China 
Dissertation: 'low Dislocation Density GaN Templates 
and the Device Appl ication" 
Dissertation Adviser: Hadis Morkoc. PhD. 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2007 
Zuniga, Miguel A. " I 
Chemistry 
Uhland. Texas 
B.Chem. Southwest Texas State University 
Dissertation: "Design. Synthesis. and Evaluation 
of Cis-Diterpenones as Potent Chemopreventive 
Agents against AFBI Induced Carcinogenesis 
in Human Liver Cells" 
Dissertation Adviser: Oibing Zhou. PhD. 
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Vi"rginia Commonwealth University 
Virginia Commonwealth Unive rsity is supported by Virginia 
to serve the Richmond area, the state and the nation th rough 
teaching, research, sen '. ice and pat ient care. 
VCU offers comprehensive undergraduate, master's, doctoral 
and profess ional programs and encompasses one of the largest 
academic health centers in the nation. W ith more than 
$2 27 million a year in sponsored research fund ing, VCU is 
designated as a research univer-
sity with high research ac ti vity 
by the Carnegie Foundation. Its 
centers and institutes of excel-
lence - involving faculty from 
multiple disc iplines in public 
policy, biotechnology and health 
care discoveries - support the 
university's research mission. 
Nearly 32,000 students pursue 
205 degree and certificate pro-
grams through the university's l 5 
schools and one college. VCU 
has a full -t ime faculty of more 
than 1,700 who are nationally 
and internationally recognized 
for excellence in the arts, busi-
ness , educat ion , engineering, 
the humanities, the life sc iences , 
social work and all the health 
care professions. W ith an annual 
budget of $ 1.9 billion and with 
approx imately l 7,000 employees, 
VCU and VCU Hea lth System 
also have a significant impact on employment and spending 
in the Richmond region. 
VCU students and facu lty can be found in locations around 
the state and around the world. VCU is the only state institu -
t ion offering an accred ited Master of Soc ial Work program in 
Northern Virginia. The School of Medicine and the School of 
Pharmacy have collaborated with the !nova Health System in 
Northern Virginia as we ll to establish the VCU-lnova Campus 
for third- and fourth-year medical and pharmacy students. And, 
the university is in its seventh yea r of offering bachelor's degrees 
in graphic, fashion and interior des ign at the School of the Arts 
in Qatar. In I 998, the university and the Qatar Foundation 
for Education, Science and Community Development entered 
into an agreement to establish the school at the request of the 
Qatar government. 
·-·- · 
.... .----- ... 
.._ VCU has been engaged in a 
long- range strategic planning 
effort that has resulted in such 
initiati ves as a visionary master 
site building plan, the Virginia 
Bio Technology Research Park, 
the School of Engineering, the 
Carver-VCU Partnership fo r 
neighborhood deve lopment and 
VCU Life Sciences, a comprehen-
sive undergraduate and graduate 
program incorporating all aspects 
of the university's academic and 
clinical miss ions in teaching, 
research and public education. 
VCU's long- range planning 
also has sought to protec t the 
future of the clinical health care 
mission, including providing top-
quality patient care, indigent-care 
services and support for the teach-
ing and research mission. The 
result is VC U Health System, 
which was established on July l , 
2000, and brings together MCV Hospita ls, MCV Phys icians, 
Virginia Premier Health Plan and Unive rsity Health Services. 
VCU and VCU Health System have been honored with 
more than a decade of national recogni tion for its top-qual ity 
graduate, professional and medical-care programs by U.S. 
News & World Report; loca l, regional and national guides to 
the best hospitals and best doctors; and professional societies 
and journals. 
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